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第 2 節	 弓に関する研究史  
	 先史時代の弓については実際に縄文時代の弓矢の出土が確認される以前から正倉院の伝
世弓や民族事例・銅鐸の絵文様・石鏃の存在などにより、縄文時代にまで遡る可能性が指
図  1 弓と矢の各部位の呼称（石井 2009c より） 
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摘されていた（坪井 1922、後藤 1928）。先史時代の弓矢に関する包括的な研究では、後藤
守一の研究が最も古く、弓の長さとその形態によって分類を行っている（後藤 1928）。 

















































































	 その後、2010 年に北海道恵庭市ユカンボシ E11 遺跡で発見された資料によって、縄文時
代の矢柄に矢羽の装着が行われた可能性が実際の遺物から指摘されることとなった（上屋







	 このように、縄文時代の矢についてはユカンボシ E11 遺跡の資料の発見や近藤の一連の
研究によってその全体像が指摘され始めた段階であると考えられる。 
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弓は動物の腱や 2 枚の板を枚張り合わせた彎弓の形態をとるものとしている。そしてこれ
ら 3 種とは別に発展したものとして弩を上げている。また、渡辺一夫は S.L.ロジャーズが
北アメリカと東アジアの民族資料から弓を４大別した Self-Bow・Backed-Bow・ 
Composite-Bow・Compound-Bow に(S.L.ロジャーズ 1940)、単体弓・強化弓・合成弓・複
合弓の呼称を与えている(渡辺 1985)。これらのうち、前者の 3 種は大林の分類に対応する





さ 1m 内外のもの」を短弓と分類された（後藤 1937）。これ以降、長さについては様々な分
類案が示されてきた。戸田智は短弓と長弓の間に「半弓」と言う概念を設定し、縄文時代
に見られる弓はこの半弓に位置するとしている（戸田 1977）。山田昌久は 150cm 前後の長
弓、80cm 前後の短弓、30〜40cm 程度の小型弓と 3 種に分類している（山田 1983）。楠正










































	 今回観察の際に参考にした鈴木らによる 12 形態の分類は以下の通りである（図 2）。 
	 	 A 類：節の膨らみを利用し、削り等の加工を施さない。 
	 	 B 類：削りにより円・尖頭状に加工するが刻みは付けない。 
	 	 C 類：削りにより円・尖頭状に加工し、刻みを全周させる。 
	 	 C’類：削りにより円・尖頭状に加工し、刻みをつけるが弓腹側まで回らない。 
	 	 D 類：弭部分を作り出すことで頭部を作り出し、そこに刻みを全周させる。 
	 	 D’類：弭部分を作り出すことで頭部を作り出し、刻みつけるが弓腹側まで回らない。 
	 	 E 類：弭部分を円筒状に削る。 
	 	 F 類：弭部分を凸帯状に削り残す。 
	 	 F’類：凸帯が弓腹まで回らない。 
	 	 G 類：側面側に V 字状の刻みをつける。 
	 	 H 類：側面側に緩やかな肩を作出する。 
	 	 H’類：側面側に明瞭な肩を作出する。 
図  2	 弭の形態分類（鈴木・臼井 1994 より） 
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表  1	 弓の出土する遺跡、確認された弭の形態  
A B C C' D D’ E F F' G H H'
1 北海道 音江 後期 1
2 北海道 志美第４ 晩期 2
3 北海道 石狩紅葉山49号 中期 4 ◯
4 北海道 安芸 後期 5 ◯ ◯ ◯
5 北海道 忍路土場 後期 100 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
6 北海道 柏木B 後期 2
7 北海道 キウス4 後期 2
8 北海道 丸子山 後期 2
9 北海道 美々4 後期 7
10 北海道 美沢１ 後期 8
11 青森 是川中居 晩期 17 ◯ ◯ ◯
12 岩手 大日向Ⅱ 晩期 3 ◯ ◯
13 岩手 萪内 後期 12 ◯ ◯
14 秋田 中山 後～晩期 1 ◯ ◯
15 秋田 戸平川 晩期 1 ◯
16 山形 上谷地B 晩期 1 ◯
17 山形 押出 後期 1
18 山形 小山崎 後～晩期 1 ◯
19 福島 大森A 晩期 2 ◯
20 福島 荒屋敷 晩期終末 4 ◯ ◯
21 福島 番匠地 後期 2 ◯
22 栃木 寺野東 後～晩期 2
23 埼玉 後谷 後～晩期 28 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
24 埼玉 伊奈氏屋敷 後～晩期 4 ◯ ◯ ◯
25 埼玉 高井東 後～晩期 1
26 埼玉 寿能泥炭層 中～後期 10 ◯ ◯
27 埼玉 真福寺 晩期 1
28 埼玉 南鴻沼 後期 1 ◯
29 埼玉 石神貝塚 後～晩期 1
30 埼玉 猿貝北 後～晩期 1 ◯
31 千葉 西根 後期 1
32 千葉 亀田泥炭 中～晩期 1 ◯
33 千葉 南借当 後～晩期 1 ◯
34 千葉 宮田下泥炭 後期 1 ◯
35 千葉 加茂 前期 1 ◯
36 千葉 下太田 中期 1
37 東京 袋低地 後期 1
38 東京 下宅部 後期 51 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
39 神奈川 羽根尾 前期 15 ◯ ◯
40 新潟 青田 晩期 4 ◯ ◯
41 富山 南太閤山Ⅰ 前期 1 ◯
42 富山 桜町 中～後期 1 ◯
43 石川県 三室オオタン 後・晩期 1 ◯
44 石川県 チカモリ 晩期 4 ◯ ◯ ◯ ◯
45 石川県 米泉 晩期 2 ◯
46 石川県 中屋サワ 晩期 84 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
47 福井 四方谷岩伏 後・晩期 3 ◯
48 福井 北寺 中～後期 3 ◯ ◯
49 福井 鳥浜 前期 93 ◯ ◯
50 滋賀 松原内湖 後期 1 ◯ ◯ ◯
51 滋賀 滋賀里 晩期 7 ◯ ◯ ◯
52 滋賀 小津浜 中期 10 ◯ ◯
53 滋賀 粟津湖底 中期 1 ◯
54 奈良 平城京右京二条三坊 晩期 1
55 奈良 橿原 晩期 1
56 大阪 長原 晩期終末 1 ◯
57 鳥取 桂見 晩期 1 ◯ ◯
58 佐賀 菜畑 晩期終末 1 ◯ ◯ ◯
弭
No. 県名 遺跡名 時期
出土
点数
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〜30cm 〜40cm 〜50cm 〜60cm 〜70cm 〜80cm 〜90cm 〜100cm 〜110cm 〜120cm 〜130cm 〜140cm 〜150cm 〜160cm 〜170cm 〜180cm
3 北海道 石狩紅葉山49号 中期 1 1 1 1
5 北海道 忍路土場 後期 1 1 2 4 2 6 3 1 1
11 青森 是川中居 晩期 1 2
12 岩手 大日向Ⅱ 晩期 1
13 岩手 萪内 後期 1 1
19 福島 大森A 晩期 1
20 福島 荒屋敷 晩期終末 1
21 福島 番匠地 後期 1 1
23 埼玉 後谷 後～晩期 1 2 1
24 埼玉 伊奈氏屋敷跡 後～晩期 1
26 埼玉 寿能泥炭層 中～後期 2 1
34 千葉 宮田下泥炭 後期 1
38 東京 下宅部 後期 3 1
39 神奈川 羽根尾 前期 1
40 新潟 青田 晩期 1 1
42 富山 桜町 中～後期 (1)
46 石川県 中屋サワ 晩期 1 1 2 2 1 2 3 1
47 福井 四方谷岩伏 後・晩期 1
48 福井 北寺 中～後期 1 1 1
49 福井 鳥浜 前期 8 4 3 3 3 1 1 1 1
50 滋賀 松原内湖 後期 1
51 滋賀 滋賀里 晩期 1 1 1 1 1
55 奈良 橿原 晩期 (1)
56 大阪 長原 晩期終末 1
57 鳥取 桂見 晩期 1
58 佐賀 菜畑 晩期終末 1
（）付きのものは復元長を示す
完形/準完形弓
No. 県名 遺跡名 時期
表  2	 完形・準完形弓の出土する遺跡と完形弓・準完形弓の点数  
図  3	 弓の出土した遺跡  
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第 2 節	 観察の結果  
 
第 1 項  出土弓について  
	 研究史における以上のような指摘を踏まえて、出土弓について報告書で確認を行うこと
が可能であった神奈川県羽根尾貝塚や福井県鳥浜貝塚といった前期に該当するものから佐
賀県菜畑遺跡など晩期終末に当たる資料、58 遺跡 518 点 1の遺物を対象とし（表 1、図 3）、
観察を行った。この内、完形や弭の一部を欠く準完形の資料が出土する遺跡は 26 遺跡 102












	 完形・準完形の弓の全長は最も短い鳥浜貝塚の 22.0cm のものから最長で中屋サワ遺跡の
175.2cm のものまで幅広い長さが確認された 3。これらを遺跡ごとに全長と点数で表に示し
たものが表 2 である。また、これら 102 点を全長と点数で示したグラフが図 4 左であり、









	 樹種について、白木弓と飾り弓それぞれに使用された樹種の比率を円グラフで図 5 に示
した。白木弓ではイヌガヤ(ハイイヌガヤ)が 224 点 5で全体の 71％と大部分を占め、アカガ
シ亜属 21 点、ニシキギ属 11 点、カヤ 10 点と続く。飾り弓でも、白木弓と同様にイヌガヤ
が最も多く使用されているが、ほぼ同じ割合でニシキギ属が使用される。白木弓について
はこれまでに指摘されてきた通り、イヌガヤの使用がその大部分である。しかしながら、
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飾り弓ではこれまでニシキギ属を中心とする広葉樹の使用が主なものであるとされてきた
が、今回の結果からイヌガヤもまた主として選択されていたことが確認される。 
	 弭については鈴木の 12 形態による分類に準じて各遺跡にみられる弭の形態の確認を行っ








	 樋は、後期以降の飾り弓や 1m 以上の長さの弓で多く確認された。完形・準完形の弓では
8 点に確認され、そのうち 5 点が飾り弓であり、7 点が 1ｍ以上の長さである。最も長いも
のは中屋サワ遺跡の 154.5cm の白木弓である。このことから 1m 未満の弓にはあまり行わ
れなかった加工であることが伺える。 
   
図  4	 完形・準完形弓の全長  
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長さ 45cm、直径 5〜7cm であることから炭化する前は長さ 50〜60cm、直径 6〜8cm であ
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第 1 項	 第 1 次射出実験：矢の各種属性と精度の関係について  





















図  6 実験模式図  




Concepts 社のスピードレーダーSTALKER SPORT Digital Speed Rader を用いた。これは
ドップラー効果を利用して、対象物に反射し戻ってきた電波の周波数の変化によって速度








	 本実験で弓の射出を行った実験者は A・B・C・D の 4 名である。実験者の詳細な情報
は後述する。 
 
第 2 項	 第 2 次射出実験：特定の距離における縄文時代の発揮した効力  
＜第 2 次主実験＞  



























矢の取り扱いに慣れている考えられる実験者 A によって全ての射出が行われている。 
 
＜第 2 次補足実験＞  
実施期間	 2015/12/05~06 
実験地	 東京都八王子市南大沢	 首都大学東京実験フィールド 









	 実験方法は、当歳のイノシシの生皮をブタ肉と貼り合わせ 5cm の厚さとした標的に対し
て、石鏃を装着した復元弓矢を実験者の手持ちによる射出を行うものである。引き幅を
20cm から 5cm ごとに対象を貫通するまで増やしていく。それぞれの引き幅で３回の射出
を行い、対象を貫通した際や実験の途中で石鏃に破損が見られた場合には、石鏃を交換し
再度最初から引き幅を設定し実験を行った。また射出は１.5m という至近距離から行うこと
とした。これは第 2 次実験から初速と終速で差がほぼ見られない 5m 以内の距離であり、
実験者が対象へ確実に矢を命中させることのできる距離かつ矢が弓から完全に離れた状態
となるように設定したためである。また、実験は第２次実験と同様に弓矢の使用経験が豊
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第 3 項	 第 3 次復元弓矢を用いた射出実験：復元弓矢と投槍器による比較実験  







行った。今回、的を 20m に設置したのは民族事例では弓矢・投槍器ともに 20m 以内で使
用されることが多いとされているためである(Cattelain1977、田中 1989)。使用した的の大










や計測方法は第 1・2 次の実験時と同様である。 
実験者は A・B・E の 3 名である。実験者 A は弓による射出する経験が豊富な者である。
また、野球の経験もあることから投擲に関しても、一定の技術を持つ可能性が高いと考え






第 4 項	 第 4 次復元弓矢を用いた射出実験：復元弓矢と投槍器・手投槍の比較実験  
実施期間：2016 年 9 月 9 日〜14 日 
実験地：石川県鳳珠郡能登町字真脇	 真脇遺跡公園 
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	 実験方法は、第 3 次と基本的に同様であるが的の設置距離を 20m に設置した際のデータ
の収集に加え、10m に設置した際のデータの収集を行った。また、手投げ槍については実
験の前段階で助走なしには 10m 投擲を行うことが困難であったため、射出位置のラインを
超えない範囲で 3 歩の助走をつけて良いとした上で投擲を行った。 
	 記録を行った項目は、使用した弓・矢・槍・初速と終速(km/h)・飛距離(m)・落下地点の
角度( °)である。的に的中したものは備考欄に別途記載を行った。なお記録に使用した機器
や計測方法は第 3 次の実験と同様である。 
	 実験者は第 3 次から継続する A・E の 2 名に加え、新しく F・G・H・I の４名の男女を
加えた。実験者 A・E に関する情報は第 2 次の項を参照されたい。実験者 I は弓道の経験者
である。次に実験者 F はソフトボールの経験があり、G・H についてはスポーツの経験は
ない。また、この 3 者は弓矢の使用は初めてである。 
 








第１項	 復元道具  
＜復元弓＞  






	 第 1 次実験で使用した復元弓 01 については首都大学東京考古学研究室に所蔵されていた
全長 151.9cm、最大径 2.6cm、弓把 4.9cm の広葉樹のツリバナ製の復元弓である。弭の形
態は本弭 F 類であり、末弭は弦輪を用いる H’類である。復元弓 02〜05 については今回新
たに制作したイヌガヤを用いた白木弓であり、弭の形態は弭の形態は末弭・本弭ともに弓幹
に直接弦を緊縛し固定を行う C 類で統一した。復元弓 02 は作製時の全長 144.3cm、最大径
2.55cm、弓把 19.5cm である。使用した実験は第 2・3・4 次実験である。復元弓 03 は作製
時の全長 117.8cm、最大径 2.45cm、弓把 16.7cm であり、使用実験は第 2・4 次である。復
元弓 04 は作製時の全長 123.8cm、最大径 2.25cm、弓把 15.2cm、第 2・3・4 次実験で使用
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ヤは全て石川県能登半島能登町で採取したものである。02・03 に使用したイヌガヤは 3 月







	 第 1 次実験で使用した矢は、矢羽根の有無・枚数及び長さを変えたものを用意した（図
-8、表 4）。矢羽根については矢羽根を取り付けないもの、2 枚、3 枚のものとし、長さに
ついては A 群：約 51cm、B 群：約 61ｃｍ、C 群：約 71cm、D 群：約 81cm とした。また、
これらの矢について各３本を準備したので、３種×４種×３本の計 36 本の矢を使用した。 
	 矢羽根の装着を行わないものと 3 枚の矢は市販されている弓道の矢の長さを変えること












	 第２次実験の補足実験では主軸として全長 80.2cm、最大径 8.8mm、重量 23.81g のもの
を用意した。また、今回の実験では実験中の石鏃の交換を円滑に行うことを目的とし、主
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先端に取り付けた復元石鏃は岩手県御所野遺跡の石鏃をモデルとした黒曜石製の有茎石鏃
10 点である（図 11、表 7）。 
 
＜弦＞  
	 弦には、カラムシを 3mm 程度に撚り合せたものを使用した。複数の弦を用意したが、今
回行った一連の実験では実験中には弦が切れることや顕著な速度の低下などが確認されな
かったことから同じ 1 本の弦で全ての実験を行っている。 
 








＜手投げ槍（図 12 右、表 9）＞  
	 手投げによる使用した槍はヒノキ材の 2 本である。長さはともに 1.82m、太さ 2.4cm、




第 2 項	 実験者の概要  
	 最後に各実験者の特徴と弓矢の使用経験、投擲技術の有無について示す。実験者の情報
は、弓矢の使用のみであった第 1・2 次の参加者は性別と身長を、槍の投擲も加えて行われ
た第 3・4 次ではこれらに体重も加える。 
A：実験者 A の性別は男性、身長 180cm、体重 70kg である。弓道歴 10 年で 3 段を有し、
日常的に弓矢の使用機会が多い。このことから実験者の中でも弓矢の技量に優れると考
える。また、過去に野球の経験もあることから投擲についても一定の技量を有すると考
える。参加実験は第 1・2・3・4 次の全てである。 
B：男性、身長 168cm、体重 54kg であり、弓矢の使用経験はないが、野球の経験があるこ
とから投射については一定の技量を有すると考えられる。 
C：女性で身長は 152cm である。弓矢の使用に関する経験は全くない。 
D：男性、身長は 178cm である。弓矢の数回の使用経験を有する。 
E：男性、身長 160cm、体重 55kg であり、弓矢の使用経験はなく、投擲についても経験は
殆どない。 
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F：女性、身長は 157.8cm、体重は 50kg である。弓矢の使用経験はないがソフトボールの
経験を 3 年以上有するとのことから投擲技術は本論の実験者の中で最も優れると考えら
れる。 
G：男性、身長 170cm、体重 55kg であり、弓矢の使用及び投擲についても経験は殆どない。 
H：女性、身長 154cm、体重 51kg である。弓矢の使用及び投擲についても経験は殆どない。 
I：男性、身長 178cm、体重 59kg であり、弓道歴 3 年以上であり、A と同様に弓矢の使用
経験に優れる。投擲については経験を有さない。  
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表 3	 復元弓属性表 
 
  
図  7	 実験に使用した復元弓  
no. 全長 本弭側径 中心径 末弭径 弓把
1 151.9 2.6 4.9
2 144.3 1.84*1.87 2.55*2.43 1.67*1.78 19.5
3 117.8 1.69*1.65 2.35*2.45 1.75*1.69 16.7
4 123.8 1.89*1.88 2.17*2.25 1.90*1.96 15.2
5 155.6 2.05*2.05 2.65*2.57 2.00*2.05 19.3
2-4の計測値は全て、製作時のものである
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0                                                              50 cm
図  8	 第 1 次実験に使用した復元矢  
表  4	 第 1 次実験復元矢属性表  
図  10 第 3・4 次実験に使用した矢  図  9 第 2 次実験に使用した復元矢  
no. 	 (cm) 
(g) (cm) (cm) no. 	 (cm) 
(g) (cm) (cm)
A-1 0 51.2 18.2 8.5 8.0 C-1 0 71.1 26.8 9.0 7.6
A-2 0 51.2 20.4 9.4 8.2 C-2 0 71.1 25.0 8.8 8.1
A-3 0 51.1 18.6 8.3 8.1 C-3 0 71.0 18.3 8.5 7.9
A-4 3 51.3 20.1 8.7 8.7 C-4 3 71.0 19.9 8.6 7.4
A-5 3 51.1 17.3 8.8 8.3 C-5 3 71.1 24.3 8.1 8.1
A-6 3 51.2 20.4 8.5 8.5 C-6 3 71.1 20.7 8.3 8.0
A-7 2 51.1 16.5 8.4 8.1 C-7 2 71.1 25.6 8.5 7.9
A-8 2 51.1 19.2 7.9 7.5 C-8 2 71.2 28.5 8.6 7.9
A-9 2 51.2 19.5 8.6 8.4 C-9 2 71.2 25.9 8.2 7.9
B-1 0 61.2 19.7 8.6 7.6 D-1 0 81.0 23.7 8.5 7.4
B-2 0 61.2 20.5 8.6 8.2 D-2 0 81.2 30.4 8.6 8.2
B-3 0 61.2 24.3 8.4 7.9 D-3 0 81.1 30.5 8.9 8.4
B-4 3 61.2 22.5 8.3 8.1 D-4 3 81.1 27.9 8.3 8.3
B-5 3 61.1 17.5 8.4 7.3 D-5 3 81.1 27.8 8.3 8.6
B-6 3 61.1 21.7 8.1 7.3 D-6 3 81.1 30.9 8.5 8.4
B-7 2 61.1 19.4 8.1 7.9 D-7 2 81.1 25.2 8.2 7.5
B-8 2 61.1 26.0 9.1 8.0 D-8 2 81.1 26.2 8.7 7.5
B-9 2 61.2 21.4 8.4 7.4 D-9 2 81.2 30.7 9.1 7.6
	










矢no. 長さ(cm) 重さ(g) 最大径(cm) 最小径(cm)
1 81.2 30.0 8.6 8.2
2 81.1 30.0 8.9 8.4
3 81.1 30.0 8.2 7.5
4 81.1 30.0 8.7 7.5
5 81.2 30.0 9.1 7.6




表  5	 第 2 次実験復元矢  
表  7	 補足実験石鏃  
 
No.  cm! 
 cm!  cm!  g!  °!  cm!  cm! 	 cm!  g!  cm!  g!
A-1 3.16 1.48 0.48 1.55 43 10.09 0.87 0.84 2.33 12.45 4.08
A-2 3.16 1.52 0.47 1.86 55 10.11 0.87 0.86 3.55 12.62 5.71
A-3 2.96 1.48 0.31 1.24 50 10.14 0.85 0.84 3.64 12.55 5.13
A-4 3.10 1.53 0.49 1.66 46 10.12 0.85 0.82 3.16 12.58 5.09
A-5 3.06 1.46 0.48 1.77 57 10.08 0.87 0.81 3.64 12.37 5.71
A-6 3.07 1.45 0.47 1.60 46 10.12 0.83 0.81 2.99 12.49 4.85
A-7 3.06 1.50 0.48 1.65 58 10.12 0.83 0.82 3.32 12.52 5.24
A-8 3.22 1.51 0.51 1.96 57 10.14 0.94 0.88 3.19 12.46 5.49
A-9 3.21 1.57 0.52 2.07 60 10.11 0.89 0.84 2.64 12.61 5.10








図  11	 復元石鏃  
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表  8	 投槍器：槍  表  9 手投げ槍  
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写真 1:第 1 次実験の様子  
写真 2:第 2 次および補足実験の様子  
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写真 3:第 3 次実験の様子  
写真 4:第 4 次実験の様子  
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第 4 章	 実験結果  
	 本章では各実験の結果について述べる。各実験の詳細な結果は別途巻末の表に提示する。 
 
第 1 節	 第 1 次実験結果  
矢羽の枚数が与える影響  
	 矢羽の枚数と落下地点角度の標準偏差を表 10 左の列に示した。全射出の結果では矢羽が
０枚：無しの時には 5.70°、２枚で 3.30°、3 枚で 3.07°となっており、矢羽の枚数が増える
とともに標準偏差の値が小さくなっていくことが確認される。同様に各実験者の値は、A で
は無し：3.47°、2 枚：1.76°、3 枚：1.74°、B では無し：6.02°、2 枚：3.92°、3 枚：2.99°、







	 矢の長さ別にその標準偏差の値を表 10 右の列に示した。これを見ると、全体では A 群（約
51cm）では 5.19°、B 群(約 61cm)は 4.10°、C 群(約 71cm)は 3.77°、D 群(約 81cm)は 3.09°
となっている。このことから、矢の長さは基本的に長いものほど射出された矢のバラツキ
は小さいとの結果が得られた。同様に、実験者別に矢の長さと標準偏差の大きさを確認す
ると、A では A 群＞B 群＞C 群＞D 群となる B・C も同様の傾向であり、D のみ A 群＞B





	 弓矢の取り扱いに最も慣れている A の射出結果について初速を矢羽の枚数別に最も重量
の軽い矢と重い矢の初速の平均値を比較すると矢羽が取り付けられていない矢では、最も
軽いA-1の矢で 93.9km/h、最も重い矢で 89.1km/hである。同様に 2枚ではA-5：93.9km/h、




	 第 1 次の実験の結果、矢羽の有無が射出された矢の安定性に大きく影響されることが確
認された。一方で矢羽の枚数が 2 枚のものと 3 枚のものではその精度に大きな違いはない。
このことから、縄文時代の矢にユカンボシ E11 遺跡の矢のように矢羽が 2 枚装着されてい
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矢羽の枚数 平均(°） 標準偏差(°) 射出回数
0 5..7 5.7 108
2 2.0 3.9 111
3 1.7 3.0 110
矢の長さ 平均(°） 標準偏差(°) 射出回数
A群 5.4 5.4 88
B群 3.0 4.6 98
C群 2.2 4.2 72
D群 1.3 3.1 71
矢羽の枚数 平均(°） 標準偏差(°) 射出回数
0 0.7 3.5 111
2 0.3 1.8 111
3 0.3 1.7 111
矢羽の枚数 平均(°） 標準偏差(°) 射出回数
0 5.7 5.7 18
2 2.4 4.6 18
3 1.6 4.2 18
矢の長さ 平均(°） 標準偏差(°) 射出回数
A群 3.8 6.0 18
B群 2.1 4.9 18
C群 5.6 4.4 9
D群 1.9 1.9 9
矢羽の枚数 平均(°） 標準偏差(°) 射出回数
0 4.1 5.7 313
2 1.4 3.3 315
3 1.4 3.1 315
矢の長さ 平均(°） 標準偏差(°) 射出回数
A群 1.3 2.9 90
B群 0.7 2.3 99
C群 0.6 2.3 72
D群 -0.8 2.0 72
矢羽の枚数 平均(°） 標準偏差(°) 射出回数
0 6.5 6.0 74
2 1.9 3.3 73
3 2.5 3.8 74
矢の長さ 平均(°） 標準偏差(°) 射出回数
A群 6.3 5.5 69
B群 4.0 4.5 50
C群 2.2 4.2 51
D群 1.3 3.5 51
表 10-4	 実験者 C：落下地点角度の平均と標準
矢の長さ 平均(°） 標準偏差(°) 射出回数
A群 4.2 5.2 265
B群 2.3 4.1 268
C群 1.8 3.8 207
D群 0.6 3.1 203
表 10-5	 実験者 D：落下地点角度の平均と標準
表 10-1	 全体：落下地点角度の平均と標
表 10-2	 実験者 A：落下地点角度の平均と標準
表 10-3	 実験者 B：落下地点角度の平均と標準
表  10	 第 1 次実験結果  





図  13	 落下地点角度の正規分布図 1 
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1．実験者 C：矢羽根の枚数別 2．実験者 C：矢の長さ別 
3．実験者 D：矢羽根の枚数別 4．実験者 D：矢の長さ別 
図  14 落下地点角度の正規分布図 2 
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第 2 節	 第 2 次実験および補足実験結果  
 
第１項	 第 2 次実験結果  
	 第 2 次の実験結果を表 11 に示す。引き幅ごとに初速と各距離における終速を箱ひげ図で
示したものが図 15 である。弓ごとに実験の結果について述べる。 
＜復元弓 02＞  
	 復元弓 02 について引き幅が 40cm の時、初速の平均値は 52.4km/h であり、的の設置距
離が 5m の地点における終速の平均値が 52.0km/h、10m で 52.3km/h、15m で 50.3km/h、




＜復元弓 04＞  
	 復元弓 04 について引き幅が 40cm の時、平均初速は 59.5km/h であり、的の設置距離が
5m の地点における平均終速は 59.4km/h、10m で 57.8km/h、15m で 56.1km/h、20m は




＜復元弓 05＞  
	 復元弓 05 について引き幅 40cm の時、平均初速は 52.8km/h であり、的の設置距離が 5m
の地点における終速終速は 52.6km/h、10m で 52.5km/h、15m で 49.4km/h、20m は
46.6km/h である。45cm の引き幅では初速は 63.0km/h、終速は 5m：64.9km/h、10m：
61.8km/h、15m：59.4km/h、20m：56.3km/h、50cm の引き幅は、初速：71.2km/h、終速
は 5m：70.9km/h、10m：70.1km/h、15m：66.7km/h、20m：64.4km/h である。 
 
第 2 項	 補足実験の結果  





る。次に対象を貫通した速度についてであるが、A−2 の 72.0km/h が最も遅く、A−8 の
90.0km/h が最速であり、全体の平均では 82.2km/h である。 
	 結果から今回のような標的・復元矢の条件設定下における当該期の復元弓矢の発揮した
威力は終速が 50km/h を越えると標的の表面で弾かれることなく対象への貫入が確認され、
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80km/h を越えた時点で対象を貫通することができたと考えられる。 
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初速 5m 10m 15m 20m
平均 52.4 52.0 52.3 50.3 45.4
標準偏差 2.3 2.4 2.9 1.9 1.3
回数 63 15 16 16 16
平均 63.3 64.8 62.6 60.5 57.8
標準偏差 2.2 1.7 2.7 2.2 1.7
回数 63 15 16 16 16
平均 67.8 67.8 64.6 63.4 62.2
標準偏差 2.4 2.4 2.3 2.6 1.4






初速 5m 10m 15m 20m
平均 59.5 59.4 57.8 56.1 54.3
標準偏差 0.9 0.8 0.7 1.2 1.4
回数 64 16 16 16 16
平均 69.8 69.5 68.0 66.2 64.5
標準偏差 1.1 1.2 1.2 1.0 1.4
回数 63 16 16 16 16
平均 76.2 75.4 74.1 72.1 69.5
標準偏差 1.8 3.1 1.5 1.7 1.6






初速 5m 10m 15m 20m
平均 52.8 52.6 52.5 49.4 46.6
標準偏差 1.4 1.0 1.1 1.4 1.6
回数 66 16 16 16 16
平均 63.0 64.9 61.8 59.4 56.3
標準偏差 1.9 1.7 1.4 1.5 1.6
回数 64 16 16 16 16
平均 71.2 70.9 70.1 66.7 64.4
標準偏差 1.3 0.9 1.6 1.3 1.4






表  11	 第 2 次実験結果  
表  11-1	 弓 02 実験結果  
表  11-2	 弓 04 実験結果  
表  11-3	 弓 05 実験結果  
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図  15 第 2 次実験結果：終速に関する箱ヒゲ図 
弓 02：引き幅 40cm 弓 02：引き幅 45cm 弓 02：引き幅 50cm 
弓 04：引き幅 40cm 弓 04：引き幅 45cm 弓 04：引き幅 50cm 
弓 05：引き幅 40cm 弓 05：引き幅 45cm 弓 05：引き幅 50cm 
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図  16 補完実験結果：終速と到達深度  
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復元弓 2 結果  
復元弓 2 を用いて行った射出の結果を初速について見ると平均値は A が 77.1kmh で最も
早く、E で 74.0kmh で最も遅い。同様に最高値では A の 83.3kmh が最も早く、E の 81.9kmh
で最も遅い。最低値は A が 72.2kmh で最も早く、C が 66.0kmh で最も遅い。発射された
矢の速度のばらつきを示す標準偏差は A が 2.8kmh で最小であり、E が 4.7kmh で最大で
ある。次いで、落下地点の角度についての、射出された矢のバラツキを示す標準偏差が最
も小さいのは A の 0.8°であり、最も大きいのは B の 2.3°である。また、的に矢が的中した
数は A：8/30 回が最も多く、E：1/30 回が最も少ない。 
復元弓 3 結果  
初速の平均値は A が 74.9kmh で最も早く、E が 69.3kmh で最も遅い。同様に最高値で
は A の 82.2kmh が最も早く、E の 78.9kmh で最も遅い。最低値は B が 68.4kmh で最も
早く、E が 60.7kmh で最も遅い。標準偏差は A が 4.6kmh で最小であり、E が 5.4kmh で
最大である。次いで、落下地点の角度は射出された矢のバラツキを示す標準偏差が最も小
さいのは A の 0.7°であり、最も大きいのは B の 2.2°である。また、的に矢が的中した数は
A：8/30 回が最も多く、E：2/22 回が最も少ない。 
復元弓４結果  
復元弓４を用いて行った射出における初速の平均値は A が 72.3kmh、E が 68.0kmh で
ある。同様に最高値では A：76.0kmh、E：72.0kmh、最低値は A：65.0kmh、E：61.0kmh
である。標準偏差は A が 2.4kmh、E が 3.3kmh である。次いで、落下地点の角度について
の標準偏差は A：0.6、B：1.3°である。また、的に矢が的中した数は A：13/32 回、E：9/32
回である。 
復元弓 5 結果  
復元弓４を用いて行った射出の結果を初速についてまとめたものが表 11 である。これを
見ると平均値は A が 72.3kmh、C が 68.0kmh である。同様に最高値では A：76.0kmh、B：
72.0kmh、最低値は A：65.0kmh、C：61.0kmh である。標準偏差は A が 2.4kmh、E が
3.3kmh である。次いで、落下地点の角度について標準偏差は A：0.6、B：1.3°である。ま
た、的に矢が的中した数は A：13/32 回、C：9/32 回である。 
＜投槍器による投擲結果＞  
	 投槍器を用いた投擲の結果を初速について表 11 に示す。平均値は A と B が 90.0kmh で
あり、C が 67.9 である。最高速度は、最速値は B：105.2kmh であり、C が 72.0kmh で最
も遅い。両者の差は33.2kmhである。最低速度の差はB：76.0kmhとE：63.0kmhで13.0kmh
である。標準偏差は E が最も小さく 2.2kmh、B が 6.5kmh と最も大きい。 
    43 
	 落下地点の角度について標準偏差が最も大きいのは E で 3.2°、最小は A と B で 1.3°であ
る。的に槍が的中した数は B：5/32 回が最も多く、E：2/32 回が最も少ない。 
 



























投射器具 実験者 平均値(km/h) 最高速度（km/h) 最低速度（km/h) 標準偏差（km/h) 射出数
A 77.1 83.3 72.2 2.8 30
B 75.3 82.9 67.2 4.6 22
E 74.0 81.9 66.0 4.7 30
A 74.9 82.2 68.4 4.6 27
B 71.7 79.4 60.2 4.9 22
E 69.3 78.9 60.7 5.4 30
A 72.3 76.0 65.0 2.4 32
E 68.0 72.0 61.0 3.3 32
A 68.9 72.0 66.0 1.9 32
E 67.9 72.0 63.0 2.2 32
A 90.0 101.2 74.4 6.2 32
B 90.0 105.2 76.0 6.5 32






投射器具 実験者 平均値 (°) 左方向最大角度 (°) 右方向最大角度 (°) 標準偏差 的中数
A 0.0 1.3 2.3 0.8 8
B -0.2 -5.1 4.9 2.3 5
E 0.5 -2.5 4.9 1.9 1
A -0.1 -1.6 1.3 0.7 3
B 0.9 -2.5 5.4 2.2 2
E 1.2 -3.3 6.0 2.0 3
A 0.2 -0.6 1.8 0.6 13
E -0.1 -3.6 3.3 1.3 9
A 0.0 -2.3 1.8 0.9 8
E 0.5 -2.9 3.5 1.6 3
A 0.2 -2.9 4.3 1.9 4
B -0.2 -3.4 3.5 1.9 5






表  12	 投射された矢・槍の初速と落下地点角度  
図  18	 落下地点角度：正規分布図  
2：弓 03 3：弓 04 
5：投槍器  
図  17 初速の箱ヒゲ図  
4：弓 05 
１：弓 02 
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第４節	 第 4 次実験結果  
	 第 4 次の射出実験について弓・投槍器・手投げ槍ごとに実験結果を述べていく。 
<復元弓による射出> 
引き幅 50cm の場合  
引き幅を50cmに設定し、行った射出の結果を初速についてまとめたものが表13-1である。
これを見ると平均値は A と B が 69.6kmh で最も早く、E で 62.6kmh で最も遅い。同様に
最高値では A の 79.0kmh が最も早く、F の 70kmh で最も遅い。最低値は B が 64kmh で
最も早く、E が 54 で最も遅い。発射された矢の速度のばらつきを示す標準偏差は F が
2.4kmh で最小であり、C が 4.2kmh で最大である。 
次いで、落下地点の角度について 10m に的を設置した場合の結果を表 14-1、20m 時の結
果を表 14-2 に示した。10m 離れた的を狙い射出を行った際に、射出された矢のバラツキを
示す標準偏差が最も小さいのは A の 0.2 であり、最も大きいのは E の 2.5 である。同様に
20m 先の的を狙った時では、B：0.9 が最も小さく、C：2.1 が大きい。また、10m の的に
矢が的中した数は A：19/20 回が最も多く、F：9/20 回が最も少ない。20m の時では最多で
B：6/20 回であり、最少が D・E の 0/20 回である。 
引き幅 55cm の場合  
50cm の引き幅では 20m の的に届かずに手前に矢が落下する実験者が増えたことから、引
き幅を 55cm に設定し、射出される矢の速度を上昇させることでどのような変化が現れるか
の検証を目的とし実験を行った。その際に、55cm の引き幅を引くことのできなかった H に
ついては本実験から除外した。行った射出の結果を初速についてまとめたものが表の 13-2
である。平均値は B が 77.5kmh で最も早く、F で 73.7kmh で最も遅い。同様に最高値で
は B の 83.0kmh が最も早く、C・F の 80kmh で最も遅い。最低値は B が 72kmh で最も
早く、D が 63kmh で最も遅い。発射された矢の速度のばらつきを示す標準偏差は C が
2.5kmh で最も小さく、D が 5.2kmh と最も大きい。 
	 落下地点の角度に関してまとめたものが表 14-3 である。標準偏差は B と F が 1.3°、C・
D が 1.5°である。的に矢が的中した数は B・C の 10/20 回が最多であり、D・F の 4/20 回
が最少である。 
＜投槍器＞  
	 投槍器を用いた投擲の結果を初速について表 13-3 に示す。平均値の最も早い者は B で
89.2kmh、遅い者は E で 57.9kmh であり、両者の差は 31.3kmh である。同様に最高速度
の差は B：104.0kmh と E：63.0kmh で 47.0kmh となり、最低速度の差は B：74.0kmh と
E：48.0kmh で 26.0kmh である。標準偏差は E が最も小さく 2.8kmh、D が 11.2kmh と
最も大きい。 
	 落下地点の角度について 10m に的を設置した場合の結果を表 14-4、20m 時の結果を表
14-5 に示した。10m の的を狙った際の標準偏差が最も大きいのは F で 3.2°であり、最小は
E で 1.3°である。20m の際には最大が C の 3.5°であり、最小は B の 1.8°である。10m の
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的に槍が的中した数は A・E：8/20 回が最も多く、C・F：4/20 回が最も少ない。20m では
最多で B・C：2/20 回であり、最少が D・E の 0/20 回である。 
＜手投げ槍＞  
	 手投げによる投擲の初速を表 13-4 に示した。平均値の最も早い者と遅い者の差は C：
51.kmh と E：30.6kmh で 20.6kmh である。最高速度の差は B：59.0kmh と E：36.0kmh
で 23.0kmh となり、最低速度の差は C：45.0kmh と E：26.0kmh で 19.0kmh である。標
準偏差は E が最も小さく 2.8、D が 11.2 と最も大きい。 
落下地点について 10m に的を設置した場合の結果を表 14-6、20m 時の結果を表 14-7 に示
した。10m の的を狙った際の標準偏差が最も大きいのは F で 6.5°であり、最小は A で 2.7°
である。20m の際には最大が A の 2.0°であり、最小は F の 8.7°である。10m の的に槍が的
中した数は B：7/20 回が最も多く、E・F：0/20 回で最も少ない。20m では B が 1 回の的
中した以外は、的に当たった者は存在しない。 
 
第 4 次実験の結果のまとめ  















っても 5 割近い命中精度が有し、使用技術の習得が容易であった可能性も考えられる。  


































表 13-3	 投槍器の初速 表 13-4	 手投げ槍の初速 











A 77.5 83 72 3.3 20
E 73.7 80 67 4.3 20
F 74.8 80 70 2.5 20











A 69.6 74 64 3.2 40
E 64.9 70 60 2.4 40
F 65.1 77 58 4.2 40
G 64.1 74 58 4.1 40
H 62.6 71 54 4.1 40











A 49.7 59 38 4.3 40
E 38.6 43 32 2.9 40
F 51.0 56 45 2.8 40
G 43.0 54 35 4.2 40
H 30.6 36 26 2.1 40











A 89.2 104 74 6.7 40
E 71.6 88 58 6.0 40
F 84.8 98 57 4.2 40
G 79.1 92 58 11.2 40
H 57.9 63 48 2.8 40
I 73.7 91 62 6.2 28
復元弓（引き幅 50cm） 復元弓（引き幅 55cm） 
投槍器 手投げ槍 
表 13-1	 復元弓矢の初速（引き幅 50ｃｍ） 表 13-2	 復元弓矢の初速と（引き幅 55ｃｍ） 

























A 0.0 -9.8 5.0 3.6 1 20
E 0.4 -16.0 24.0 8.7 0 20
F -0.2 -4.5 4.0 2.1 0 20
G -2.9 -7.5 4.5 3.0 0 20
H -2.9 -10.0 6.0 4.2 0 20







A 0.0 -1.0 0.5 0.3 18 20
E 1.4 0.0 5.5 1.8 9 20
F 0.6 0.0 4.0 1.2 16 20
G 0.1 -3.0 2.5 1.2 11 20
H 1.6 -1.0 8.0 2.5 11 20







A 0.2 -2.0 2.0 0.9 6 20
E 0.7 -1.5 5.0 1.5 3 20
F 0.2 -3.0 4.5 2.1 1 20
G 1.3 -2.0 4.0 1.6 0 20
H 0.3 -3.5 3.0 1.6 0 20







A 0.5 -2.5 3.0 1.6 6 20
E 2.1 -4.0 9.0 3.2 4 20
F 1.7 -2.0 5.5 2.0 4 20
G 0.5 -3.5 5.5 2.2 6 20
H -0.6 -4.0 2.0 1.3 8 20







A 0.4 -1.8 3.5 1.3 10 20
E 0.9 -1.0 3.0 1.3 4 20
F 0.4 -2.5 3.0 1.5 10 20







A 0.2 -3.2 3.0 1.8 2 20
E 1.5 -4.5 5.3 3.0 1 20
F -0.2 -8.5 5.0 3.5 2 20
G 1.4 -2.5 9.0 2.8 0 20
H -0.1 -4.0 4.0 2.0 0 20







A 0.6 -4.0 14.0 3.9 7 20
E -2.3 -11.0 12.0 6.5 0 20
F 1.8 -9.0 11.0 5.2 1 20
G -4.9 -13.0 5.0 2.8 1 20
H -2.2 -11.0 5.5 4.5 0 20
I -1.1 -6.0 3.0 2.7 2 20
表 14-1 復元弓の落下地点角度（引き幅 50cm：10m） 表 14-2	 復元弓の落下地点角度（引き幅 50cm：20m） 
表 14-3	 復元弓の落下地点角度（引き幅 55cm：20m） 
表 14-4	 投槍器の落下地点角度（10m） 表 14-5	 投槍器の落下地点角度（20m） 
表 14-6	 手投槍の落下地点角度（10m） 表 14-7	 手投槍の落下地点角度（20m） 






























図 20	 落下地点角度の正規分布 
1．実験者 A 2．実験者 E 
3．実験者 F 4．実験者 G 
5．実験者 H 6．実験者 I 
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側に偏り、石井の分類によるところのⅡ類とされる 80cm 前後の弓ではこのピークが 5°を
超える場合もある。グラフのピークが最も高く、集中が高い精度が良いと考えられる 152cm






	 次に今回手持ちによって行われた実験結果の中から第 3 次の実験結果のうち弓矢の取り
扱いに慣れている実験者 A と弓矢の使用に不慣れな E の各弓の正規分布図を抽出したもの
が図 22-1・2 である。実験者 A はすべての弓でグラフのピークは 0°付近に存在し、集中の
度合いも非常に高いことが読み取れる。実験者 E は A と比較するとその集中の度合いは低
いが、グラフのピークは 0°付近に位置し、最も右側に位置するものでも 1°付近である。ま
た分布の範囲については、A は-3°から 3°の 6°の範囲内であり、E の場合には-4 から 6°の
10°の範囲に分布することが確認される。手持ちによる射出では射出台を用いた結果に比べ、
矢の落下角度の分布が射出方向の直線上、0°付近に近づき、範囲も狭まる。このような傾向





















図  21 石井実験結果：落下地点角度の正規分布図(石井 2009c) 
表  15 石井実験結果：落下地点角度標準偏差(石井 2009) 
図  22-1 第 3 次実験：実験者 A 落下地点角度の正規分布図 図  22-2 第 3 次実験：実験者 E 落下地点角度の正規分布図 
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特定の距離で復元弓の発揮した効力  
	 第 2 次と第 4 次の実験結果を基に民族事例で弓矢を狩猟に用いた際に有効な射程距離と
される 20m 以内の距離における縄文寺時代の弓矢が発揮した効力についての考察を行う。
まず、精度面についてであるが、第 4 次の実験で行った 10m と 20m に設置した標的に対
する射出結果を見ると、弓の引き幅が 50cm と設定した際には 10m に対する射出では弓矢
の技量が豊富な A と I はともに 9 割以上の命中精度を有している。また、その他の弓の使
用に不慣れである実験者の場合でも約 5 割の命中精度であった。次に 20m へと的の設置距
離を伸ばした際には、全体として命中精度は大きく低下する結果となった。I は実験数が少
















	 次にこの距離における縄文時代の弓矢が発揮した威力についてであるが、第 2 次実施を
行った実験では弓 02・03・05 について張力 0g の際に 40・45・50cm の引き幅を取った際








設定下においては生皮を突破することが困難であるのは、復元弓 02 で引き幅 40cm で 20m
の標的に対するときであり、弓 05 では引き幅 40cm で 15m を越えた際である。これ以外
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の設定の際には生皮を突破するだけの威力を発揮することが可能であったと考えられる。 
	 以上の結果から 2 次と 4 次に共通する復元弓 02 が 20m 以内距離で発揮した効力を考察
すると、10m 以内では高い命中精度を発揮し当歳のイノシシの生皮を突破するだけの威力
















	 第 3 次実験の結果を各道具の初速についてまとめた箱ヒゲ図（図 15）から弓矢による射
出は投槍器による投擲に比べ、箱ヒゲが近い位置に位置することが分かる。特に、投槍器
では他の実験者に比べ初速が 23km/h と大きく劣る実験者 E が、復元弓による射出結果で
は他の実験者と非常に近い初速値を出すことが可能となることが確認された。 





を投げるという動作に慣れる実験者 A や F とこれらの経験がない H は投槍器や手投げによ
る投擲ではその初速に投槍器で 50km/h、手投げでは 15km/h と非常に大きな差が現れてい
る。これは実験者の身体的能力の差、筋力・身長・経験などが顕著に現れていると考えら
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日付 矢No 矢羽枚数 的距値 初速（km/h） 終速（km/h） 飛距離（m） 落下地点角度（°） 備考
2014/9/9 A-1 0 5 84.8 11.6 4.2
2014/9/9 A-2 0 5 82.0 11.9 3.9
2014/9/9 A-3 0 5 77.0 5.0 0.0 ◯
2014/9/9 A-4 2 5 80.0 14.5 1.2
2014/9/9 A-5 2 5 80.0 13.4 -2.1
2014/9/9 A-6 2 5 71.0 12.2 1.2
2014/9/9 A-7 3 5 82.0 14.7 -1.5
2014/9/9 A-8 3 5 78.0 5.0 0.0 ◯
2014/9/9 A-9 3 5 87.0 14.4 0.9
2014/9/9 B-1 0 5 100.0 16.7 3.0
2014/9/9 B-2 0 5 97.0 13.3 2.0
2014/9/9 B-3 0 5 91.0 11.9 4.0
2014/9/9 B-4 2 5 87.0 5.0 0.0 ◯
2014/9/9 B-5 2 5 97.0 5.0 0.0 ◯
2014/9/9 B-6 2 5 88.0 5.0 0.0 ◯
2014/9/9 B-7 3 5 95.0 5.0 0.0 ◯
2014/9/9 B-8 3 5 92.0 14.8 2.0
2014/9/9 B-9 3 5 90.0 5.0 0.0 ◯
2014/9/9 C-1 0 5 79.6 12.6 3.2
2014/9/9 C-2 0 5 82.2 5.0 0.0 ◯
2014/9/9 C-3 0 5 82.4 5.0 0.0 ◯
2014/9/9 C-4 2 5 78.2 12.9 -0.2
2014/9/9 C-5 2 5 82.0 5.0 0.0 ◯
2014/9/9 C-6 2 5 79.9 12.5 0.5
2014/9/9 C-7 3 5 76.1 5.0 0.0 ◯
2014/9/9 C-8 3 5 79.2 5.0 0.0 ◯
2014/9/9 C-9 3 5 77.1 5.0 0.0 ◯
2014/9/10 D-1 0 5 103.9 32.6 2.8
2014/9/10 D-2 0 5 87.8 5.0 0.0 ◯
2014/9/10 D-3 0 5 91.2 5.0 0.0 ◯
2014/9/10 D-4 2 5 82.8 5.0 0.0 ◯
2014/9/10 D-5 2 5 65.0 15.3 1.5
2014/9/10 D-6 2 5 5.0 0.0 ◯
2014/9/10 D-7 3 5 100.4 5.0 0.0 ◯
2014/9/10 D-8 3 5 70.3 15.4 0.5
2014/9/10 D-9 3 5 90.4 5.0 0.0 ◯
2014/9/10 A-1 0 10 9.5 10.0 0.0 ◯
2014/9/10 A-2 0 10 30.2 10.5 2.5
2014/9/10 A-3 0 10 39.6 12.4 4.0
2014/9/10 A-4 2 10 57.5 18.0 1.0
2014/9/10 A-5 2 10 16.4 10.0 0.0 ◯
2014/9/10 A-6 2 10 65.4 18.2 -0.3
2014/9/10 A-7 3 10 31.8 10.0 0.0 ◯
2014/9/10 A-8 3 10 87.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/10 A-9 3 10 46.2 10.0 0.0 ◯
2014/9/10 B-1 0 10 81.5 17.9 8.8
2014/9/10 B-2 0 10 39.6 11.5 3.8
2014/9/10 B-3 0 10 36.4 17.2 -0.8
2014/9/10 B-4 2 10 35.0 14.8 2.8
2014/9/10 B-5 2 10 73.5 19.9 1.0
2014/9/10 B-6 2 10 78.8 16.6 4.6
2014/9/10 B-7 3 10 92.9 18.9 1.0
2014/9/10 B-8 3 10 42.5 14.5 9.0
2014/9/10 B-9 3 10 41.0 16.9 2.0
2014/9/10 A-1 0 10 51.0 10.0 0.0
2014/9/10 A-2 0 10 44.0 18.5 6.9
2014/9/10 A-3 0 10 54.0 22.0 1.1
2014/9/10 A-4 2 10 78.0 10.0 0.0
2014/9/10 A-5 2 10 42.0 17.1 -0.3
2014/9/10 A-6 2 10 51.0 13.1 -1.0
2014/9/10 A-7 3 10 85.0 10.0 0.0
2014/9/10 A-8 3 10 46.0 17.8 2.1
2014/9/10 A-9 3 10 39.0 14.8 2.5
2014/9/10 B-1 0 10 40.0 16.4 2.7
2014/9/10 B-2 0 10 50.0 30.8 -2.2
2014/9/10 B-3 0 10 39.0 17.8 1.9
2014/9/10 B-4 2 10 48.0 18.7 -3.0
2014/9/10 B-5 2 10 39.0 18.3 1.9
2014/9/10 B-6 2 10 57.0 16.6 3.9





日付 矢No 矢羽枚数 的距値 初速（km/h） 終速（km/h） 飛距離（m） 落下地点角度（°） 備考
2014/9/10 B-7 3 10 58.0 18.9 3.5
2014/9/10 B-8 3 10 48.0 12.2 -1.0
2014/9/10 B-9 3 10 86.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/10 B-1 0 10 39.0 13.9 3.6
2014/9/10 B-2 0 10 41.0 12.9 2.4
2014/9/10 B-3 0 10 44.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/10 B-4 2 10 47.0 18.3 2.1
2014/9/10 B-5 2 10 66.0 17.5 -1.2
2014/9/10 B-6 2 10 91.0 10.0 0.0
2014/9/10 B-7 3 10 87.0 14.4 -1.0
2014/9/10 B-8 3 10 63.0 20.1 -1.5
2014/9/10 B-9 3 10 91.0 10.0 0.0
2014/9/11 A-1 0 10 85.0 24.0 14.4 6.8
2014/9/11 A-2 0 10 83.0 81.0 10.0 0.0
2014/9/11 A-3 0 10 86.0 28.0 14.1 5.9
2014/9/11 A-4 2 10 85.0 32.0 14.0 2.6
2014/9/11 A-5 2 10 86.0 37.0 14.7 3.0
2014/9/11 A-6 2 10 77.0 45.0 11.8 0.2
2014/9/11 A-7 3 10 92.0 86.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 A-8 3 10 80.0 48.0 14.3 -1.6
2014/9/11 A-9 3 10 90.0 25.0 15.3 2.8
2014/9/11 B-1 0 10 88.0 81.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 B-2 0 10 10.0 0.0 ◯  　速度計測ミス
2014/9/11 B-3 0 10 86.0 24.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 B-4 2 10 84.0 36.0 13.8 -1.1
2014/9/11 B-5 2 10 89.0 34.0 15.7 2.2
2014/9/11 B-6 2 10 91.0 87.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 B-7 3 10 87.0 83.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 B-8 3 10 84.0 46.0 13.0 4.0
2014/9/11 B-9 3 10 88.0 84.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 C-1 0 10 72.0 29.0 11.9 6.4
2014/9/11 C-2 0 10 67.0 25.0 9.3 -0.8
2014/9/11 C-3 0 10 78.0 26.0 9.3 -3.2
2014/9/11 C-4 2 10 80.0 76.0 14.5 -2.4
2014/9/11 C-5 2 10 61.0 25.0 11.3 8.8
2014/9/11 C-6 2 10 78.0 29.0 13.1 1.6
2014/9/11 C-7 3 10 75.0 26.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 C-8 3 10 78.0 73.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 C-9 3 10 84.0 44.0 15.2 1.8
2014/9/11 D-1 0 10 85.0 79.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 D-2 0 10 73.0 24.0 11.8 -3.0
2014/9/11 D-3 0 10 77.0 43.0 13.3 2.2
2014/9/11 D-4 2 10 80.0 77.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 D-5 2 10 76.0 52.0 11.5 4.2
2014/9/11 D-6 2 10 80.0 42.0 14.3 -1.6
2014/9/11 D-7 3 10 82.0 78.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 D-8 3 10 79.0 75.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 D-9 3 10 72.0 38.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 A-1 0 10 77.0 34.0 10.8 11.4
2014/9/11 A-2 0 10 71.0 40.0 9.3 7.0
2014/9/11 A-3 0 10 77.0 29.0 10.9 7.1
2014/9/11 A-4 2 10 76.0 36.0 15.4 4.0
2014/9/11 A-5 2 10 82.0 43.0 14.9 1.8
2014/9/11 A-6 2 10 79.0 38.0 14.0 6.0
2014/9/11 A-7 3 10 94.0 50.0 16.4 2.8
2014/9/11 A-8 3 10 81.0 27.0 12.7 1.8
2014/9/11 A-9 3 10 82.0 42.0 14.7 5.2
2014/9/11 B-1 0 10 89.0 36.0 11.4 2.5
2014/9/11 B-2 0 10 86.0 24.0 10.0 8.8
2014/9/11 B-3 0 10 80.0 24.0 9.9 6.0
2014/9/11 B-4 2 10 86.0 55.0 15.5 1.2
2014/9/11 B-5 2 10 92.0 42.0 15.9 2.5
2014/9/11 B-6 2 10 87.0 81.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 B-7 3 10 87.0 80.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 B-8 3 10 84.0 41.0 17.2 2.8
2014/9/11 B-9 3 10 86.0 45.0 16.2 2.0
2014/9/11 C-1 0 10 80.0 25.0 10.1 1.2
2014/9/11 C-2 0 10 82.0 25.0 9.8 4.2
2014/9/11 C-3 0 10 92.0 34.0 10.9 1.6





日付 矢No 矢羽枚数 的距値 初速（km/h） 終速（km/h） 飛距離（m） 落下地点角度（°） 備考
2014/9/11 C-4 2 10 92.0 24.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 C-5 2 10 86.0 48.0 12.5 3.0
2014/9/11 C-6 2 10 89.0 83.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 C-7 3 10 85.0 51.0 13.8 2.6
2014/9/11 C-8 3 10 83.0 40.0 11.8 0.2
2014/9/11 C-9 3 10 82.0 41.0 13.6 4.0
2014/9/11 D-1 0 10 89.0 30.0 14.4 -5.8
2014/9/11 D-2 0 10 79.0 63.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 D-3 0 10 84.0 32.0 9.4 -1.6
2014/9/11 D-4 2 10 87.0 58.0 11.7 -2.8
2014/9/11 D-5 2 10 82.0 44.0 14.1 -1.0
2014/9/11 D-6 2 10 84.0 50.0 14.3 -0.2
2014/9/11 D-7 3 10 90.0 64.0 15.6 -5.0
2014/9/11 D-8 3 10 84.0 34.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 D-9 3 10 81.0 31.0 14.1 -0.8
2014/9/12 A-1 0 15 94.0 34.0 13.5 -1.8
2014/9/12 A-2 0 15 95.0 27.0 16.4 4.2
2014/9/12 A-3 0 15 92.0 51.0 14.5 0.1
2014/9/12 A-4 2 15 92.0 61.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/12 A-5 2 15 97.0 51.0 23.9 -0.2
2014/9/12 A-6 2 15 96.0 50.0 23.5 -2.0
2014/9/12 A-7 3 15 97.0 44.0 20.1 -1.2
2014/9/12 A-8 3 15 95.0 78.0 21.5 1.8
2014/9/12 A-9 3 15 93.0 80.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/12 B-1 0 15 97.0 55.0 14.4 0.6
2014/9/12 B-2 0 15 98.0 50.0 14.9 0.4
2014/9/12 B-3 0 15 87.0 38.0 14.5 -1.2
2014/9/12 B-4 2 15 92.0 77.0 17.8 -1.6
2014/9/12 B-5 2 15 99.0 83.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/12 B-6 2 15 89.0 78.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/12 B-7 3 15 92.0 76.0 24.9 1.8
2014/9/12 B-8 3 15 88.0 48.0 21.8 0.4
2014/9/12 B-9 3 15 97.0 77.0 25.3 -0.1
2014/9/12 C-1 0 15 84.0 49.0 10.5 3.9
2014/9/12 C-2 0 15 84.0 49.0 10.4 3.8
2014/9/12 C-3 0 15 90.0 41.0 13.6 6.1
2014/9/12 C-4 2 15 97.0 62.0 23.5 -0.8
2014/9/12 C-5 2 15 90.0 52.0 24.0 -1.0
2014/9/12 C-6 2 15 92.0 80.0 21.9 0.1
2014/9/12 C-7 3 15 90.0 46.0 21.0 -3.0
2014/9/12 C-8 3 15 86.0 78.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/12 C-9 3 15 85.0 45.0 16.8 2.8
2014/9/12 D-1 0 15 92.0 37.0 14.8 -3.2
2014/9/12 D-2 0 15 82.0 27.0 12.9 -3.2
2014/9/12 D-3 0 15 88.0 28.0 16.5 -5.1
2014/9/12 D-4 2 15 88.0 78.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/12 D-5 2 15 85.0 45.0 21.1 -1.5
2014/9/12 D-6 2 15 90.0 82.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/12 D-7 3 15 91.0 50.0 21.0 -2.2
2014/9/12 D-8 3 15 92.0 82.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/12 D-9 3 15 86.0 78.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/12 A-1 0 15 94.0 37.0 16.1 -5.0
2014/9/12 A-2 0 15 85.0 25.0 11.7 -2.8
2014/9/12 A-3 0 15 86.0 28.0 14.6 3.4
2014/9/12 A-4 2 15 90.0 50.0 19.0 -1.2
2014/9/12 A-5 2 15 95.0 82.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/12 A-6 2 15 87.0 37.0 19.9 1.4
2014/9/12 A-7 3 15 95.0 53.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/12 A-8 3 15 93.0 48.0 20.3 -1.4
2014/9/12 A-9 3 15 95.0 78.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/12 B-1 0 15 96.0 43.0 18.3 -1.8
2014/9/12 B-2 0 15 93.0 26.0 15.3 -0.6
2014/9/12 B-3 0 15 87.0 29.0 17.4 1.2
2014/9/12 B-4 2 15 89.0 80.0 21.1 -2.2
2014/9/12 B-5 2 15 96.0 89.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/12 B-6 2 15 90.0 82.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/12 B-7 3 15 94.0 39.0 20.8 -1.6
2014/9/12 B-8 3 15 87.0 78.0 17.1 -1.4
2014/9/12 B-9 3 15 95.0 39.0 19.3 -1.4





日付 矢No 矢羽枚数 的距値 初速（km/h） 終速（km/h） 飛距離（m） 落下地点角度（°） 備考
2014/9/12 C-1 0 15 85.0 78.0 28.5 -2.3
2014/9/12 C-2 0 15 86.0 38.0 15.4 -1.1
2014/9/12 C-3 0 15 92.0 24.0 19.7 -5.9
2014/9/12 C-4 2 15 94.0 40.0 21.5 -1.2
2014/9/12 C-5 2 15 88.0 51.0 16.5 -0.5
2014/9/12 C-6 2 15 92.0 82.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/12 C-7 3 15 87.0 75.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/12 C-8 3 15 87.0 52.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/12 C-9 3 15 85.0 37.0 18.2 -0.6
2014/9/12 D-1 0 15 89.0 45.0 16.1 -2.0
2014/9/12 D-2 0 15 84.0 27.0 14.7 -3.0
2014/9/12 D-3 0 15 91.0 30.0 20.2 -3.0
2014/9/12 D-4 2 15 86.0 76.0 20.4 -1.8
2014/9/12 D-5 2 15 83.0 75.0 15.0 0.0
2014/9/12 D-6 2 15 88.0 37.0 21.3 -2.2
2014/9/12 D-7 3 15 87.0 41.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/12 D-8 3 15 86.0 49.0 20.4 0.9
2014/9/12 D-9 3 15 81.0 75.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/14 A-1 0 15 106.0 64.0 19.0 1.0
2014/9/14 A-2 0 15 101.0 83.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/14 A-3 0 15 109.0 70.0 28.3 3.1
2014/9/14 A-4 2 15 106.0 87.0 26.9 4.0
2014/9/14 A-5 2 15 107.0 88.0 24.6 1.2
2014/9/14 A-6 2 15 99.0 60.0 24.0 -0.4
2014/9/14 A-7 3 15 107.0 59.0 22.3 2.1
2014/9/14 A-8 3 15 101.0 57.0 18.8 3.1
2014/9/14 A-9 3 15 101.0 59.0 23.8 -1.0
2014/9/14 B-1 0 15 107.0 72.0 23.8 -3.8
2014/9/14 B-2 0 15 106.0 24.0 21.7 -2.1
2014/9/14 B-3 0 15 97.0 78.0 13.7 0.2
2014/9/14 B-4 2 15 97.0 65.0 21.3 -2.1
2014/9/14 B-5 2 15 106.0 66.0 22.3 1.8
2014/9/14 B-6 2 15 101.0 66.0 22.5 -0.2
2014/9/14 B-7 3 15 101.0 55.0 25.6 1.9
2014/9/14 B-8 3 15 96.0 80.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/14 B-9 3 15 106.0 28.0 23.9 -2.2
2014/9/14 C-1 0 15 15.0 0.0 ◯
2014/9/14 C-2 0 15 94.0 82.0 21.6 6.0
2014/9/14 C-3 0 15 103.0 62.0 20.2 1.5
2014/9/14 C-4 2 15 101.0 88.0 25.5 1.6
2014/9/14 C-5 2 15 94.0 84.0 21.5 1.2
2014/9/14 C-6 2 15 100.0 89.0 22.1 -1.2
2014/9/14 C-7 3 15 96.0 85.0 19.2 1.9
2014/9/14 C-8 3 15 92.0 31.0 18.7 1.0
2014/9/14 C-9 3 15 96.0 86.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/14 D-1 0 15 99.0 85.0 27.6 -1.7
2014/9/14 D-2 0 15 92.0 83.0 17.9 -3.2
2014/9/14 D-3 0 15 92.0 27.0 12.7 -0.9
2014/9/14 D-4 2 15 93.0 85.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/14 D-5 2 15 90.0 82.0 20.8 1.0
2014/9/14 D-6 2 15 94.0 59.0 18.7 0.3
2014/9/14 D-7 3 15 99.0 80.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/14 D-8 3 15 96.0 84.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/14 D-9 3 15 89.0 55.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/14 A-1 0 15 100.0 53.0 16.9 3.2
2014/9/14 A-2 0 15 89.0 28.0 14.3 12.1
2014/9/14 A-3 0 15 92.0 78.0 13.9 2.0
2014/9/14 A-4 2 15 96.0 43.0 22.1 3.1
2014/9/14 A-5 2 15 99.0 84.0 20.0 2.1
2014/9/14 A-6 2 15 90.0 42.0 21.5 2.2
2014/9/14 A-7 3 15 94.0 51.0 20.8 2.1
2014/9/14 A-8 3 15 98.0 50.0 23.4 1.1
2014/9/14 A-9 3 15 99.0 61.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/14 B-1 0 15 100.0 61.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/14 B-2 0 15 97.0 65.0 16.8 2.2
2014/9/14 B-3 0 15 93.0 76.0 13.9 1.9
2014/9/14 B-4 2 15 95.0 83.0 22.8 0.1
2014/9/14 B-5 2 15 100.0 84.0 15.0 1.5
2014/9/14 B-6 2 15 96.0 88.0 22.1 0.9






日付 矢No 矢羽枚数 的距値 初速（km/h） 終速（km/h） 飛距離（m） 落下地点角度（°） 備考
2014/9/14 B-7 3 15 97.0 87.0 23.1 0.8
2014/9/14 B-8 3 15 88.0 80.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/14 B-9 3 15 99.0 87.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/14 C-1 0 15 90.0 24.0 14.8 0.5
2014/9/14 C-2 0 15 92.0 51.0 17.7 -2.1
2014/9/14 C-3 0 15 100.0 56.0 23.7 1.0
2014/9/14 C-4 2 15 99.0 91.0 23.7 0.2
2014/9/14 C-5 2 15 94.0 86.0 22.9 -1.0
2014/9/14 C-6 2 15 96.0 84.0 21.8 1.4
2014/9/14 C-7 3 15 91.0 85.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/14 C-8 3 15 90.0 47.0 24.2 2.9
2014/9/14 C-9 3 15 95.0 88.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/14 D-1 0 15 95.0 82.0 16.3 -2.0
2014/9/14 D-2 0 15 91.0 40.0 17.9 1.9
2014/9/14 D-3 0 15 94.0 87.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/14 D-4 2 15 97.0 90.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/14 D-5 2 15 89.0 3.0 18.2 1.0
2014/9/14 D-6 2 15 95.0 47.0 20.8 2.0
2014/9/14 D-7 3 15 93.0 45.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/14 D-8 3 15 92.0 83.0 19.3 -2.4
2014/9/14 D-9 3 15 90.0 53.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/15 A-1 0 110.0 91.0 35.0 0.8
2014/9/15 A-4 2 109.0 81.0 41.2 -0.2
2014/9/15 A-7 3 106.0 81.0 39.4 -0.4
2014/9/15 B-1 0 111.0 85.0 40.1 -4.8
2014/9/15 B-4 2 107.0 85.0 42.3 -1.2
2014/9/15 B-7 3 109.0 77.0 48.9 0.8
2014/9/15 C-1 0 102.0 81.0 32.8 -0.6
2014/9/15 C-4 2 113.0 101.0 48.6 -0.6
2014/9/15 C-7 3 108.0 85.0 48.1 0.4
2014/9/15 D-1 0 106.0 87.0 29.8 -2.8
2014/9/15 D-4 2 103.0 85.0 43.3 -2.0
2014/9/15 D-7 3 102.0 79.0 40.1 -1.0
2014/9/15 A-2 0 99.0 76.0 19.5 -5.1
2014/9/15 A-5 2 105.0 73.0 42.7 -1.3
2014/9/15 A-8 3 102.0 83.0 40.1 -2.1
2014/9/15 B-2 0 98.0 90.0 36.9 -4.0
2014/9/15 B-5 2 112.0 58.0 46.7 -1.2
2014/9/15 B-8 3 103.0 68.0 46.3 -1.0
2014/9/15 C-2 0 101.0 82.0 32.6 -2.2
2014/9/15 C-5 2 107.0 82.0 42.5 -0.7
2014/9/15 C-8 3 96.0 73.0 36.4 -1.7
2014/9/15 D-2 0 106.0 105.0 29.5 -7.1
2014/9/15 D-5 2 97.0 74.0 47.1 -0.3
2014/9/15 D-8 3 69.0 68.0 41.9 -2.0
2014/9/15 A-3 0 102.0 85.0 30.3 0.0
2014/9/15 A-6 2 106.0 75.0 45.9 -1.2
2014/9/15 A-9 3 107.0 80.0 43.1 -0.8
2014/9/15 B-3 0 100.0 85.0 39.7 1.0
2014/9/15 B-6 2 105.0 77.0 41.9 0.4
2014/9/15 B-9 3 102.0 65.0 41.0 2.6
2014/9/15 C-3 0 110.0 88.0 53.1 1.8
2014/9/15 C-6 2 113.0 81.0 45.7 0.2
2014/9/15 C-9 3 100.0 81.0 39.4 -0.2
2014/9/15 D-3 0 98.0 73.0 40.2 -3.6
2014/9/15 D-6 2 98.0 74.0 41.4 -0.8
2014/9/15 D-9 3 96.0 73.0 37.9 3.2





日付 矢No 矢羽枚数 的距値 初速（km/h） 終速（km/h） 飛距離（m） 落下地点角度（ °） 備考
2014/9/9 A-1 0 5 71.0 5.0 0.0 ◯
2014/9/9 A-2 0 5 65.0 14.4 18.0
2014/9/9 A-3 0 5 61.0 10.9 16.0
2014/9/9 A-4 2 5 56.0 8.7 10.0
2014/9/9 A-5 2 5 58.0 9.5 12.0
2014/9/9 A-6 2 5 52.0 9.9 16.0
2014/9/9 A-7 3 5 70.0 13.0 9.0
2014/9/9 A-8 3 5 50.0 6.9 11.0
2014/9/9 A-9 3 5 52.0 7.8 11.0
2014/9/9 B-1 0 5 86.0 15.8 11.0
2014/9/9 B-2 0 5 89.0 14.7 20.5
2014/9/9 B-3 0 5 82.0 16.7 17.0
2014/9/9 B-4 2 5 77.0 10.3 8.2
2014/9/9 B-5 2 5 82.0 5.0 0.0 ◯
2014/9/9 B-6 2 5 78.0 11.3 5.0
2014/9/9 B-7 3 5 86.0 5.0 0.0 ◯
2014/9/9 B-8 3 5 74.0 12.4 5.5
2014/9/9 B-9 3 5 83.0 5.0 0.0 ◯
2014/9/10 C-1 0 5 75.6 6.4 11.0
2014/9/10 C-2 0 5 72.9 9.9 15.5
2014/9/10 C-3 0 5 73.6 11.1 14.4
2014/9/10 C-4 2 5 75.1 10.9 2.1
2014/9/10 C-5 2 5 70.1 10.1 1.3
2014/9/10 C-6 2 5 75.0 5.0 0.0 ◯
2014/9/10 C-7 3 5 68.5 9.8 2.0
2014/9/10 C-8 3 5 71.0 10.7 0.8
2014/9/10 C-9 3 5 79.0 10.9 2.1
2014/9/10 D-1 0 5 99.6 5.0 0.0 ◯
2014/9/10 D-2 0 5 79.6 5.0 0.0 ◯
2014/9/10 D-3 0 5 87.2 5.0 0.0 ◯
2014/9/10 D-4 2 5 65.8 14.1 3.0
2014/9/10 D-5 2 5 42.8 16.9 3.5
2014/9/10 D-6 2 5 51.9 10.8 9.0
2014/9/10 D-7 3 5 44.3 10.7 6.2
2014/9/10 D-8 3 5 51.6 11.2 4.1
2014/9/10 D-9 3 5 70.7 13.5 2.1
2014/9/10 A-1 0 10 26.2 10.8 10.8
2014/9/10 A-2 0 10 12.4 12.5 20.2
2014/9/10 A-3 0 10 22.1 11.2 9.1
2014/9/10 A-4 2 10 11.6 10.0 0.0 ◯
2014/9/10 A-5 2 10 24.6 15.0 6.1
2014/9/10 A-6 2 10 27.0 12.8 3.8
2014/9/10 A-7 3 10 36.4 14.6 1.5
2014/9/10 A-8 3 10 22.8 10.0 0.0 ◯
2014/9/10 A-9 3 10 32.2 13.1 0.2
2014/9/10 B-1 0 10 102.1 20.7 8.6
2014/9/10 B-2 0 10 23.9 17.0 3.8
2014/9/10 B-3 0 10 30.6 16.9 20.0
2014/9/10 B-4 2 10 45.1 16.7 -3.1
2014/9/10 B-5 2 10 84.1 24.0 6.2
2014/9/10 B-6 2 10 43.4 21.4 6.1
2014/9/10 B-7 3 10 58.1 21.4 4.1
2014/9/10 B-8 3 10 32.2 21.0 3.0
2014/9/10 B-9 3 10 97.0 10.0 0.0
2014/9/10 A-1 0 10 55.0 7.1 14.5
2014/9/10 A-2 0 10 54.0 14.2 18.5
2014/9/10 A-3 0 10 39.0 11.3 4.4
2014/9/10 A-4 2 10 43.0 14.2 7.0
2014/9/10 A-5 2 10 40.0 11.8 8.1
2014/9/10 A-6 2 10 64.0 19.8 -0.9
2014/9/10 A-7 3 10 41.0 13.2 7.2
2014/9/10 A-8 3 10 62.0 10.0 0.0
2014/9/10 A-9 3 10 55.0 16.1 2.4
2014/9/10 B-1 0 10 39.0 10.6 9.9
2014/9/10 B-2 0 10 80.0 7.2 12.0
2014/9/10 B-3 0 10 39.0 11.8 9.8
2014/9/10 B-4 2 10 64.0 20.3 4.7
2014/9/10 B-5 2 10 62.0 15.7 -0.1
2014/9/10 B-6 2 10 49.0 17.1 3.6





日付 矢No 矢羽枚数 的距値 初速（km/h） 終速（km/h） 飛距離（m） 落下地点角度（ °） 備考
2014/9/10 B-7 3 10 39.0 16.9 5.0
2014/9/10 B-8 3 10 42.0 12.9 -0.4
2014/9/10 B-9 3 10 44.0 10.2 3.8
2014/9/10 B-1 0 10 39.0 9.9 7.0
2014/9/10 B-2 0 10 71.0 11.8 7.1
2014/9/10 B-3 0 10 50.0 12.5 6.9
2014/9/10 B-4 2 10 77.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/10 B-5 2 10 60.0 13.1 -4.0
2014/9/10 B-6 2 10 52.0 16.5 4.0
2014/9/10 B-7 3 10 50.0 16.9 2.9
2014/9/10 B-8 3 10 47.0 17.2 7.0
2014/9/10 B-9 3 10 54.0 16.5 0.2
2014/9/11 A-1 0 10 80.0 71.0 12.9 4.1
2014/9/11 A-2 0 10 79.0 58.0 23.7 12.8
2014/9/11 A-3 0 10 69.0 29.0 7.3 2.2
2014/9/11 A-4 2 10 63.0 39.0 11.9 7.8
2014/9/11 A-5 2 10 60.0 37.0 10.0 8.9
2014/9/11 A-6 2 10 65.0 57.0 13.0 7.9
2014/9/11 A-7 3 10 71.0 65.0 13.3 2.2
2014/9/11 A-8 3 10 10.0 0.0 ◯ 　速度計測ミス
2014/9/11 A-9 3 10 70.0 64.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 B-1 0 10 73.0 65.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 B-2 0 10 77.0 40.0 18.9 2.2
2014/9/11 B-3 0 10 74.0 27.0 落下地点計測不可
2014/9/11 B-4 2 10 70.0 64.0 14.3 -1.1
2014/9/11 B-5 2 10 79.0 46.0 17.0 1.2
2014/9/11 B-6 2 10 71.0 60.0 14.1 6.0
2014/9/11 B-7 3 10 78.0 67.0 18.0 3.3
2014/9/11 B-8 3 10 74.0 67.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 B-9 3 10 68.0 63.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 C-1 0 10 78.0 39.0 16.6 6.8
2014/9/11 C-2 0 10 77.0 26.0 17.1 2.8
2014/9/11 C-3 0 10 77.0 40.0 17.5 8.1
2014/9/11 C-4 2 10 70.0 33.0 13.3 4.4
2014/9/11 C-5 2 10 67.0 32.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 C-6 2 10 74.0 33.0 13.5 3.0
2014/9/11 C-7 3 10 59.0 24.0 10.2 0.8
2014/9/11 C-8 3 10 67.0 32.0 11.7 1.4
2014/9/11 C-9 3 10 66.0 25.0 11.6 2.2
2014/9/11 D-1 0 10 74.0 36.0 17.9 6.8
2014/9/11 D-2 0 10 70.0 66.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 D-3 0 10 74.0 36.0 15.7 5.8
2014/9/11 D-4 2 10 73.0 39.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 D-5 2 10 68.0 65.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 D-6 2 10 69.0 65.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 D-7 3 10 68.0 45.0 15.8 1.3
2014/9/11 D-8 3 10 80.0 38.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 D-9 3 10 67.0 63.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 A-1 0 10 88.0 33.0 10.7 4.5
2014/9/11 A-2 0 10 86.0 35.0
2014/9/11 A-3 0 10 84.0 26.0 10.0 5.0
2014/9/11 A-4 2 10 75.0 36.0 12.5 10.1
2014/9/11 A-5 2 10 88.0 40.0 18.3 3.5
2014/9/11 A-6 2 10 75.0 43.0 15.4 2.9
2014/9/11 A-7 3 10 81.0 42.0 18.2 5.1
2014/9/11 A-8 3 10 84.0 36.0 20.3 2.9
2014/9/11 A-9 3 10 73.0 41.0 13.5 2.2
2014/9/11 B-1 0 10 86.0 31.0 21.8 6.9
2014/9/11 B-2 0 10 81.0 74.0 10.0 0.0
2014/9/11 B-3 0 10 80.0 72.0 10.0 0.0
2014/9/11 B-4 2 10 78.0 51.0 16.6 -0.3
2014/9/11 B-5 2 10 78.0 39.0 16.3 1.9
2014/9/11 B-6 2 10 78.0 42.0 17.1 2.0
2014/9/11 B-7 3 10 75.0 32.0 16.1 1.1
2014/9/11 B-8 3 10 76.0 44.0 16.1 -0.8
2014/9/11 B-9 3 10 76.0 71.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 C-1 0 10 74.0 39.0 13.3 9.2
2014/9/11 C-2 0 10 74.0 27.0 21.3 6.2
2014/9/11 C-3 0 10 71.0 39.0 13.5 6.2





日付 矢No 矢羽枚数 的距値 初速（km/h） 終速（km/h） 飛距離（m） 落下地点角度（ °） 備考
2014/9/11 C-4 2 10 76.0 49.0 13.1 -0.8
2014/9/11 C-5 2 10 73.0 69.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 C-6 2 10 73.0 68.0 14.6 -1.1
2014/9/11 C-7 3 10 74.0 31.0 18.0 5.0
2014/9/11 C-8 3 10 70.0 35.0 13.4 1.8
2014/9/11 C-9 3 10 70.0 36.0 14.0 4.8
2014/9/11 D-1 0 10 77.0 34.0 14.6 7.8
2014/9/11 D-2 0 10 71.0 38.0 15.9 6.2
2014/9/11 D-3 0 10 68.0 66.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 D-4 2 10 72.0 48.0 14.1 -4.0
2014/9/11 D-5 2 10 72.0 69.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 D-6 2 10 73.0 37.0 16.5 2.5
2014/9/11 D-7 3 10 70.0 60.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 D-8 3 10 72.0 39.0 14.1 1.8
2014/9/11 D-9 3 10 69.0 39.0 落下地点計測不可
2014/9/12 A-1 0 15 88.0 54.0 21.9 8.5
2014/9/12 A-2 0 15 88.0 30.0 13.1 4.0
2014/9/12 A-3 0 15 83.0 34.0 12.9 -3.2
2014/9/12 A-4 2 15 81.0 36.0 21.0 7.0
2014/9/12 A-5 2 15 82.0 37.0 22.0 1.1
2014/9/12 A-6 2 15 81.0 42.0 19.1 7.0
2014/9/12 A-7 3 15 76.0 39.0 20.2 5.8
2014/9/12 A-8 3 15 84.0 44.0 20.7 -1.8
2014/9/12 A-9 3 15 83.0 47.0 21.7 0.2
2014/9/12 B-1 0 15 83.0 48.0 18.5 -5.1
2014/9/12 B-2 0 15 91.0 42.0 21.8 3.0
2014/9/12 B-3 0 15 79.0 35.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/12 B-4 2 15 80.0 51.0 16.4 2.1
2014/9/12 B-5 2 15 92.0 52.0 20.2 -2.2
2014/9/12 B-6 2 15 83.0 48.0 18.8 -1.2
2014/9/12 B-7 3 15 82.0 40.0 16.6 6.6
2014/9/12 B-8 3 15 76.0 37.0 17.2 -2.0
2014/9/12 B-9 3 15 87.0 52.0 16.8 2.1
2014/9/12 C-1 0 15 82.0 36.0 15.0 6.8
2014/9/12 C-2 0 15 87.0 37.0 16.0 5.0
2014/9/12 C-3 0 15 91.0 68.0 17.9 -4.0
2014/9/12 C-4 2 15 96.0 81.0 23.6 -0.2
2014/9/12 C-5 2 15 90.0 58.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/12 C-6 2 15 92.0 49.0 22.8 0.1
2014/9/12 C-7 3 15 87.0 45.0 16.9 -0.1
2014/9/12 C-8 3 15 85.0 42.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/12 C-9 3 15 85.0 40.0 20.6 0.1
2014/9/12 D-1 0 15 89.0 38.0 17.1 2.2
2014/9/12 D-2 0 15 84.0 24.0 16.7 4.6
2014/9/12 D-3 0 15 83.0 46.0 19.0 2.6
2014/9/12 D-4 2 15 83.0 40.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/12 D-5 2 15 82.0 39.0 17.1 2.2
2014/9/12 D-6 2 15 89.0 44.0 19.7 1.6
2014/9/12 D-7 3 15 81.0 44.0 17.0 -2.0
2014/9/12 D-8 3 15 88.0 40.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/12 D-9 3 15 84.0 54.0 22.2 -1.0
2014/9/12 A-1 0 15 82.0 29.0 落下地点計測不可
2014/9/12 A-2 0 15 88.0 60.0 28.3 11.0
2014/9/12 A-3 0 15 74.0 27.0 19.7 -6.0
2014/9/12 A-4 2 15 69.0 27.0 13.8 3.2
2014/9/12 A-5 2 15 82.0 30.0 17.5 3.1
2014/9/12 A-6 2 15 79.0 28.0 18.8 1.9
2014/9/12 A-7 3 15 75.0 29.0 17.3 -3.1
2014/9/12 A-8 3 15 74.0 40.0 15.5 5.0
2014/9/12 A-9 3 15 74.0 58.0 17.9 -1.2
2014/9/12 B-1 0 15 88.0 42.0 17.9 6.3
2014/9/12 B-2 0 15 87.0 59.0 16.9 0.2
2014/9/12 B-3 0 15 75.0 35.0 13.6 0.9
2014/9/12 B-4 2 15 78.0 34.0 17.0 2.9
2014/9/12 B-5 2 15 89.0 50.0 17.6 -4.1
2014/9/12 B-6 2 15 82.0 71.0 21.5 4.0
2014/9/12 B-7 3 15 80.0 37.0 18.7 1.4
2014/9/12 B-8 3 15 77.0 35.0 14.9 2.9
2014/9/12 B-9 3 15 87.0 50.0 21.0 0.8





日付 矢No 矢羽枚数 的距値 初速（km/h） 終速（km/h） 飛距離（m） 落下地点角度（ °） 備考
2014/9/12 C-1 0 15 98.0 39.0 31.2 12.2
2014/9/12 C-2 0 15 87.0 38.0 20.9 7.2
2014/9/12 C-3 0 15 94.0 48.0 22.4 4.0
2014/9/12 C-4 2 15 91.0 39.0 17.6 2.2
2014/9/12 C-5 2 15 84.0 54.0 19.3 4.2
2014/9/12 C-6 2 15 87.0 77.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/12 C-7 3 15 85.0 44.0 16.7 -2.6
2014/9/12 C-8 3 15 82.0 37.0 16.8 4.6
2014/9/12 C-9 3 15 90.0 51.0 22.7 0.1
2014/9/12 D-1 0 15 89.0 41.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/12 D-2 0 15 87.0 37.0 27.0 5.2
2014/9/12 D-3 0 15 85.0 40.0 19.1 5.2
2014/9/12 D-4 2 15 82.0 47.0 18.2 -1.0
2014/9/12 D-5 2 15 81.0 75.0 19.2 3.0
2014/9/12 D-6 2 15 82.0 36.0 20.5 1.2
2014/9/12 D-7 3 15 84.0 34.0 16.5 1.2
2014/9/12 D-8 3 15 85.0 46.0 18.6 1.6
2014/9/12 D-9 3 15 77.0 41.0 17.3 2.8
2014/9/14 A-1 0 15 98.0 78.0 16.3 14.0
2014/9/14 A-2 0 15 82.0 48.0 17.8 11.8
2014/9/14 A-3 0 15 89.0 78.0 16.6 4.8
2014/9/14 A-4 2 15 84.0 49.0 18.1 1.2
2014/9/14 A-5 2 15 93.0 49.0 22.3 2.8
2014/9/14 A-6 2 15 84.0 74.0 22.4 8.8
2014/9/14 A-7 3 15 82.0 35.0 23.6 8.1
2014/9/14 A-8 3 15 85.0 39.0 18.1 3.1
2014/9/14 A-9 3 15 84.0 30.0 18.6 4.6
2014/9/14 B-1 0 15 91.0 43.0 12.8 3.0
2014/9/14 B-2 0 15 84.0 41.0 15.8 8.8
2014/9/14 B-3 0 15 83.0 41.0 13.0 8.1
2014/9/14 B-4 2 15 80.0 38.0 18.8 3.1
2014/9/14 B-5 2 15 86.0 43.0 17.8 4.6
2014/9/14 B-6 2 15 77.0 37.0 17.5 0.1
2014/9/14 B-7 3 15 81.0 75.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/14 B-8 3 15 79.0 26.0 22.7 7.2
2014/9/14 B-9 3 15 84.0 47.0 20.6 1.6
2014/9/14 C-1 0 15 96.0 30.0 18.3 6.1
2014/9/14 C-2 0 15 81.0 50.0 16.7 6.0
2014/9/14 C-3 0 15 106.0 93.0 27.3 3.0
2014/9/14 C-4 2 15 90.0 80.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/14 C-5 2 15 77.0 36.0 18.8 1.0
2014/9/14 C-6 2 15 93.0 38.0 17.4 -4.9
2014/9/14 C-7 3 15 93.0 41.0 19.3 1.2
2014/9/14 C-8 3 15 85.0 78.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/14 C-9 3 15 88.0 36.0 18.3 1.8
2014/9/14 D-1 0 15 98.0 58.0 29.3 -5.0
2014/9/14 D-2 0 15 90.0 63.0 22.6 6.5
2014/9/14 D-3 0 15 95.0 53.0 20.7 7.2
2014/9/14 D-4 2 15 82.0 42.0 18.5 2.0
2014/9/14 D-5 2 15 84.0 32.0 16.5 2.0
2014/9/14 D-6 2 15 88.0 78.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/14 D-7 3 15 89.0 51.0 17.8 -1.5
2014/9/14 D-8 3 15 83.0 43.0 19.8 1.9
2014/9/14 D-9 3 15 82.0 49.0 17.8 1.0
2014/9/14 A-1 0 15 98.0 75.0 30.1 14.5
2014/9/14 A-2 0 15 76.0 45.0 17.4 4.0
2014/9/14 A-3 0 15 86.0 30.0 21.7 0.2
2014/9/14 A-4 2 15 83.0 47.0 15.8 2.2
2014/9/14 A-5 2 15 88.0 24.0 20.6 2.4
2014/9/14 A-6 2 15 81.0 32.0 20.0 2.0
2014/9/14 A-7 3 15 74.0 58.0 20.7 3.3
2014/9/14 A-8 3 15 81.0 47.0 17.9 0.3
2014/9/14 A-9 3 15 85.0 24.0 19.2 1.7
2014/9/14 B-1 0 15 88.0 36.0 15.6 -3.0
2014/9/14 B-2 0 15 90.0 41.0 15.3 1.5
2014/9/14 B-3 0 15 84.0 47.0 15.0 2.0
2014/9/14 B-4 2 15 90.0 78.0 20.3 -2.0
2014/9/14 B-5 2 15 88.0 74.0 22.5 2.0
2014/9/14 B-6 2 15 78.0 47.0 17.7 -2.8






日付 矢No 矢羽枚数 的距値 初速（km/h） 終速（km/h） 飛距離（m） 落下地点角度（ °） 備考
2014/9/14 B-7 3 15 92.0 24.0 15.0 0.0
2014/9/14 B-8 3 15 90.0 50.0 21.8 3.2
2014/9/14 B-9 3 15 87.0 39.0 19.0 0.1
2014/9/14 C-1 0 15 90.0 36.0 16.6 3.3
2014/9/14 C-2 0 15 83.0 67.0 16.7 4.2
2014/9/14 C-3 0 15 98.0 79.0 33.7 0.1
2014/9/14 C-4 2 15 98.0 63.0 20.6 -3.0
2014/9/14 C-5 2 15 80.0 45.0 15.2 -1.1
2014/9/14 C-6 2 15 96.0 55.0 16.6 1.9
2014/9/14 C-7 3 15 86.0 24.0 14.4 -2.7
2014/9/14 C-8 3 15 79.0 41.0 17.3 -3.2
2014/9/14 C-9 3 15 84.0 25.0 18.1 1.2
2014/9/14 D-1 0 15 94.0 78.0 26.4 0.1
2014/9/14 D-2 0 15 87.0 40.0 17.6 3.2
2014/9/14 D-3 0 15 85.0 77.0 16.2 1.0
2014/9/14 D-4 2 15 89.0 53.0 17.3 -1.8
2014/9/14 D-5 2 15 84.0 28.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/14 D-6 2 15 94.0 85.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/14 D-7 3 15 92.0 60.0 19.7 -3.0
2014/9/14 D-8 3 15 84.0 43.0 15.1 1.3
2014/9/14 D-9 3 15 86.0 79.0 21.6 -1.6
2014/9/15 A-2 0 96.0 70.0 39.6 10.2
2014/9/15 A-5 2 91.0 67.0 37.8 14.2
2014/9/15 A-8 3 81.0 50.0 33.6 -2.2
2014/9/15 B-2 0 96.0 60.0 41.3 6.0
2014/9/15 B-5 2 82.0 48.0 36.8 -3.8
2014/9/15 B-8 3 97.0 72.0 42.9 0.2
2014/9/15 C-2 0 89.0 58.0 41.7 5.8
2014/9/15 C-5 2 90.0 68.0 46.8 -5.0
2014/9/15 C-8 3 94.0 74.0 49.9 -0.8
2014/9/15 D-2 0 76.0 56.0 39.0 -2.2
2014/9/15 D-5 2 78.0 60.0 36.2 -3.0
2014/9/15 D-8 3 88.0 65.0 43.6 -5.6
2014/9/15 A-3 0 107.0 88.0 48.3 6.2
2014/9/15 A-6 2 98.0 96.0 51.7 3.8
2014/9/15 A-9 3 161.0 80.0 38.6 5.5
2014/9/15 B-3 0 95.0 69.0 31.2 9.2
2014/9/15 B-6 2 95.0 47.7 3.0
2014/9/15 B-9 3 86.0 65.0 38.5 1.8
2014/9/15 C-3 0 97.0 95.0 49.8 -6.2
2014/9/15 C-6 2 97.0 76.0 49.1 -1.0
2014/9/15 C-9 3 88.0 72.0 41.8 0.8
2014/9/15 D-3 0 94.0 59.0 53.6 4.1
2014/9/15 D-6 2 95.0 91.0 42.3 -4.9
2014/9/15 D-9 3 92.0 81.0 41.3 -1.6
2014/9/15 A-1 0 105.0 71.0 52.2 3.0
2014/9/15 A-4 2 89.0 68.0 40.3 2.2
2014/9/15 A-7 3 92.0 58.0 43.2 9.2
2014/9/15 B-1 0 111.0 83.0 42.8 4.4
2014/9/15 B-4 2 95.0 85.0 44.5 3.8
2014/9/15 B-7 3 40.3 -0.2
2014/9/15 C-1 0 96.0 75.0 48.9 7.4
2014/9/15 C-4 2 94.0 91.0 46.3 -1.6
2014/9/15 C-7 3 87.0 62.0 43.7 -2.2
2014/9/15 D-1 0 86.0 85.0 50.7 5.2
2014/9/15 D-4 2 91.0 67.0 43.0 -2.8
2014/9/15 D-7 3 87.0 61.0 39.2 2.0





日付 矢No 矢羽枚数 的距値 初速（km/h） 終速（km/h） 飛距離（m） 落下地点角度（°） 備考
2014/9/10 A-1 0 10 47.0 8.8 21.2
2014/9/10 A-2 0 10 39.0 11.0 14.1
2014/9/10 A-3 0 10 66.0 11.8 11.1
2014/9/10 A-4 2 10 56.0 12.7 2.8
2014/9/10 A-5 2 10 41.0 15.2 6.1
2014/9/10 A-6 2 10 51.0 13.6 5.2
2014/9/10 A-7 3 10 11.4 8.8
2014/9/10 A-8 3 10 58.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/10 A-9 3 10 39.0 11.5 8.0
2014/9/10 A-1 0 10 45.0 12.0 16.0
2014/9/10 A-2 0 10 41.0 12.1 14.5
2014/9/10 A-3 0 10 56.0 18.6 1.8
2014/9/10 A-4 2 10 51.0 16.1 8.9
2014/9/10 A-5 2 10 45.0 16.2 6.0
2014/9/10 A-6 2 10 40.0 12.4 6.0
2014/9/10 A-7 3 10 48.0 17.4 7.2
2014/9/10 A-8 3 10 55.0 14.8 2.1
2014/9/10 A-9 3 10 53.0 18.9 4.8
2014/9/11 A-1 0 10 59.0 39.0 14.1 16.0
2014/9/11 A-2 0 10 62.0 44.0 14.0 15.0
2014/9/11 A-3 0 10 53.0 48.0 14.6 7.8
2014/9/11 A-4 2 10 52.0 24.0 13.9 3.6
2014/9/11 A-5 2 10 53.0 30.0 10.4 6.2
2014/9/11 A-6 2 10 59.0 35.0 14.0 4.8
2014/9/11 A-7 3 10 57.0 51.0 16.3 10.0
2014/9/11 A-8 3 10 61.0 57.0 15.2 8.8
2014/9/11 A-9 3 10 55.0 43.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 B-1 0 10 54.0 26.0 10.6 6.2
2014/9/11 B-2 0 10 54.0 24.0 10.7 6.0
2014/9/11 B-3 0 10 58.0 43.0 14.6 9.8
2014/9/11 B-4 2 10 60.0 27.0 16.0 3.8
2014/9/11 B-5 2 10 68.0 35.0 18.0 5.4
2014/9/11 B-6 2 10 61.0 55.0 15.9 -1.2
2014/9/11 B-7 3 10 52.0 29.0 11.9 4.6
2014/9/11 B-8 3 10 60.0 33.0 13.3 9.2
2014/9/11 B-9 3 10 66.0 35.0 15.0 4.6
2014/9/11 C-1 0 10 64.0 35.0 12.9 4.9
2014/9/11 C-2 0 10 66.0 50.0 20.1 15.8
2014/9/11 C-3 0 10 73.0 63.0 18.4 12.0
2014/9/11 C-4 2 10 58.0 54.0 11.3 1.9
2014/9/11 C-5 2 10 74.0 68.0 16.5 4.1
2014/9/11 C-6 2 10 77.0 66.0 18.1 4.2
2014/9/11 C-7 3 10 66.0 60.0 15.2 2.8
2014/9/11 C-8 3 10 60.0 56.0 13.1 -0.1
2014/9/11 C-9 3 10 63.0 42.0 13.5 3.8
2014/9/11 D-1 0 10 71.0 62.0 14.5 5.1
2014/9/11 D-2 0 10 64.0 57.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 D-3 0 10 62.0 32.0 18.9 7.8
2014/9/11 D-4 2 10 62.0 60.0 13.3 3.8
2014/9/11 D-5 2 10 46.0 37.0 12.9 5.8
2014/9/11 D-6 2 10 74.0 54.0 14.7 5.0
2014/9/11 D-7 3 10 73.0 70.0 13.8 6.8
2014/9/11 D-8 3 10 69.0 46.0 12.3 2.9
2014/9/11 D-9 3 10 16.2 6.9
2014/9/11 A-1 0 10 57.0 48.0 17.0 14.8
2014/9/11 A-2 0 10 50.0 41.0 12.3 5.8
2014/9/11 A-3 0 10 46.0 32.0 12.2 11.2
2014/9/11 A-4 2 10 63.0 31.0 13.3 3.8
2014/9/11 A-5 2 10 66.0 32.0 15.7 1.6
2014/9/11 A-6 2 10 74.0 72.0 16.2 6.2
2014/9/11 A-7 3 10 72.0 43.0 16.2 5.0
2014/9/11 A-8 3 10 73.0 69.0 15.2 6.2
2014/9/11 A-9 3 10 70.0 66.0 14.4 13.4
2014/9/11 B-1 0 10 77.0 43.0 14.5 5.8
2014/9/11 B-2 0 10 74.0 36.0 13.4 11.2
2014/9/11 B-3 0 10 71.0 27.0 13.7 11.6
2014/9/11 B-4 2 10 77.0 68.0 16.2 6.0
2014/9/11 B-5 2 10 89.0 77.0 落下地点計測不可
2014/9/11 B-6 2 10 77.0 34.0 10.0 0.0 ◯





日付 矢No 矢羽枚数 的距値 初速（km/h） 終速（km/h） 飛距離（m） 落下地点角度（°） 備考
2014/9/11 B-7 3 10 83.0 73.0 16.7 4.2
2014/9/11 B-8 3 10 69.0 47.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 B-9 3 10 83.0 46.0 16.7 3.4
2014/9/11 C-1 0 10 77.0 34.0 12.2 5.9
2014/9/11 C-2 0 10 70.0 34.0 12.7 4.8
2014/9/11 C-3 0 10 77.0 69.0 15.1 -0.2
2014/9/11 C-4 2 10 73.0 67.0 14.9 5.8
2014/9/11 C-5 2 10 70.0 46.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 C-6 2 10 80.0 56.0 15.1 2.9
2014/9/11 C-7 3 10 78.0 51.0 14.9 -1.5
2014/9/11 C-8 3 10 75.0 70.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 C-9 3 10 76.0 43.0 13.6 4.1
2014/9/11 D-1 0 10 88.0 50.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 D-2 0 10 71.0 53.0 33.5 3.1
2014/9/11 D-3 0 10 69.0 32.0 13.1 5.2
2014/9/11 D-4 2 10 79.0 42.0 14.4 2.4
2014/9/11 D-5 2 10 73.0 45.0 11.4 2.9
2014/9/11 D-6 2 10 74.0 70.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/11 D-7 3 10 77.0 70.0 18.1 1.1
2014/9/11 D-8 3 10 72.0 40.0 14.0 1.8
2014/9/11 D-9 3 10 73.0 24.0 10.0 0.0 ◯
2014/9/12 A-1 0 15 80.0 65.0 18.0 17.8
2014/9/12 A-2 0 15 68.0 49.0 13.8 12.8
2014/9/12 A-3 0 15 77.0 45.0 22.4 1.1
2014/9/12 A-4 2 15 65.0 27.0 17.6 1.5
2014/9/12 A-5 2 15 60.0 24.0 17.3 -3.8
2014/9/12 A-6 2 15 70.0 59.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/12 A-7 3 15 64.0 24.0 16.2 6.4
2014/9/12 A-8 3 15 62.0 29.0 13.0 4.0
2014/9/12 A-9 3 15 62.0 25.0 18.6 2.0
2014/9/12 B-1 0 15 84.0 43.0 17.9 9.2
2014/9/12 B-2 0 15 73.0 57.0 20.1 12.8
2014/9/12 B-3 0 15 75.0 60.0 17.0 9.2
2014/9/12 B-4 2 15 60.0 31.0 12.5 2.9
2014/9/12 B-5 2 15 76.0 53.0 29.2 3.0
2014/9/12 B-6 2 15 75.0 62.0 20.0 7.2
2014/9/12 B-7 3 15 69.0 52.0 17.6 -1.2
2014/9/12 B-8 3 15 68.0 31.0 13.4 0.5
2014/9/12 B-9 3 15 79.0 43.0 20.0 5.0
2014/9/12 C-1 0 15 70.0 26.0 12.4 5.0
2014/9/12 C-2 0 15 78.0 65.0 18.8 9.8
2014/9/12 C-3 0 15 76.0 30.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/12 C-4 2 15 72.0 61.0 17.7 3.1
2014/9/12 C-5 2 15 67.0 37.0 17.8 4.2
2014/9/12 C-6 2 15 74.0 60.0 18.4 1.8
2014/9/12 C-7 3 15 71.0 66.0 12.8 -1.0
2014/9/12 C-8 3 15 66.0 31.0 16.5 -0.1
2014/9/12 C-9 3 15 64.0 59.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/12 D-1 0 15 67.0 42.0 12.2 -4.8
2014/9/12 D-2 0 15 64.0 32.0 11.7 -3.0
2014/9/12 D-3 0 15 67.0 44.0 26.1 1.0
2014/9/12 D-4 2 15 78.0 68.0 19.2 2.1
2014/9/12 D-5 2 15 69.0 59.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/12 D-6 2 15 62.0 55.0 15.9 1.6
2014/9/12 D-7 3 15 72.0 67.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/12 D-8 3 15 75.0 66.0 18.6 2.0
2014/9/12 D-9 3 15 70.0 46.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/12 A-1 0 15 56.0 41.0 15.0 16.1
2014/9/12 A-2 0 15 66.0 41.0 14.3 12.6
2014/9/12 A-3 0 15 60.0 41.0 16.3 14.0
2014/9/12 A-4 2 15 66.0 59.0 23.0 2.1
2014/9/12 A-5 2 15 60.0 46.0 18.8 2.9
2014/9/12 A-6 2 15 52.0 39.0 17.1 6.1
2014/9/12 A-7 3 15 48.0 41.0 11.1 -0.1
2014/9/12 A-8 3 15 68.0 55.0 19.7 7.2
2014/9/12 A-9 3 15 64.0 50.0 20.1 5.9
2014/9/12 B-1 0 15 77.0 40.0 22.2 6.2
2014/9/12 B-2 0 15 78.0 62.0 21.2 11.5
2014/9/12 B-3 0 15 66.0 50.0 20.0 7.0





日付 矢No 矢羽枚数 的距値 初速（km/h） 終速（km/h） 飛距離（m） 落下地点角度（°） 備考
2014/9/12 B-4 2 15 70.0 24.0 16.4 6.1
2014/9/12 B-5 2 15 80.0 64.0 24.6 3.2
2014/9/12 B-6 2 15 74.0 66.0 21.8 -0.9
2014/9/12 B-7 3 15 73.0 26.0 18.4 6.2
2014/9/12 B-8 3 15 74.0 26.0 21.4 2.1
2014/9/12 B-9 3 15 75.0 37.0 17.5 1.2
2014/9/12 C-1 0 15 74.0 46.0 20.0 9.1
2014/9/12 C-2 0 15 75.0 46.0 18.9 2.9
2014/9/12 C-3 0 15 84.0 68.0 23.0 3.0
2014/9/12 C-4 2 15 73.0 62.0 10.1 -1.5
2014/9/12 C-5 2 15 71.0 66.0 15.8 2.1
2014/9/12 C-6 2 15 72.0 27.0 15.0 0.0
2014/9/12 C-7 3 15 72.0 64.0 17.8 3.6
2014/9/12 C-8 3 15 71.0 65.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/12 C-9 3 15 74.0 33.0 19.3 4.5
2014/9/12 D-1 0 15 84.0 48.0 22.4 3.1
2014/9/12 D-2 0 15 72.0 58.0 20.4 2.8
2014/9/12 D-3 0 15 77.0 43.0 21.5 3.1
2014/9/12 D-4 2 15 78.0 41.0 18.2 2.8
2014/9/12 D-5 2 15 76.0 46.0 14.6 -3.1
2014/9/12 D-6 2 15 75.0 67.0 18.4 -1.0
2014/9/12 D-7 3 15 85.0 51.0 22.0 4.5
2014/9/12 D-8 3 15 84.0 76.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/12 D-9 3 15 81.0 72.0 22.7 4.4
2014/9/14 A-1 0 15 81.0 47.0 25.4 3.2
2014/9/14 A-2 0 15 65.0 49.0 13.5 4.1
2014/9/14 A-3 0 15 78.0 76.0 14.7 -1.0
2014/9/14 A-4 2 15 76.0 29.0 14.2 -2.0
2014/9/14 A-5 2 15 90.0 40.0 24.3 -2.1
2014/9/14 A-6 2 15 85.0 76.0 22.7 0.9
2014/9/14 A-7 3 15 81.0 29.0 24.1 2.9
2014/9/14 A-8 3 15 86.0 74.0 22.8 0.4
2014/9/14 A-9 3 15 72.0 27.0 15.5 1.2
2014/9/14 B-1 0 15 80.0 76.0 28.1 1.4
2014/9/14 B-2 0 15 87.0 81.0 16.2 -3.1
2014/9/14 B-3 0 15 76.0 66.0 16.8 6.1
2014/9/14 B-4 2 15 75.0 72.0 16.0 1.9
2014/9/14 B-5 2 15 81.0 73.0 15.0 0.0 ◯
2014/9/14 B-6 2 15 85.0 81.0 19.0 -0.7
2014/9/14 B-7 3 15 22.9 2.9
2014/9/14 B-8 3 15 74.0 72.0 16.8 8.1
2014/9/14 B-9 3 15 87.0 76.0 19.1 -1.1
2014/9/14 C-1 0 15 83.0 30.0 29.2 6.2
2014/9/14 C-2 0 15 77.0 61.0 22.4 4.8
2014/9/14 C-3 0 15 89.0 72.0 29.2 -1.8
2014/9/14 C-4 2 15 81.0 35.0 20.5 -1.8
2014/9/14 C-5 2 15 63.0 56.0 29.1 1.2
2014/9/14 C-6 2 15 80.0 66.0 24.4 0.8
2014/9/14 C-7 3 15 52.0 39.0 18.1 0.8
2014/9/14 C-8 3 15 74.0 31.0 15.1 1.6
2014/9/14 C-9 3 15 72.0 32.0 20.8 1.2
2014/9/14 D-1 0 15 81.0 56.0 13.6 2.4
2014/9/14 D-2 0 15 75.0 66.0 22.8 5.0
2014/9/14 D-3 0 15 66.0 31.0 20.7 5.1
2014/9/14 D-4 2 15 73.0 35.0 18.9 2.0
2014/9/14 D-5 2 15 59.0 55.0 13.7 1.6
2014/9/14 D-6 2 15 68.0 48.0 16.4 1.4
2014/9/14 D-7 3 15 77.0 71.0 15.0 0.0
2014/9/14 D-8 3 15 76.0 65.0 19.5 -2.0
2014/9/14 D-9 3 15 65.0 58.0 15.0 0.0
2014/9/15 A-3 0 79.0 66.0 32.8 4.6
2014/9/15 A-6 2 88.0 87.0 45.8 0.8
2014/9/15 A-9 3 94.0 78.0 35.3 4.0
2014/9/15 B-3 0 73.0 51.0 23.0 12.0
2014/9/15 B-6 2 84.0 81.0 39.1 -5.0
2014/9/15 B-9 3 92.0 75.0 31.3 2.0
2014/9/15 C-3 0 81.0 70.0 40.4 -4.8
2014/9/15 C-6 2 87.0 83.0 37.6 -6.4
2014/9/15 C-9 3 82.0 65.0 34.0 -5.8




日付 矢No 矢羽枚数 的距値 初速（km/h） 終速（km/h） 飛距離（m） 落下地点角度（ °） 備考
2014/9/15 D-3 0 84.0 80.0 44.2 -5.4
2014/9/15 D-6 2 71.0 60.0 20.3 2.8
2014/9/15 D-9 3 83.0 63.0 33.0 -4.2
2014/9/15 A-1 0 85.0 70.0 32.1 12.1
2014/9/15 A-4 2 32.7 1.0
2014/9/15 A-7 3 77.0 56.0 39.4 7.8
2014/9/15 B-1 0 90.0 61.0 37.6 3.0
2014/9/15 B-4 2 90.0 57.0 49.8 -5.4
2014/9/15 B-7 3 74.0 56.0 27.9 -5.0
2014/9/15 C-1 0 77.0 55.0 19.8 4.7
2014/9/15 C-4 2 86.0 61.0 32.9 -1.6
2014/9/15 C-7 3 83.0 63.0 34.6 -6.0
2014/9/15 D-1 0 87.0 70.0 32.5 -6.0
2014/9/15 D-4 2 76.0 60.0 29.1 -6.9
2014/9/15 D-7 3 67.0 55.0 25.8 -6.2
巻末表 14	 第１次実験結果：実験者 C-4 
日付 矢No 矢羽枚数 的距値 初速（km/h） 終速（km/h） 飛距離（m） 落下地点角度（ °） 備考
2014/9/9 A-1 0 5 71.0 22.3 12.0
2014/9/9 A-2 0 5 80.0 24.8 18.0
2014/9/9 A-3 0 5 64.0 5.0 0.0 ◯
2014/9/9 A-4 2 5 69.0 5.0 0.0 ◯
2014/9/9 A-5 2 5 69.0 5.0 0.0 ◯
2014/9/9 A-6 2 5 65.0 9.4 6.0
2014/9/9 A-7 3 5 41.0 5.7 -7.0
2014/9/9 A-8 3 5 51.0 7.7 -2.0
2014/9/9 A-9 3 5 56.0 6.1 4.0
2014/9/10 B-1 0 5 87.0 5.0 0.0 ◯
2014/9/10 B-2 0 5 77.0 18.9 9.8
2014/9/10 B-3 0 5 82.0 19.6 8.0
2014/9/10 B-4 2 5 63.0 11.9 1.9
2014/9/10 B-5 2 5 63.0 9.5 -9.0
2014/9/10 B-6 2 5 72.0 14.1 5.9
2014/9/10 B-7 3 5 56.0 10.5 0.2
2014/9/10 B-8 3 5 79.0 13.6 7.0
2014/9/10 B-9 3 5 94.0 11.5 5.0
2014/9/10 C-1 0 5 75.6 22.3 7.8
2014/9/10 C-2 0 5 73.3 17.8 11.0
2014/9/10 C-3 0 5 79.1 5.0 0.0 ◯
2014/9/10 C-4 2 5 59.8 5.0 0.0 ◯
2014/9/10 C-5 2 5 70.6 12.3 5.4
2014/9/10 C-6 2 5 73.7 13.8 8.1
2014/9/10 C-7 3 5 42.7 8.3 5.3
2014/9/10 C-8 3 5 64.4 11.8 4.0
2014/9/10 C-9 3 5 73.0 15.5 9.0
2014/9/10 D-1 0 5 40.5 12.9 6.2
2014/9/10 D-2 0 5 68.3 5.0 0.0 ◯
2014/9/10 D-3 0 5 31.8 16.4 3.7
2014/9/10 D-4 2 5 45.6 8.2 5.6
2014/9/10 D-5 2 5 37.8 11.8 6.0
2014/9/10 D-6 2 5 30.0 9.9 -2.3
2014/9/10 D-7 3 5 27.3 7.3 -6.9
2014/9/10 D-8 3 5 25.6 8.7 -1.0
2014/9/10 D-9 3 5 44.0 12.0 6.1
2014/9/10 A-1 0 10 28.9 21.3 -1.0
2014/9/10 A-2 0 10 25.8 19.4 11.6
2014/9/10 A-3 0 10 33.0 16.1 10.0
2014/9/10 A-4 2 10 21.8 13.9 8.2
2014/9/10 A-5 2 10 38.9 14.5 6.0
2014/9/10 A-6 2 10 59.9 10.0 0.0 ◯
2014/9/10 A-7 3 10 22.7 11.8 3.0
2014/9/10 A-8 3 10 31.0 16.5 0.2
2014/9/10 A-9 3 10 21.9 15.8 0.2
2014/9/10 B-1 0 10 23.3 18.5 6.0
2014/9/10 B-2 0 10 33.8 13.3 -4.9
2014/9/10 B-3 0 10 25.8 10.5 5.0 横飛び
2014/9/10 B-4 2 10 30.2 12.9 -5.8
2014/9/10 B-5 2 10 24.5 18.4 5.1
2014/9/10 B-6 2 10 28.3 12.7 1.8
2014/9/10 B-7 3 10 55.6 10.1 0.3
2014/9/10 B-8 3 10 32.8 5.0 0.0
2014/9/10 B-9 3 10 34.3 18.0 1.5

































日付 時刻 気候 気温（℃） 湿度（%） 風速（m/s）
2015:7/29 12:35 曇り 23 65 射出方向1.0,横風不明
2015/8/14 13:40 晴れ 35 52 射出方向0,横風0
2015/10/21 11:20 晴れ 24.3 37 射出方向0.3,横風0.3
2015/10/23 14:00 晴れ 24 50 射出方向0.5,横風0.5
2015/11/3 13:15 晴れ 23 25 射出方向0.2,横風0.5
2015/11/29 12:45 晴れ 20 33 射出方向0,横風0
2015/12/3 13:30 曇り 18 50 射出方向0,横風0
日付 弓No. 全長 (cm) 本弭側径 (cm) 中心部径 (cm) 末弭側径 (cm) 把 (cm)
2015/7/29 2 140.7 1.84*1.88 2.55*2.44 1.67*1.78 24.5
2015/8/14 2 139.2 1.84*1.89 2.55*2.45 1.67*1.79 24.5
2015/10/21 2 143.5 1.84*1.87 2.55*2.43 1.67*1.77 20.4
4 123.2 1.89*1.88 2.17*2.25 1.90*1.96 18.0
5 155.5 2.05*2.05 2.65*2.57 2.00*2.05 20.5
2015/10/23 2 143.0 1.84*1.87 2.55*2.43 1.67*1.77 21.0
4 122.5 1.89*1.88 2.17*2.25 1.90*1.96 18.0
5 154.5 2.05*2.05 2.65*2.57 2.00*2.05 21.0
2015/11/3 2 142.0 1.84*1.87 2.55*2.43 1.67*1.77 22.0
4 121.5 1.89*1.88 2.17*2.25 1.90*1.96 19.0
5 153.5 2.05*2.05 2.65*2.57 2.00*2.05 22.0
2015/11/29 2 144.0 1.84*1.87 2.55*2.43 1.67*1.77 20.0
5 155.5 2.05*2.05 2.65*2.57 2.00*2.05 20.5
2015/12/3 4 121.5 1.89*1.88 2.17*2.25 1.90*1.96 19.0
5 155.5 2.05*2.05 2.65*2.57 2.00*2.05 20.5
日付 時刻 弓No. 本弭付近 (%) 本弭内部 (%) 中央部 (%) 裏弭内部 (%) 裏弭付近 (%) 備考
2015/7/29 12:35 02 21 24 21 25 21
13:47 02 26 25 22 28 25
15:20 02 28 26 21 28 24
20154/8/14 13:40 02 26 26 21 28 24
2015/10/21 13:10 02 15 14 12 14 15.5
13:10 04 16 14 12 16 16
13:10 05 16 16 11.5 16 15
16:00 02 12 11.5 11 11 12
16:00 04 13 13 11.5 12.5 14
16:00 05 14 13.5 11.5 12 11
2015/10/23 13:45 04 12 11.5 11 11 12
13:45 05 13.5 12 10.5 10.5 11
2015/11/3 13:15 02 12 12 12.5 12 12
13:15 05 11.5 12 12 11.5 12
15:30 02 9 9.5 9 9 9
15:30 05 8.5 10 9 10 9.5
2015/11/29 12:45 02 10.5 11 11 14 11.5
12:45 05 10.5 11.5 10.5 10 10
2015/12/3 13:45 04 11 11.5 10.5 10.5 11
13:45 05 10.5 11.5 11.5 11 10.5
巻末表 16	 第 2 次実験：復元弓の記録 1（法量） 
巻末表 17	 第 2 次実験：復元弓の記録 2（含水率） 





日付 弓No. 矢No. 的の距離 (m) 引き幅 (cm) 初速 (km/h) 終速 (km/h) 備考
2015/7/29 02 1 5 50 71.0 70.0
2015/7/29 02 2 5 50 72.0 71.0
2015/7/29 02 3 5 50 73.0 72.0
2015/7/29 02 4 5 50 72.0 71.0
2015/7/29 02 5 5 50 68.0 67.0
2015/7/29 02 1 5 50 67.2 67.2
2015/7/29 02 2 5 50 67.0 67.0
2015/7/29 02 3 5 50 65.8 64.9
2015/7/29 02 4 5 50 66.4 66.4
2015/7/29 02 5 5 50 68.9 68.3
2015/7/29 02 1 5 50 66.8 66.7
2015/7/29 02 2 5 50 67.7 67.6
2015/7/29 02 3 5 50 65.1 64.8
2015/7/29 02 4 5 50 66.9 計測ミス
2015/7/29 02 5 5 50 65.1 64.9
2015/7/29 02 1 10 50 65.0 63.0
2015/7/29 02 2 10 50 69.0 67.0
2015/7/29 02 3 10 50 69.0 66.0
2015/7/29 02 4 10 50 70.0 68.0
2015/7/29 02 5 10 50 71.0 68.0
2015/8/14 02 1 10 50 65.5 63.1
2015/8/14 02 2 10 50 63.2 60.4
2015/8/14 02 3 10 50 68.6 66.3
2015/8/14 02 4 10 50 68.1 65.8
2015/8/14 02 5 10 50 66.5 63.3
2015/8/14 02 1 10 50 64.9 63.9
2015/8/14 02 2 10 50 65.8 64.3
2015/8/14 02 3 10 50 67.2 計測ミス
2015/8/14 02 4 10 50 64.6 63.3
2015/8/14 02 5 10 50 63.8 62.5
2015/8/14 02 1 15 50 62.0 57.4
2015/8/14 02 2 15 50 66.4 63.2
2015/8/14 02 3 15 50 66.3 61.2
2015/8/14 02 4 15 50 66.8 計測ミス
2015/8/14 02 5 15 50 66.7 62.7
2015/8/14 02 1 15 50 66.5 62.5
2015/8/14 02 2 15 50 65.4 60.3
2015/8/14 02 3 15 50 70.7 65.9
2015/8/14 02 4 15 50 70.1 計測ミス
2015/8/14 02 5 15 50 70.6 65.0
日付 弓No. 矢No. 的の距離 (m) 引き幅 (cm) 初速 (km/h) 終速 (km/h) 備考
2015/8/14 02 1 15 50 68.5 64.1
2015/8/14 02 2 15 50 67.9 63.4
2015/8/14 02 3 15 50 70.6 65.4
2015/8/14 02 4 15 50 71.1 66.5
2015/8/14 02 5 15 50 70.8 66.2
2015/10/21 02 1 20 50 70.1 63.1
2015/10/21 02 3 20 50 68.3 62.4
2015/10/21 02 4 20 50 71.1 64.7
2015/10/21 02 5 20 50 67.2 60.3
2015/10/21 02 1 20 50 68.9 63.7
2015/10/21 02 3 20 50 65.8 61.0
2015/10/21 02 4 20 50 67.4 61.6
2015/10/21 02 5 20 50 64.3 60.2
2015/10/21 02 1 20 50 66.3 60.9
2015/10/21 02 3 20 50 68.7 62.1
2015/10/21 02 4 20 50 70.2 62.3
2015/10/21 02 5 20 50 69.5 63.5
2015/10/21 02 1 20 50 67.1 60.7
2015/10/21 02 3 20 50 70.0 64.4
2015/10/21 02 4 20 50 67.6 62.1
2015/10/21 02 5 20 50 69.2 62.3
2015/10/21 02 1 5 40 51.3 51.3
2015/10/21 02 2 5 40 52.3 52.3
2015/10/21 02 3 5 40 49.6 49.3
2015/10/21 02 4 5 40 49.4 49.0
2015/10/21 02 5 5 40 49.1 48.8
2015/10/21 02 1 5 40 54.2 54.2
2015/10/21 02 2 5 40 49.1 49.1
2015/10/21 02 3 5 40 50.4 50.2
2015/10/21 02 4 5 40 53.4 53.3
2015/10/21 02 5 5 40 54.3 54.3
2015/10/21 02 1 5 40 51.4 51.4
2015/10/21 02 2 5 40 55.9 55.9
2015/10/21 02 3 5 40 54.1 54.0
2015/10/21 02 4 5 40 51.1 51.0
2015/10/21 02 5 5 40 55.5 55.5
2015/10/21 02 1 5 45 65.0 64.9
2015/10/21 02 2 5 45 67.0 67.0
2015/10/21 02 3 5 45 63.3 63.3
2015/10/21 02 4 5 45 63.5 63.5





日付 弓No. 矢No. 的の距離 (m) 引き幅 (cm) 初速 (km/h) 終速 (km/h) 備考
2015/11/3 02 3 20 40 51.2 46.1
2015/11/3 02 4 20 40 53.9 46.4
2015/11/3 02 5 20 40 54.7 47.1
2015/11/3 02 1 15 45 62.4 60.2
2015/11/3 02 3 15 45 64.1 61.4
2015/11/3 02 4 15 45 66.2 64.6
2015/11/3 02 5 15 45 62.0 59.4
2015/11/3 02 1 15 45 60.6 58.9
2015/11/3 02 3 15 45 58.0 56.3
2015/11/3 02 4 15 45 62.3 61.5
2015/11/3 02 5 15 45 63.0 58.5
2015/11/3 02 1 15 45 63.1 60.6
2015/11/3 02 3 15 45 61.8 61.7
2015/11/3 02 4 15 45 60.3 58.8
2015/11/3 02 5 15 45 64.5 63.1
2015/11/3 02 1 15 45 65.7 63.5
2015/11/3 02 3 15 45 62.4 60.2
2015/11/3 02 4 15 45 58.9 57.7
2015/11/3 02 5 15 45 62.2 61.2
2015/11/3 02 1 20 45 61.1 55.9
2015/11/3 02 3 20 45 61.6 56.7
2015/11/3 02 4 20 45 58.7 53.8
2015/11/3 02 5 20 45 63.4 58.3
2015/11/3 02 1 20 45 62.1 58.2
2015/11/3 02 3 20 45 63.0 59.1
2015/11/3 02 4 20 45 63.1 56.0
2015/11/3 02 5 20 45 61.3 56.3
2015/11/3 02 1 20 45 64.2 60.3
2015/11/3 02 3 20 45 63.2 59.2
2015/11/3 02 4 20 45 62.3 59.0
2015/11/3 02 5 20 45 62.3 58.2
2015/11/3 02 1 20 45 63.2 57.6
2015/11/3 02 3 20 45 63.5 58.7
2015/11/3 02 4 20 45 63.8 59.4
2015/11/3 02 5 20 45 62.9 58.5
2015/11/29 02 1 10 40 54.8 52.7
2015/11/29 02 3 10 40 49.2 48.0
2015/11/29 02 4 10 40 54.8 53.9
2015/11/29 02 5 10 40 55.9 54.4
2015/11/29 02 1 10 40 52.6 51.5
日付 弓No. 矢No. 的の距離 (m) 引き幅 (cm) 初速 (km/h) 終速 (km/h) 備考
2015/10/21 02 5 5 45 61.7 61.7
2015/10/21 02 1 5 45 63.7 63.7
2015/10/21 02 2 5 45 65.5 65.2
2015/10/21 02 3 5 45 64.7 64.7
2015/10/21 02 4 5 45 64.8 64.6
2015/10/21 02 5 5 45 65.8 65.4
2015/10/21 02 1 5 45 65.1 65.1
2015/10/21 02 2 5 45 67.4 67.4
2015/10/21 02 3 5 45 67.0 67.0
2015/10/21 02 4 5 45 62.2 62.2
2015/10/21 02 5 5 45 65.9 65.9
2015/11/3 02 1 15 40 50.0 48.0
2015/11/3 02 3 15 40 55.1 52.5
2015/11/3 02 4 15 40 50.9 48.6
2015/11/3 02 5 15 40 51.3 50.9
2015/11/3 02 1 15 40 54.7 51.3
2015/11/3 02 3 15 40 54.5 52.9
2015/11/3 02 4 15 40 53.4 52.4
2015/11/3 02 5 15 40 51.6 49.3
2015/11/3 02 1 15 40 50.1 49.4
2015/11/3 02 3 15 40 50.8 48.6
2015/11/3 02 4 15 40 49.1 46.6
2015/11/3 02 5 15 40 52.3 49.5
2015/11/3 02 1 15 40 53.8 52.2
2015/11/3 02 3 15 40 52.1 50.0
2015/11/3 02 4 15 40 54.1 52.3
2015/11/3 02 5 15 40 51.9 50.8
2015/11/3 02 1 20 40 49.1 44.0
2015/11/3 02 3 20 40 49.3 43.5
2015/11/3 02 4 20 40 52.4 45.0
2015/11/3 02 5 20 40 51.4 46.4
2015/11/3 02 1 20 40 52.5 46.4
2015/11/3 02 3 20 40 50.3 43.4
2015/11/3 02 4 20 40 50.6 43.7
2015/11/3 02 5 20 40 51.4 45.4
2015/11/3 02 1 20 40 51.2 46.6
2015/11/3 02 3 20 40 52.0 46.0
2015/11/3 02 4 20 40 52.7 45.0
2015/11/3 02 5 20 40 52.8 44.7
2015/11/3 02 1 20 40 52.2 47.0





日付 弓No. 矢No. 的の距離 (m) 引き幅 (cm) 初速 (km/h) 終速 (km/h) 備考
2015/10/23 04 1 5 40 59.4 58.6
2015/10/23 04 3 5 40 57.7 57.7
2015/10/23 04 4 5 40 59.5 59.4
2015/10/23 04 5 5 40 59.0 59.0
2015/10/23 04 1 5 40 59.7 59.6
2015/10/23 04 3 5 40 60.0 60.0
2015/10/23 04 4 5 40 60.4 59.7
2015/10/23 04 5 5 40 58.9 58.9
2015/10/23 04 1 5 40 60.0 60.0
2015/10/23 04 3 5 40 60.7 60.6
2015/10/23 04 4 5 40 59.9 59.8
2015/10/23 04 5 5 40 60.7 60.7
2015/10/23 04 1 5 40 59.2 58.5
2015/10/23 04 3 5 40 58.5 58.5
2015/10/23 04 4 5 40 59.4 59.4
2015/10/23 04 5 5 40 59.4 59.4
2015/10/23 04 1 10 40 58.9 57.2
2015/10/23 04 3 10 40 59.9 58.1
2015/10/23 04 4 10 40 59.0 57.4
2015/10/23 04 5 10 40 60.0 58.7
2015/10/23 04 1 10 40 59.3 57.6
2015/10/23 04 3 10 40 59.7 57.8
2015/10/23 04 4 10 40 59.6 58.5
2015/10/23 04 5 10 40 59.3 57.7
2015/10/23 04 1 10 40 60.2 58.4
2015/10/23 04 3 10 40 59.6 58.5
2015/10/23 04 4 10 40 60.2 57.6
2015/10/23 04 5 10 40 59.7 57.9
2015/10/23 04 1 10 40 59.1 57.0
2015/10/23 04 3 10 40 59.3 58.0
2015/10/23 04 4 10 40 59.8 58.6
2015/10/23 04 5 10 40 57.7 56.2
2015/10/23 04 1 15 40 60.2 58.1
2015/10/23 04 3 15 40 59.7 57.1
2015/10/23 04 4 15 40 59.8 56.5
2015/10/23 04 5 15 40 58.6 54.3
2015/10/23 04 1 15 40 58.1 55.6
2015/10/23 04 3 15 40 58.3 54.4
2015/10/23 04 4 15 40 59.3 57.0
2015/10/23 04 5 15 40 60.5 57.4
日付 弓No. 矢No. 的の距離 (m) 引き幅 (cm) 初速 (km/h) 終速 (km/h) 備考
2015/11/29 02 3 10 40 55.2 52.2
2015/11/29 02 4 10 40 53.4 52.0
2015/11/29 02 5 10 40 55.3 54.2
2015/11/29 02 1 10 40 56.7 53.9
2015/11/29 02 3 10 40 45.2 44.0
2015/11/29 02 4 10 40 56.4 55.0
2015/11/29 02 5 10 40 54.6 54.1
2015/11/29 02 1 10 40 55.0 54.3
2015/11/29 02 3 10 40 54.7 54.2
2015/11/29 02 4 10 40 51.4 49.6
2015/11/29 02 5 10 40 53.4 52.9
2015/11/29 02 1 10 45 65.7 64.7
2015/11/29 02 3 10 45 63.4 63.0
2015/11/29 02 4 10 45 61.3 59.6
2015/11/29 02 5 10 45 67.1 66.0
2015/11/29 02 1 10 45 66.1 65.1
2015/11/29 02 3 10 45 66.5 65.1
2015/11/29 02 4 10 45 64.8 64.0
2015/11/29 02 5 10 45 63.9 62.0
2015/11/29 02 1 10 45 58.5 57.4
2015/11/29 02 3 10 45 60.0 59.0
2015/11/29 02 4 10 45 65.7 64.1
2015/11/29 02 5 10 45 60.4 59.0
2015/11/29 02 1 10 45 64.8 64.2
2015/11/29 02 3 10 45 66.6 65.4
2015/11/29 02 4 10 45 61.3 60.1
2015/11/29 02 5 10 45 64.3 62.1





日付 弓No. 矢No. 的の距離 (m) 引き幅 (cm) 初速 (km/h) 終速 (km/h) 備考
2015/10/23 04 1 10 45 68.6 67.3
2015/10/23 04 3 10 45 68.3 67.1
2015/10/23 04 4 10 45 69.1 67.7
2015/10/23 04 5 10 45 69.1 66.7
2015/10/23 04 1 10 45 70.5 69.4
2015/10/23 04 3 10 45 69.7 68.7
2015/10/23 04 4 10 45 70.0 68.6
2015/10/23 04 5 10 45 68.5 66.5
2015/10/23 04 1 10 45 68.5 67.8
2015/10/23 04 3 10 45 70.7 69.4
2015/10/23 04 4 10 45 70.2 69.1
2015/10/23 04 5 10 45 67.7 66.1
2015/10/23 04 1 10 45 69.0 68.0
2015/10/23 04 3 10 45 68.9 67.0
2015/10/23 04 4 10 45 71.3 69.9
2015/10/23 04 5 10 45 69.9 68.6
2015/10/23 04 1 15 45 69.9 67.5
2015/10/23 04 3 15 45 69.7 66.0
2015/10/23 04 4 15 45 70.3 66.6
2015/10/23 04 5 15 45 70.4 65.3
2015/10/23 04 1 15 45 69.5 66.5
2015/10/23 04 3 15 45 70.4 66.9
2015/10/23 04 4 15 45 69.8 65.7
2015/10/23 04 5 15 45 69.7 65.9
2015/10/23 04 1 15 45 69.3 66.3
2015/10/23 04 3 15 45 70.1 66.8
2015/10/23 04 4 15 45 69.5 66.3
2015/10/23 04 5 15 45 68.6 63.8
2015/10/23 04 1 15 45 71.4 67.9
2015/10/23 04 3 15 45 68.4 65.3
2015/10/23 04 4 15 45 68.6 65.7
2015/10/23 04 5 15 45 70.7 65.9
2015/10/23 04 1 20 45 72.2 65.9
2015/10/23 04 3 20 45 72.7 65.4
2015/10/23 04 4 20 45 70.0 65.9
2015/10/23 04 5 20 45 71.0 63.6
2015/10/23 04 1 20 45 70.9 65.9
2015/10/23 04 3 20 45 70.6 64.8
2015/10/23 04 4 20 45 70.9 64.8
2015/10/23 04 5 20 45 69.1 61.9
日付 弓No. 矢No. 的の距離 (m) 引き幅 (cm) 初速 (km/h) 終速 (km/h) 備考
2015/10/23 201503 04 15 40 57.7 54.2
2015/10/23 201503 04 15 40 58.8 56.6
2015/10/23 201503 04 15 40 59.9 56.3
2015/10/23 201503 04 15 40 57.7 54.8
2015/10/23 201503 04 15 40 60.1 57.0
2015/10/23 201503 04 15 40 58.3 55.2
2015/10/23 201503 04 15 40 59.7 57.1
2015/10/23 201503 04 15 40 59.1 55.2
2015/10/23 201503 04 20 40 61.4 56.9
2015/10/23 201503 04 20 40 61.5 56.1
2015/10/23 201503 04 20 40 62.4 56.9
2015/10/23 201503 04 20 40 59.1 53.3
2015/10/23 201503 04 20 40 57.9 52.7
2015/10/23 201503 04 20 40 59.3 53.9
2015/10/23 201503 04 20 40 60.6 54.7
2015/10/23 201503 04 20 40 58.3 53.3
2015/10/23 201503 04 20 40 60.6 55.3
2015/10/23 201503 04 20 40 59.5 53.7
2015/10/23 201503 04 20 40 60.7 55.7
2015/10/23 201503 04 20 40 59.5 53.2
2015/10/23 201503 04 20 40 59.7 54.1
2015/10/23 201503 04 20 40 60.1 52.7
2015/10/23 201503 04 20 40 59.0 53.9
2015/10/23 201503 04 20 40 58.4 53.1
2015/10/23 201503 04 5 45 68.5 68.5
2015/10/23 201503 04 5 45 71.6 71.6
2015/10/23 201503 04 5 45 68.7 68.7
2015/10/23 201503 04 5 45 69.3 69.3
2015/10/23 201503 04 5 45 69.7 69.7
2015/10/23 201503 04 5 45 69.2 69.2
2015/10/23 201503 04 5 45 68.0 68.0
2015/10/23 201503 04 5 45 70.9 70.1
2015/10/23 201503 04 5 45 71.9 71.9
2015/10/23 201503 04 5 45 70.2 70.2
2015/10/23 201503 04 5 45 68.5 68.5
2015/10/23 201503 04 5 45 70.3 69.8
2015/10/23 201503 04 5 45 70.3 70.3
2015/10/23 201503 04 5 45 68.4 68.4
2015/10/23 201503 04 5 45 69.7 69.7
2015/10/23 201503 04 5 45 67.7 67.9





日付 弓No. 矢No. 的の距離 (m) 引き幅 (cm) 初速 (km/h) 終速 (km/h) 備考
2015/12/3 04 1 15 50 76.0 73.0
2015/12/3 04 3 15 50 76.0 72.0
2015/12/3 04 4 15 50 79.0 76.0
2015/12/3 04 5 15 50 76.0 70.0
2015/12/3 04 1 15 50 76.0 72.0
2015/12/3 04 3 15 50 77.0 74.0
2015/12/3 04 4 15 50 78.0 74.0
2015/12/3 04 5 15 50 76.0 72.0
2015/12/3 04 1 15 50 75.0 69.0
2015/12/3 04 3 15 50 75.0 72.0
2015/12/3 04 4 15 50 76.0 72.0
2015/12/3 04 5 15 50 77.0 72.0
2015/12/3 04 1 15 50 76.0 72.0
2015/12/3 04 3 15 50 75.0 71.0
2015/12/3 04 4 15 50 75.0 72.0
2015/12/3 04 5 15 50 75.0 70.0
2015/12/3 04 1 20 50 76.0 69.0
2015/12/3 04 3 20 50 76.0 70.0
2015/12/3 04 4 20 50 75.0 70.0
2015/12/3 04 5 20 50 78.0 70.0
2015/12/3 04 1 20 50 74.0 69.0
2015/12/3 04 3 20 50 78.0 72.0
2015/12/3 04 4 20 50 78.0 71.0
2015/12/3 04 5 20 50 76.0 67.0
2015/12/3 04 1 20 50 74.0 68.0
2015/12/3 04 3 20 50 76.0 68.0
2015/12/3 04 4 20 50 76.0 67.0
2015/12/3 04 5 20 50 76.0 68.0
2015/12/3 04 1 20 50 78.0 70.0
2015/12/3 04 3 20 50 79.0 72.0
2015/12/3 04 4 20 50 77.0 70.0
2015/12/3 04 5 20 50 78.0 71.0
日付 弓No. 矢No. 的の距離 (m) 引き幅 (cm) 初速 (km/h) 終速 (km/h) 備考
2015/10/23 04 1 20 45 69.1 63.7
2015/10/23 04 3 20 45 69.9 63.7
2015/10/23 04 4 20 45 70.7 63.4
2015/10/23 04 5 20 45 70.1 62.2
2015/10/23 04 1 20 45 71.2 66.3
2015/10/23 04 3 20 45 71.4 65.5
2015/10/23 04 4 20 45 69.9 65.2
2015/10/23 04 5 20 45 70.3 63.1
2015/12/3 04 1 5 50 79.0 79.0
2015/12/3 04 3 5 50 71.0 70.0
2015/12/3 04 4 5 50 69.0 68.0
2015/12/3 04 5 5 50 79.0 79.0
2015/12/3 04 1 5 50 78.0 78.0
2015/12/3 04 3 5 50 76.0 76.0
2015/12/3 04 4 5 50 76.0 76.0
2015/12/3 04 5 5 50 77.0 77.0
2015/12/3 04 1 5 50 77.0 77.0
2015/12/3 04 3 5 50 76.0 76.0
2015/12/3 04 4 5 50 73.0 72.0
2015/12/3 04 5 5 50 75.0 75.0
2015/12/3 04 1 5 50 78.0 78.0
2015/12/3 04 3 5 50 75.0 75.0
2015/12/3 04 4 5 50 75.0 75.0
2015/12/3 04 5 5 50 76.0 75.0
2015/12/3 04 1 10 50 78.0 75.0
2015/12/3 04 3 10 50 79.0 77.0
2015/12/3 04 4 10 50 76.0 73.0
2015/12/3 04 5 10 50 75.0 72.0
2015/12/3 04 1 10 50 76.0 74.0
2015/12/3 04 3 10 50 77.0 74.0
2015/12/3 04 4 10 50 74.0 72.0
2015/12/3 04 5 10 50 77.0 75.0
2015/12/3 04 1 10 50 76.0 74.0
2015/12/3 04 3 10 50 76.0 74.0
2015/12/3 04 4 10 50 75.0 71.0
2015/12/3 04 5 10 50 76.0 74.0
2015/12/3 04 1 10 50 78.0 75.0
2015/12/3 04 3 10 50 78.0 76.0
2015/12/3 04 4 10 50 77.0 75.0
2015/12/3 04 5 10 50 76.0 74.0





日付 弓No. 矢No. 的の距離 (m) 引き幅 (cm) 初速 (km/h) 終速 (km/h) 備考
2015/10/21 05 1 5 40 50.9 50.9
2015/10/21 05 2 5 40 51.8 51.8
2015/10/21 05 3 5 40 52.3 52.3
2015/10/21 05 4 5 40 52.4 52.4
2015/10/21 05 5 5 40 51.7 51.7
2015/10/21 05 1 5 40 52.0 52.0
2015/10/21 05 2 5 40 52.7 52.7 矢筈部分破損
2015/10/21 05 3 5 40 52.7 52.5
2015/10/21 05 4 5 40 53.0 52.9
2015/10/21 05 5 5 40 50.1 50.1
2015/10/21 05 1 5 40 53.6 53.6
2015/10/21 05 3 5 40 54.5 53.8
2015/10/21 05 4 5 40 53.6 53.6
2015/10/21 05 5 5 40 52.8 52.8
2015/10/21 05 1 5 40 53.7 53.7
2015/10/21 05 3 5 40 53.3 53.3
2015/10/21 05 4 5 40 53.1 53.1
2015/10/21 05 5 5 40 54.0 54.0
2015/10/21 05 1 5 45 65.4 65.4
2015/10/21 05 3 5 45 66.4 66.4
2015/10/21 05 4 5 45 66.1 66.1
2015/10/21 05 5 5 45 66.4 66.4
2015/10/21 05 1 5 45 65.0 65.0
2015/10/21 05 3 5 45 66.1 66.1
2015/10/21 05 4 5 45 64.4 64.4
2015/10/21 05 5 5 45 64.7 64.7
2015/10/21 05 1 5 45 61.0 61.0
2015/10/21 05 3 5 45 66.1 66.1
2015/10/21 05 4 5 45 64.2 64.2
2015/10/21 05 5 5 45 60.8 60.8
2015/10/21 05 1 5 45 65.2 65.2
2015/10/21 05 3 5 45 65.3 65.3
2015/10/21 05 4 5 45 66.8 66.8
2015/10/21 05 5 5 45 65.2 65.1
2015/10/23 05 1 20 40 55.5 48.2
2015/10/23 05 3 20 40 55.0 48.8
2015/10/23 05 4 20 40 53.9 48.0
2015/10/23 05 5 20 40 53.7 45.2
2015/10/23 05 1 20 40 54.6 49.4
2015/10/23 05 3 20 40 55.8 46.9
日付 弓No. 矢No. 的の距離 (m) 引き幅 (cm) 初速 (km/h) 終速 (km/h) 備考
2015/10/23 05 4 20 40 53.1 45.1
2015/10/23 05 5 20 40 54.9 45.7
2015/10/23 05 1 20 40 53.3 47.5
2015/10/23 05 3 20 40 53.2 45.1
2015/10/23 05 4 20 40 53.4 46.2
2015/10/23 05 5 20 40 52.9 44.5
2015/10/23 05 1 20 40 54.6 47.3
2015/10/23 05 3 20 40 52.2 44.6
2015/10/23 05 4 20 40 53.3 47.8
2015/10/23 05 5 20 40 53.1 45.8
2015/10/23 05 1 20 45 63.3 57.4
2015/10/23 05 3 20 45 63.0 56.6
2015/10/23 05 4 20 45 61.9 56.2
2015/10/23 05 5 20 45 61.7 58.8
2015/10/23 05 1 20 45 61.5 54.7
2015/10/23 05 3 20 45 63.5 55.9
2015/10/23 05 4 20 45 62.1 56.0
2015/10/23 05 5 20 45 64.4 55.1
2015/10/23 05 1 20 45 63.5 54.8
2015/10/23 05 3 20 45 64.0 56.6
2015/10/23 05 4 20 45 63.2 58.0
2015/10/23 05 5 20 45 62.5 55.5
2015/10/23 05 1 20 45 61.3 54.0
2015/10/23 05 3 20 45 62.0 56.2
2015/10/23 05 4 20 45 66.5 59.7
2015/10/23 05 5 20 45 61.1 54.5
2015/11/3 05 1 10 40 52.3 51.6
2015/11/3 05 3 10 40 55.7 53.8
2015/11/3 05 4 10 40 54.8 53.8
2015/11/3 05 5 10 40 53.3 52.9
2015/11/3 05 1 10 40 53.3 53.0
2015/11/3 05 3 10 40 52.1 51.2
2015/11/3 05 4 10 40 53.1 52.8
2015/11/3 05 5 10 40 52.3 52.0
2015/11/3 05 1 10 40 53.8 53.2
2015/11/3 05 3 10 40 53.1 50.2
2015/11/3 05 4 10 40 53.4 51.9
2015/11/3 05 5 10 40 53.3 52.7
2015/11/3 05 1 10 40 54.0 54.0
2015/11/3 05 3 10 40 52.6 52.4





日付 弓No. 矢No. 的の距離 (m) 引き幅 (cm) 初速 (km/h) 終速 (km/h) 備考
2015/11/3 05 4 10 40 52.5 51.2
2015/11/3 05 5 10 40 53.4 52.9
2015/11/3 05 1 15 40 51.1 49.5
2015/11/3 05 3 15 40 52.3 51.4
2015/11/3 05 4 15 40 51.5 51.2
2015/11/3 05 5 15 40 50.8 48.3
2015/11/3 05 1 15 40 52.4 51.5
2015/11/3 05 3 15 40 53.2 50.1
2015/11/3 05 4 15 40 50.7 48.7
2015/11/3 05 5 15 40 49.0 46.6
2015/11/3 05 1 15 40 50.6 50.2
2015/11/3 05 3 15 40 50.7 48.9
2015/11/3 05 4 15 40 50.5 49.6
2015/11/3 05 5 15 40 51.3 47.5
2015/11/3 05 1 15 40 50.7 49.5
2015/11/3 05 3 15 40 51.6 50.3
2015/11/3 05 4 15 40 50.8 49.0
2015/11/3 05 5 15 40 52.0 48.4
2015/11/3 05 1 15 45 60.8 60.8
2015/11/3 05 3 15 45 62.3 59.8
2015/11/3 05 4 15 45 61.5 59.9
2015/11/3 05 5 15 45 60.8 58.7
2015/11/3 05 1 15 45 63.7 60.8
2015/11/3 05 3 15 45 62.9 60.8
2015/11/3 05 4 15 45 59.4 58.0
2015/11/3 05 5 15 45 61.0 58.0
2015/11/3 05 1 15 45 61.3 59.3
2015/11/3 05 3 15 45 62.4 60.2
2015/11/3 05 4 15 45 61.0 58.7
2015/11/3 05 5 15 45 59.8 55.9
2015/11/3 05 1 15 45 62.3 60.4
2015/11/3 05 3 15 45 63.5 62.1
2015/11/3 05 4 15 45 62.0 58.8
2015/11/3 05 5 15 45 61.1 57.9
2015/11/29 05 1 10 45 61.1 60.6
2015/11/29 05 3 10 45 61.8 61.4
2015/11/29 05 4 10 45 62.1 61.4
2015/11/29 05 5 10 45 61.8 60.7
2015/11/29 05 1 10 45 62.3 61.9
2015/11/29 05 3 10 45 60.7 59.8
日付 弓No. 矢No. 的の距離 (m) 引き幅 (cm) 初速 (km/h) 終速 (km/h) 備考
2015/11/29 05 4 10 45 63.4 62.2
2015/11/29 05 5 10 45 61.7 60.4
2015/11/29 05 1 10 45 61.8 61.1
2015/11/29 05 3 10 45 64.4 63.5
2015/11/29 05 4 10 45 65.9 64.1
2015/11/29 05 5 10 45 63.8 62.7
2015/11/29 05 1 10 45 63.1 62.0
2015/11/29 05 3 10 45 62.9 62.2
2015/11/29 05 4 10 45 66.3 64.5
2015/11/29 05 5 10 45 61.5 59.6
2015/12/3 05 1 5 50 72.0 71.0
2015/12/3 05 3 5 50 72.0 72.0
2015/12/3 05 4 5 50 72.0 72.0
2015/12/3 05 5 5 50 72.0 72.0
2015/12/3 05 1 5 50 72.0 72.0
2015/12/3 05 3 5 50 71.0 71.0
2015/12/3 05 4 5 50 72.0 70.0
2015/12/3 05 5 5 50 71.0 70.0
2015/12/3 05 1 5 50 72.0 71.0
2015/12/3 05 3 5 50 71.0 70.0
2015/12/3 05 4 5 50 71.0 70.0
2015/12/3 05 5 5 50 72.0 71.0
2015/12/3 05 1 5 50 72.0 72.0
2015/12/3 05 3 5 50 72.0 71.0
2015/12/3 05 4 5 50 72.0 69.0
2015/12/3 05 5 5 50 70.0 71.0
2015/12/3 05 1 10 50 71.0 70.0
2015/12/3 05 3 10 50 72.0 70.0
2015/12/3 05 4 10 50 71.0 69.0
2015/12/3 05 5 10 50 70.0 69.0
2015/12/3 05 1 10 50 72.0 70.0
2015/12/3 05 3 10 50 71.0 70.0
2015/12/3 05 4 10 50 72.0 71.0
2015/12/3 05 5 10 50 72.0 70.0
2015/12/3 05 1 10 50 70.0 68.0
2015/12/3 05 3 10 50 70.0 68.0
2015/12/3 05 4 10 50 70.0 68.0
2015/12/3 05 5 10 50 75.0 72.0
2015/12/3 05 1 10 50 72.0 69.0
2015/12/3 05 3 10 50 75.0 72.0




日付 弓No. 矢No. 的の距離 (m) 引き幅 (cm) 初速 (km/h) 終速 (km/h) 備考
2015/12/3 05 4 10 50 74.0 72.0
2015/12/3 05 5 10 50 75.0 73.0
2015/12/3 05 1 15 50 72.0 68.0
2015/12/3 05 3 15 50 72.0 69.0
2015/12/3 05 4 15 50 71.0 68.0
2015/12/3 05 5 15 50 70.0 65.0
2015/12/3 05 1 15 50 71.0 67.0
2015/12/3 05 3 15 50 70.0 67.0
2015/12/3 05 4 15 50 70.0 67.0
2015/12/3 05 5 15 50 69.0 64.0
2015/12/3 05 1 15 50 70.0 67.0
2015/12/3 05 3 15 50 71.0 67.0
2015/12/3 05 4 15 50 70.0 67.0
2015/12/3 05 5 15 50 70.0 66.0
2015/12/3 05 1 15 50 71.0 67.0
2015/12/3 05 3 15 50 69.0 65.0
2015/12/3 05 4 15 50 70.0 67.0
2015/12/3 05 5 15 50 71.0 66.0
2015/12/3 05 1 20 50 71.0 65.0
2015/12/3 05 3 20 50 70.0 66.0
2015/12/3 05 4 20 50 70.0 63.0
2015/12/3 05 5 20 50 70.0 62.0
2015/12/3 05 1 20 50 71.0 66.0
2015/12/3 05 3 20 50 71.0 65.0
2015/12/3 05 4 20 50 70.0 63.0
2015/12/3 05 5 20 50 72.0 64.0
2015/12/3 05 1 20 50 72.0 66.0
2015/12/3 05 3 20 50 72.0 66.0
2015/12/3 05 4 20 50 71.0 65.0
2015/12/3 05 5 20 50 70.0 64.0
2015/12/3 05 1 20 50 71.0 64.0
2015/12/3 05 3 20 50 71.0 65.0
2015/12/3 05 4 20 50 70.0 64.0
2015/12/3 05 5 20 50 70.0 62.0
2015/12/3 05 1 20 55 78.0 73.0
2015/12/3 05 3 20 55 79.0 74.0
2015/12/3 05 4 20 55 81.0 74.0
2015/12/3 05 5 20 55 80.0 74.0
2015/12/3 05 1 20 55 80.0 75.0
2015/12/3 05 3 20 55 81.0 75.0
日付 弓No. 矢No. 的の距離 (m) 引き幅 (cm) 初速 (km/h) 終速 (km/h) 備考
2015/12/3 05 4 20 55 83.0 75.0
2015/12/3 05 5 20 55 82.0 74.0
2015/12/3 05 1 20 55 82.0 76.0
2015/12/3 05 3 20 55 82.0 74.0
2015/12/3 05 4 20 55 79.0 70.0
2015/12/3 05 5 20 55 82.0 73.0
2015/12/3 05 1 20 55 81.0 75.0
2015/12/3 05 3 20 55 80.0 72.0
2015/12/3 05 4 20 55 80.0 73.0
2015/12/3 05 5 20 55 81.0 73.0




巻末表 35	 第 2 次実験補足実験：復元弓の記録 1（法量） 

 No. (cm) (cm) (cm) (cm) 	(cm)
2015/12/5 5 155.5 2.05*2.05 2.65*2.57 2.00*2.05 20.5
2015/12/6 5 155.5 2.05*2.05 2.65*2.57 2.00*2.05 20.5
巻末表 36	 第 2 次実験補足実験：復元弓の記録 2（含水率）  
	 
 No. (%) (%) (%) (%) (%) 
2015/12/5 10:30 05 9.0 9.0 11.0 9.0 9.0
2015/12/6 10:30 05 9.0 9.0 11.0 9.0 9.0
巻末表 37	 第 2 次実験補足実験結果-1 
No.  No. 









1 2015/12/5 A-01 20 27.0 27.0 
2 2015/12/5 A-01 20 27.4 27.4 
3 2015/12/5 A-01 20 25.7 25.7 
4 2015/12/5 A-01 25 32.8 32.8 
5 2015/12/5 A-01 25 33.5 33.5 
6 2015/12/5 A-01 25 35.1 35.1 
7 2015/12/5 A-01 30 41.0 41.0 22.3 14.86×9.85
8 2015/12/5 A-01 30 37.8 37.8 
9 2015/12/5 A-01 30 41.7 41.7 21.7 13.41×7.63
10 2015/12/5 A-01 35 53.0 53.0 35.3 14.75×8.72
11 2015/12/5 A-01 35 55.0 54.0 31.0 14.83×9.55
12 2015/12/5 A-01 35 53.0 52.0 33.5 14.00×8.55
13 2015/12/5 A-01 40 64.0 63.0 33.5 15.22×9.32
14 2015/12/5 A-01 40 62.0 62.0 39.6 15.12×8.63
15 2015/12/5 A-01 40 63.0 62.0 35.4 14.63×8.56
16 2015/12/5 A-01 45 72.0 72.0 42.5 17.93×9.03
17 2015/12/5 A-01 45 70.0 70.0 42.5 15.22×8.58
18 2015/12/5 A-01 45 72.0 72.0 42.9 15.74×8.38
19 2015/12/5 A-01 50 82.0 82.0 50.0 16.01×9.42 
20 2015/12/5 A-01 50 82.0 82.0 50.0 15.37×8.81 
21 2015/12/5 A-01 50 81.0 81.0 49.4 14.81×9.17
22 2015/12/5 A-02 20 25.1 25.1 
23 2015/12/5 A-02 20 24.9 24.9 
24 2015/12/5 A-02 20 26.6 26.6 
25 2015/12/5 A-02 25 31.6 31.6 
26 2015/12/5 A-02 25 32.6 32.6 
27 2015/12/5 A-02 25 31.3 31.3 
28 2015/12/5 A-02 30 42.0 42.0 
29 2015/12/5 A-02 30 41.9 41.9 
30 2015/12/5 A-02 30 41.6 41.6 
31 2015/12/5 A-02 35 48.1 48.1 
32 2015/12/5 A-02 35 49.5 49.5 
33 2015/12/5 A-02 35 49.0 49.0 13.1 6.85×6.72
34 2015/12/5 A-02 40 61.0 61.0 34.7 14.76×8.63
35 2015/12/5 A-02 40 60.0 60.0 27.4 13.94×10.01
36 2015/12/5 A-02 40 62.0 61.0 32.2 15.16×8.19
37 2015/12/5 A-02 45 72.0 71.0 47.3 15.57×8.85
38 2015/12/5 A-02 45 70.0 70.0 45.0 15.54×9.03
39 2015/12/5 A-02 45 72.0 72.0 50.0 15.54×9.28 





No.  No. 









41 2015/12/5 A-02 50 81.0 81.0 50.0 15.71×8.96 
42 2015/12/5 A-02 50 80.0 80.0 50.0 15.09×9.14 
43 2015/12/5 A-03 20 24.6 24.4 
44 2015/12/5 A-03 20 25.7 25.7 
45 2015/12/5 A-03 20 25.7 25.7 
46 2015/12/5 A-03 25 32.8 32.8 
47 2015/12/5 A-03 25 31.9 31.9 
48 2015/12/5 A-03 25 32.4 32.4 
49 2015/12/5 A-03 30 42.2 42.2 22.0 12.40×8.27
50 2015/12/5 A-03 30 42.5 42.5 21.9 11.92×8.23
51 2015/12/5 A-03 30 40.9 40.9 25.0 11.45×7.40
52 2015/12/6 A-03 35 53.0 53.0 31.9 
53 2015/12/5 A-04 20 25.9 25.9 
54 2015/12/5 A-04 20 24.1 24.1 
55 2015/12/5 A-04 20 27.8 27.8 
56 2015/12/5 A-04 25 34.2 34.2 
57 2015/12/5 A-04 25 33.0 33.0 
58 2015/12/5 A-04 25 32.3 32.3 
59 2015/12/5 A-04 30 40.5 40.5 
60 2015/12/5 A-04 30 42.1 42.1 
61 2015/12/5 A-04 30 42.3 42.3 
62 2015/12/5 A-04 35 49.1 49.1 
63 2015/12/5 A-04 35 50.6 50.6 18.7 13.19×7.35
64 2015/12/5 A-04 35 49.7 49.7 
65 2015/12/5 A-04 40 60.0 60.0 38.1 15.60×8.25
66 2015/12/5 A-04 40 62.0 62.0 35.4 15.18×9.13
67 2015/12/5 A-04 40 62.0 61.0 39.7 15.03×8.54
68 2015/12/5 A-04 45 68.0 68.0 35.3 15.18×8.96
69 2015/12/5 A-04 45 70.0 70.0 40.4 14.11×8.65
70 2015/12/5 A-04 45 72.0 72.0 43.9 14.99×9.51
71 2015/12/5 A-04 50 81.0 80.0 50.0 15.32×9.07 
72 2015/12/5 A-04 50 79.0 78.0 50.0 15.34×9.11 
73 2015/12/5 A-04 50 80.0 80.0 50.0 15.57×8.73 
74 2015/12/5 A-05 20 24.0 24.0 
75 2015/12/5 A-05 20 26.6 26.6 
76 2015/12/5 A-05 20 25.9 25.9 
77 2015/12/5 A-05 25 33.7 33.7 
78 2015/12/5 A-05 25 34.1 34.1 
79 2015/12/5 A-05 25 32.1 32.1 
80 2015/12/5 A-05 30 41.3 41.3 
No.  No. 









81 2015/12/5 A-05 30 40.2 40.2 
82 2015/12/5 A-05 30 39.7 39.7 
83 2015/12/5 A-05 35 49.2 49.2 
84 2015/12/5 A-05 35 49.8 49.8 
85 2015/12/5 A-05 35 50.0 50.0 
86 2015/12/5 A-05 40 59.2 59.2 
87 2015/12/5 A-05 40 59.4 59.4 
88 2015/12/5 A-05 40 58.3 58.3 22.8 14.46×8.17
89 2015/12/6 A-05 45 67.0 66.0 29.8 15.12×8.77
90 2015/12/6 A-05 45 69.0 68.0 31.3 15.20×8.33
91 2015/12/6 A-05 45 70.0 70.0 32.7 15.45×8.20
92 2015/12/6 A-05 50 80.0 79.0 40.1 14.69×8.71
93 2015/12/6 A-05 50 82.0 82.0 39.0 15.41×8.37
94 2015/12/6 A-05 50 80.0 80.0 40.0 15.18×8.18
95 2015/12/6 A-05 55 88.0 88.0 50.0 15.72×8.21 
96 2015/12/6 A-05 55 90.0 89.0 50.0 15.85×8.80 
97 2015/12/6 A-05 55 88.0 88.0 50.0 15.85×8.42 
98 2015/12/5 A-06 20 27.1 27.1 
99 2015/12/5 A-06 20 27.8 27.8 
100 2015/12/5 A-06 20 26.9 26.9 
101 2015/12/5 A-06 25 35.3 35.3 
102 2015/12/5 A-06 25 36.5 36.5 
103 2015/12/5 A-06 25 31.8 31.8 
104 2015/12/5 A-06 30 41.7 41.7 
105 2015/12/5 A-06 30 42.6 42.6 19.9 12.60×7.94
106 2015/12/5 A-06 30 43.2 43.2 
107 2015/12/6 A-06 35 51.0 50.0 19.7 11.48×4.63
108 2015/12/6 A-06 35 49.0 49.0 19.9 11.43×5.95
109 2015/12/6 A-06 35 49.0 49.0 17.9 9.35×6.36
110 2015/12/6 A-06 40 58.0 58.0 28.1 14.04×9.82
111 2015/12/6 A-06 40 60.0 60.0 32.6 14.02×7.93
112 2015/12/6 A-06 40 59.0 59.0 30.2 15.87×8.63
113 2015/12/6 A-06 45 70.0 70.0 33.0 14.55×8.08
114 2015/12/6 A-06 45 70.0 70.0 35.1 17.95×8.75
115 2015/12/6 A-06 45 70.0 70.0 36.5 14.46×8.48
116 2015/12/6 A-06 50 78.0 78.0 42.3 15.11×9.52
117 2015/12/6 A-06 50 78.0 78.0 50.0 15.49×8.29 
118 2015/12/6 A-06 50 82.0 82.0 50.0 15.95×9.33 
119 2015/12/5 A-07 20 26.1 26.1 
120 2015/12/5 A-07 20 26.7 26.7 





巻末表 40	 第 2 次実験補足実験結果-3 
No.  No. 









121 2015/12/5 A-07 20 25.1 25.1 
122 2015/12/5 A-07 25 34.8 34.8 
123 2015/12/5 A-07 25 35.8 35.8 
124 2015/12/5 A-07 25 34.4 34.4 
125 2015/12/5 A-07 30 43.2 43.2 
126 2015/12/5 A-07 30 41.6 41.6 
127 2015/12/5 A-07 30 41.4 41.4 
128 2015/12/5 A-07 35 49.4 49.4 23.9 15.30×8.29
129 2015/12/5 A-07 35 49.2 49.2 
130 2015/12/5 A-07 35 49.2 49.2 23.3 15.88×8.86
131 2015/12/6 A-07 40 62.0 62.0 32.2 15.53×8.42
132 2015/12/6 A-07 40 61.0 61.0 34.8 14.55×8.44
133 2015/12/6 A-07 40 61.0 61.0 39.8 16.73×8.01
134 2015/12/6 A-07 45 73.0 73.0 46.4 15.94×8.64
135 2015/12/6 A-07 45 72.0 72.0 47.7 15.37×9.32
136 2015/12/6 A-07 45 72.0 72.0 46.6 14.42×8.33
137 2015/12/6 A-07 50 82.0 80.0 50.0 15.59×9.43 
138 2015/12/6 A-07 50 79.0 79.0 50.0 15.77×9.77 
139 2015/12/6 A-07 50 81.0 81.0 50.0 15.12×9.67 
140 2015/12/5 A-08 20 26.1 26.1 
141 2015/12/5 A-08 20 27.9 27.9 
142 2015/12/5 A-08 20 25.5 25.5 
143 2015/12/5 A-08 25 34.5 34.5 
144 2015/12/5 A-08 25 33.5 33.5 
145 2015/12/5 A-08 25 34.3 34.3 
146 2015/12/5 A-08 30 43.7 43.7 
147 2015/12/5 A-08 30 40.3 40.3 
148 2015/12/5 A-08 30 41.6 41.6 
149 2015/12/5 A-08 35 53.9 53.9 21.5 14.42×6.77
150 2015/12/5 A-08 35 51.0 51.0 
151 2015/12/5 A-08 35 50.6 50.6 
152 2015/12/6 A-08 40 62.0 62.0 34.1 15.06×8.21
153 2015/12/6 A-08 40 62.0 61.0 32.5 15.32×8.29
154 2015/12/6 A-08 40 62.0 62.0 31.2 15.22×8.99
155 2015/12/6 A-08 45 70.0 70.0 38.9 15.28×9.19
156 2015/12/6 A-08 45 74.0 74.0 44.5 15.53×9.15
157 2015/12/6 A-08 45 70.0 70.0 43.5 15.35×87.77
158 2015/12/6 A-08 50 80.0 80.0 47.7 15.75×8.40
159 2015/12/6 A-08 50 81.0 80.0 46.7 15.45×8.67
160 2015/12/6 A-08 50 80.0 80.0 46.7 15.40×9.13
巻末表 41	 第 2 次実験補足実験結果-4 
No.  No. 









161 2015/12/6 A-08 55 90.0 90.0 50.0 15.30×8.51 
162 2015/12/6 A-08 55 86.0 86.0 50.0 15.83×9.65 
163 2015/12/6 A-08 55 89.0 89.0 50.0 15.27×8.32 
164 2015/12/5 A-09 20 25.9 25.9 
165 2015/12/5 A-09 20 25.4 25.4 
166 2015/12/5 A-09 20 25.7 25.7 
167 2015/12/5 A-09 25 34.3 34.3 
168 2015/12/5 A-09 25 34.6 34.6 
169 2015/12/5 A-09 25 35.0 35.0 
170 2015/12/5 A-09 30 44.4 44.4 
171 2015/12/5 A-09 30 43.8 43.8 
172 2015/12/5 A-09 30 42.4 42.4 
173 2015/12/5 A-09 35 49.4 49.4 
174 2015/12/5 A-09 35 50.3 50.3 
175 2015/12/5 A-09 35 51.8 51.8 
176 2015/12/5 A-09 40 59.4 59.4 
177 2015/12/5 A-09 40 61.2 61.2 
178 2015/12/5 A-09 40 56.8 56.8 
179 2015/12/6 A-09 45 73.0 72.0 31.5 15.83×9.27
180 2015/12/6 A-09 45 72.0 71.0 36.2 15.45×9.37
181 2015/12/6 A-09 45 72.0 72.0 39.2 15.60×8.32 
182 2015/12/5 A-10 20 27.0 27.0 
183 2015/12/5 A-10 20 26.7 26.7 
184 2015/12/5 A-10 20 27.1 27.1 
185 2015/12/5 A-10 25 33.6 33.6 
186 2015/12/5 A-10 25 35.9 35.9 
187 2015/12/5 A-10 25 35.8 35.8 
188 2015/12/5 A-10 30 44.1 44.1 
189 2015/12/5 A-10 30 44.1 44.1 
190 2015/12/5 A-10 30 44.6 44.6 
191 2015/12/5 A-10 35 49.9 49.9 24.3 15.85×9.43
192 2015/12/5 A-10 35 50.0 50.0 29.7 15.74×7.95
193 2015/12/5 A-10 35 51.9 51.9 
194 2015/12/5 A-10 40 63.5 63.5 40.8 15.35×10.25
195 2015/12/5 A-10 40 62.0 62.0 38.5 17.58×9.62
196 2015/12/5 A-10 40 63.0 63.0 35.8 15.38×8.83
197 2015/12/5 A-10 45 71.0 71.0 38.1 15.11×8.57
198 2015/12/5 A-10 45 72.0 72.0 41.3 14.67×8.87
199 2015/12/5 A-10 45 70.0 69.0 43.4 18.83×8.43
200 2015/12/5 A-10 50 82.0 82.0 50.0 15.93×8.98 
201 2015/12/5 A-10 50 82.0 82.0 50.0 15.58×10.02 










日付 時刻 気候 気温(℃) 湿度(%) 風速(m/s)
2015/9/7 14:00 曇り 25 71 射出方向1.0,横風不明
2015/9/8 14:00 曇り 27 62 射出方向0.5,横風不明
16:30 曇り 24 77 射出方向0.2,横風不明
2015/9/10 9:00 晴れ 26 77 射出方向2.5,横風不明
2015/9/11 9:00 曇り 22 75 射出方向1.8,横風不明
2015/9/12 9:10 晴れ 28 48 射出方向0,横風0
2015/9/14 9:30 晴れ 25 55 射出方向0.3,横風0.1
13:00 晴れ 27 45 射出方向0.8,横風0.3
2015/9/15 9:00 晴れ 24 55 射出方向0.5,横風0
巻末表 42	 第 3 次実験：復元弓の記録 1（法量） 
巻末表 44	 第 3 次実験：実験地情報 
巻末表 43	 第 3 次実験：復元弓の記録 2（含水率） 
日付 弓No. 全長(cm) 本弭側径(cm) 中心部径(cm) 末弭側径(cm) 把(cm) 備考
2015/9/7 2 139.9 1.84*1.87 2.55*2.43 1.67*1.77 28.0
3 113.2 1.69*1.65 2.35*2.45 1.75*1.69 25.0
2015/9/8 2 141.7 1.84*1.87 2.55*2.43 1.67*1.77 27.0
3 112.3 1.69*1.65 2.35*2.45 1.75*1.69 25.0
2015/9/10 2 140.9 1.84*1.87 2.55*2.43 1.67*1.77 27.0
3 112.3 1.69*1.65 2.35*2.45 1.75*1.69 25.0
2015/9/11 2 141.7 1.84*1.87 2.55*2.43 1.67*1.77 27.0
3 113.0 1.69*1.65 2.35*2.45 1.75*1.69 25.0
2015/9/12 2 143.0 1.84*1.87 2.55*2.43 1.67*1.77 24.0
3 113.1 1.69*1.65 2.35*2.45 1.75*1.69 25.0 実験中に破損
4 123.8 1.89*1.88 2.17*2.25 1.90*1.96 15.2
5 155.6 2.05*2.05 2.65*2.57 2.00*2.05 19.3
2015/9/14 4 124.4 1.76*1.75 2.82*2.78 1.86*1.69 16.0
5 156.6 2.05*2.05 2.65*2.57 2.00*2.05 19.5
4 122.3 1.76*1.75 2.82*2.78 1.86*1.69 15.2 実験後
5 155.8 2.05*2.05 2.65*2.57 2.00*2.05 19.3 実験後
2015/9/15 4 123.0 1.76*1.75 2.82*2.78 1.86*1.69 19.0
5 155.3 2.05*2.05 2.65*2.57 2.00*2.05 20.5
4 123.3 1.76*1.75 2.82*2.78 1.86*1.69 15.2 実験後
5 155.5 2.05*2.05 2.65*2.57 2.00*2.05 19.3 実験後
日付 時刻 弓No. 本弭付近(%) 本弭内部(%) 中央部(%) 裏弭内部(%) 裏弭付近(%) 備考
2015/9/7 14:00 201501 16.0 20.0 11.5 30.0 30.0
2015/9/7 14:00 201502 20.0 22.0 12.0 28.0 30.0
2015/9/8 14:00 201501 12.5 17.0 13.0 28.0 25.0
2015/9/8 14:00 201502 12.0 14.5 13.5 19.0 30.0
2015/9/8 16:30 201501 12.5 14.5 13.0 28.0 25.0
2015/9/8 16:30 201502 12.5 13.0 12.5 14.0 30.0
2015/9/10 9:00 201501 19.0 19.0 14.5 25.0 28.0
2015/9/10 9:00 201502 19.0 18.0 13.0 20.0 30.0
2015/9/11 9:00 201501 11.5 14.0 13.0 15.0 16.0
2015/9/11 9:00 201502 18.0 15.0 12.0 13.5 12.5
2015/9/12 9:10 201501 12.0 13.0 12.0 13.5 12.0
2015/9/12 9:10 201502 12.5 13.5 12.5 13.5 13.5
2015/9/12 11:45 201502 10.0 10.0 10.0 弓破損時
2015/9/12 15:30 201503 10.5 12.5 11.5 12.5 10.5
2015/9/12 15:30 201505 10.0 11.5 12.0 10.5 10.5
2015/9/14 9:30 201503 9.0 9.0 11.0 10.5 10.0
2015/9/14 9:30 201505 10.0 9.0 11.5 10.0 10.0
2015/9/14 13:00 201503 22.0 17.0 12.0 20.0 21.0 30分水漬け後
2015/9/14 13:00 201505 22.0 12.5 12.0 18.0 21.0 30分水漬け後
2015/9/14 16:00 201503 8.5 10.0 8.5 11.0 8.5
2015/9/14 16:00 201505 8.5 10.5 8.5 10.5 8.5
2015/9/15 9:00 201503 11.0 11.5 10.5 12.5 12.0






日付 弓no. 矢no. 初速(kmh) 終速(kmh) 飛距離(m) 落下角度(°) 備考
2015/9/7 2 A 83.3 75.7 19.44 -0.5
2015/9/7 2 B 81.3 77.0 17.80 1.0
2015/9/7 2 A 73.9 71.5 16.78 -0.7
2015/9/7 2 B 75.3 73.8 17.28 -1.0
2015/9/8 2 A 80.2 68.7 20.57 -1.3
2015/9/8 2 B 76.5 71.5 20.00 0.0 ○
2015/9/8 2 A 77.2 73.4 16.80 0.8
2015/9/8 2 B 77.9 69.4 20.00 0.0 ○
2015/9/10 2 A 77.3 70.0 17.46 -0.5
2015/9/10 2 B 78.1 76.3 20.00 0.0 ○
2015/9/10 2 A 80.4 74.7 17.67 -1.1
2015/9/10 2 B 76.0 70.6 20.00 0.0 ○
2015/9/10 2 A 72.3 69.5 20.89 1.4
2015/9/10 2 B 76.7 72.8 20.00 0.0
2015/9/11 2 A 77.9 72.7 20.00 0.0 ○
2015/9/11 2 B 74.1 71.0 18.01 -0.4
2015/9/11 2 A 76.5 74.2 21.60 -0.5
2015/9/11 2 B 74.8 73.8 18.30 -0.6
2015/9/11 2 A 79.5 69.0 17.16 -0.4
2015/9/11 2 B 82.0 72.4 20.00 0.0 ○
2015/9/11 2 A 80.8 68.0 19.19 -0.8
2015/9/11 2 B 76.8 71.4 20.00 0.0 ○
2015/9/12 2 A 76.0 73.3 22.06 2.3
2015/9/12 2 A 75.8 72.4 17.59 1.7
2015/9/12 2 B 78.0 75.7 20.00 0.0
2015/9/12 2 B 72.4 70.9 18.51 -0.3
2015/9/12 2 A 76.6 73.2 18.78 -0.7
2015/9/12 2 A 74.8 69.8 19.34 1.0
2015/9/12 2 B 72.2 68.8 19.24 1.1
2015/9/12 2 B 77.9 72.2 20.00 0.0 ○
日付 弓no. 矢 初速(kmh) 終速(kmh) 飛距離(m) 落下角度(°) 備考
2015/9/7 3 A 68.5 65.2 15.62 -0.6
2015/9/7 3 B 76.1 68.3 14.62 0.8
2015/9/7 3 A 73 70.2 16.94 0.3
2015/9/7 3 B 73.4 69.7 15.59 -0.2
2015/9/8 3 A 75.6 71.5 23.61 0.2
2015/9/8 3 B 68.4 58.6 17.19 -1.3
2015/9/8 3 A 79.6 69.1 27.62 1.0
2015/9/8 3 B 74.6 67.2 17.44 -0.9
2015/9/10 3 A 71.9 67.9 17.24 -0.7
2015/9/10 3 B 70.2 66 19.59 1.0
2015/9/10 3 A 69.7 64.3 18.29 0.1
2015/9/10 3 B 74.8 67 20.00 0.0
2015/9/10 3 A 79.9 67.3 30.20 -0.6
2015/9/10 3 B 75.3 66.6 19.75 -0.4
2015/9/11 3 A 76.4 72.5 20.00 0.0 ○
2015/9/11 3 B 79.9 73 19.91 1.3
2015/9/11 3 A 72.1 66.8 21.77 -1.6
2015/9/11 3 B 82.2 75.4 20.00 0.0 ○
2015/9/11 3 A 78.6 71.2 20.00 0.0 ○
2015/9/11 3 B 76.2 72.8 17.73 -0.9
2015/9/11 3 A 81.6 75.3 17.96 0.7
2015/9/11 3 B 79.8 70 22.37 -0.2
2015/9/12 3 A 72.7 69.6 20.00 0.0 ○
2015/9/12 3 A 70.9 67.6 20.00 0.0 ○
2015/9/12 3 B 74.7 72.4 20.00 0.0 ○
2015/9/12 3 B 74.5 73 19.11 0.0
2015/9/12 3 A 72.5 68.5 20.00 0 ○
2015/9/12 3 A 弓破損





巻末表 48	 第 3 次実験結果：実験者 A-4 巻末表 47	 第 3 次実験結果：実験者 A-3 
日付 弓no. 矢 初速(kmh) 終速(kmh) 飛距離(m) 落下角度(°) 備考
2015/9/14 4 A 72.0 65.0 20.36 1.11
2015/9/14 4 A 72.0 62.0 20.00 0.00 ○
2015/9/14 4 B 71.0 61.0 23.28 1.24
2015/9/14 4 B 71.0 62.0 19.45 -0.58
2015/9/14 4 A 72.0 66.0 20.00 0.00
2015/9/14 4 A 74.0 67.0 20.00 0.00
2015/9/14 4 B 69.0 66.0 20.00 0.00
2015/9/14 4 B 67.0 60.0 19.70 0.19
2015/9/14 4 A 75.0 69.0 20.00 0.00 ○
2015/9/14 4 A 74.0 66.0 20.00 0.00 ○
2015/9/14 4 B 74.0 67.0 20.00 0.00 ○
2015/9/14 4 B 73.0 67.0 19.56 0.25
2015/9/14 4 A 74.0 63.0 20.00 0.00 ○
2015/9/14 4 A 73.0 64.0 19.76 -0.32
2015/9/14 4 B 74.0 67.0 20.00 0.00
2015/9/14 4 B 72.0 65.0 18.81 -0.19
2015/9/15 4 A 65.0 62.0 16.18 1.17
2015/9/15 4 A 70.0 65.0 20.77 1.77
2015/9/15 4 B 71.0 63.0 17.31 1.23
2015/9/15 4 B 70.0 62.0 20.00 0.00 ○
2015/9/15 4 A 74.0 68.0 19.45 -0.65
2015/9/15 4 A 73.0 63.0 18.84 0.06
2015/9/15 4 B 72.0 64.0 20.00 0.00 ○
2015/9/15 4 B 71.0 64.0 19.45 -0.10
2015/9/15 4 A 76.0 68.0 20.00 0.00 ○
2015/9/15 4 A 73.0 66.0 19.88 -0.31
2015/9/15 4 B 72.0 63.0 20.00 0.00 ○
2015/9/15 4 B 72.0 63.0 20.00 0.00 ○
2015/9/15 4 A 74.0 66.0 20.00 0.00 ○
2015/9/15 4 A 76.0 67.0 20.00 0.00 ○
2015/9/15 4 B 73.0 65.0 19.14 0.72
2015/9/15 4 B 76.0 66.0 20.00 0.00 ○
日付 弓no. 矢 初速(kmh) 終速(kmh) 飛距離(m) 落下角度(°) 備考
2015/9/14 5 A 67.0 62.0 19.45 0.1
2015/9/14 5 A 68.0 64.0 17.48 1.5
2015/9/14 5 B 71.0 67.0 19.54 -1.0
2015/9/14 5 B 66.0 62.0 20.00 0.0 ○
2015/9/14 5 A 70.0 65.0 20.00 0.0
2015/9/14 5 A 69.0 64.0 18.47 1.2
2015/9/14 5 B 68.0 63.0 19.50 -0.7
2015/9/14 5 B 70.0 65.0 18.99 -1.6
2015/9/14 5 A 69.0 65.0 19.45 0.3
2015/9/14 5 A 72.0 67.0 20.00 0.0 ○
2015/9/14 5 B 70.0 65.0 19.39 0.2
2015/9/14 5 B 71.0 66.0 17.32 0.2
2015/9/14 5 A 70.0 63.0 20.00 0.0 ○
2015/9/14 5 A 72.0 63.0 21.58 -2.3
2015/9/14 5 B 68.0 63.0 19.81 -1.4
2015/9/14 5 B 71.0 66.0 19.67 -1.0
2015/9/15 5 A 66.0 60.0 20.00 0.0 ○
2015/9/15 5 A 66.0 60.0 17.29 0.4
2015/9/15 5 B 68.0 65.0 18.63 0.8
2015/9/15 5 B 66.0 61.0 18.52 1.2
2015/9/15 5 A 67.0 61.0 17.67 0.5
2015/9/15 5 A 66.0 62.0 20.00 0.0 ○
2015/9/15 5 B 68.0 62.0 18.78 1.8
2015/9/15 5 B 66.0 61.0 18.55 1.2
2015/9/15 5 A 69.0 63.0 20.00 0.0 ○
2015/9/15 5 A 68.0 62.0 18.92 0.4
2015/9/15 5 B 70.0 65.0 19.28 -0.1
2015/9/15 5 B 70.0 64.0 19.15 -0.3
2015/9/15 5 A 71.0 59.0 19.40 -0.6
2015/9/15 5 A 71.0 63.0 20.00 0.0 ○
2015/9/15 5 B 70.0 62.0 19.69 -0.6






日付 槍no. 初速(kmh) 終速(kmh) 飛距離(m) 落下角度(°) 備考
2015/9/7 A 74.4 70.6 19.53 0.1
2015/9/7 B 83.0 78.9 12.29 3.1
2015/9/7 C 87.9 80.7 19.50 -0.5
2015/9/7 D 83.5 78.3 22.77 0.1
2015/9/7 A 85.8 76.0 27.02 -2.0
2015/9/7 B 83.0 78.8 18.63 -1.9
2015/9/7 C 95.7 89.8 25.53 2.5
2015/9/7 D 95.4 20.5 19.94 2.0 計測ミス
2015/9/8 A 83.6 75.2 16.55 -0.1
2015/9/8 B 85.3 76.3 24.73 3.3
2015/9/8 C 94.4 86.3 24.97 0.8
2015/9/8 D 96.2 85.8 24.61 1.8
2015/9/8 A 87.7 79.5 20.76 -2.3
2015/9/8 B 95.0 86.0 20.63 -1.4
2015/9/8 C 90.4 81.1 26.77 3.3
2015/9/8 D 92.8 85.2 18.23 1.6
2015/9/10 A 91.3 85.6 17.66 -1.6
2015/9/10 B 97.3 91.5 20.00 0.0 ○
2015/9/10 C 93.7 84.1 24.11 0.1
2015/9/10 D 98.6 92.1 20.00 0.0 ○
2015/9/10 A 85.6 76.8 20.00 0.0 ○
2015/9/10 B 90.3 80.6 22.75 -0.7
2015/9/10 C 83.5 79.7 14.96 2.6
2015/9/10 D 94.6 85.0 26.21 -2.3
2015/9/11 A 83.9 76.5 20.89 -2.1
2015/9/11 B 101.2 86.2 23.47 4.3
2015/9/11 C 89.5 76.9 23.57 -0.3
2015/9/11 D 91.6 86.6 20.00 0.0 ○
2015/9/11 A 81.8 77.0 13.28 -1.8
2015/9/11 B 96.9 82.9 25.94 -0.4
2015/9/11 C 89.1 87.4 17.03 -2.9
2015/9/11 D 96.8 86.5 27.74 0.1
日付 弓no. 矢no. 初速(kmh) 終速(kmh) 飛距離(m) 落下角度(°) 備考
2015/9/7 2 A 80.3 77.3 19.35 1.9
2015/9/7 2 B 80.7 78.5 21.76 -3.5
2015/9/7 2 A 77.8 75.0 20.00 0.0 ○
2015/9/7 2 B 80.0 73.3 20.00 0.0 ○
2015/9/8 2 A 75.4 72.1 20.00 0.0 ○
2015/9/8 2 B 75.6 71.0 23.37 -1.6
2015/9/8 2 A 73.0 69.1 16.53 -1.3
2015/9/8 2 B 67.2 64.8 17.46 1.4
2015/9/10 2 A 74.3 68.5 19.84 -5.1
2015/9/10 2 B 68.5 64.0 17.12 2.0
2015/9/10 2 A 78.2 65.2 20.00 0.0 ○
2015/9/10 2 B 76.7 72.5 23.19 -2.4
2015/9/10 2 A 78.7 73.8 20.96 -2.0
2015/9/10 2 B 72.6 67.4 20.00 0.0 ○
2015/9/11 2 A 82.9 77.4 23.51 -1.8
2015/9/11 2 B 81.4 72.5 30.34 0.7
2015/9/11 2 A 72.7 70.3 18.38 -0.5
2015/9/11 2 B 76.2 49.5 15.06 0.2
2015/9/11 2 A 68.4 61.7 19.53 4.3
2015/9/11 2 B 69.0 68.1 17.44 -1.4
2015/9/11 2 A 70.1 64.6 22.42 4.9
2015/9/11 2 B 77.4 73.2 15.75 0.1





日付 槍no. 初速(kmh) 終速(kmh) 飛距離(m) 落下角度(°) 備考
2015/9/7 A 85.9 78.8 22.57 -2.2
2015/9/7 B 93.4 86.6 29.08 1.0
2015/9/7 C 98.3 71.1 20.00 -0.9
2015/9/7 D 97.6 89.8 20.00 0.0 ○
2015/9/7 A 88.6 77.9 20.00 0.0 ○
2015/9/7 B 105.2 91.0 27.65 -1.1
2015/9/7 C 97.8 87.4 29.14 0.8
2015/9/7 D 86.7 79.6 19.60 -1.5
2015/9/8 A 76.0 70.2 25.04 -1.6
2015/9/8 B 92.9 88.8 17.17 2.9
2015/9/8 C 85.5 80.3 20.00 0.0 ○
2015/9/8 D 89.2 81.8 27.23 -1.6
2015/9/8 A 78.3 17.2 20.14 -1.4 計測ミス
2015/9/8 B 88.2 82.8 16.70 1.3
2015/9/8 C 91.2 86.9 20.00 0.0 ○
2015/9/8 D 89.1 80.1 25.07 3.4
2015/9/10 A 81.8 77.3 20.44 -1.3
2015/9/10 B 92.3 76.8 29.05 3.5
2015/9/10 C 91.7 81.5 24.98 2.6
2015/9/10 D 84.0 78.9 20.00 0.0 ○
2015/9/10 A 82.9 74.8 23.06 -2.4
2015/9/10 B 84.7 77.6 19.07 2.5
2015/9/10 C 87.5 80.1 22.79 -0.5
2015/9/10 D 86.0 79.3 23.70 -3.4
2015/9/11 A 86.2 82.6 16.81 -2.2
2015/9/11 B 95.4 88.7 22.75 1.7
2015/9/11 C 100.9 90.7 22.15 1.0
2015/9/11 D 93.9 86.9 20.07 -0.9
2015/9/11 A 89.5 87.8 30.44 -2.5
2015/9/11 B 98.4 90.0 25.92 0.3
2015/9/11 C 88.6 87.0 18.00 -2.1
2015/9/11 D 91.1 82.9 17.23 -1.7
日付 弓no. 矢no. 初速(kmh) 終速(kmh) 飛距離(m) 落下角度(°) 備考
2015/9/7 3 A 77.7 73.6 20.00 0.0 ○
2015/9/7 3 B 75.6 37.9 19.35 2.8 計測ミス
2015/9/7 3 A 68.7 37.0 17.86 2.3 計測ミス
2015/9/7 3 B 66.0 12.2 11.37 4.6 計測ミス
2015/9/8 3 A 72.4 71.1 18.27 -1.2
2015/9/8 3 B 73.0 70.6 17.09 -1.9
2015/9/8 3 A 70.8 70.3 17.07 0.2
2015/9/8 3 B 64.3 60.6 20.62 -2.5
2015/9/10 3 A 66.1 62.9 16.17 -1.3
2015/9/10 3 B 60.2 56.0 15.96 4.0
2015/9/10 3 A 71.6 67.0 17.91 2.3
2015/9/10 3 B 66.6 62.1 18.38 5.4
2015/9/10 3 A 73.6 68.6 18.91 1.7
2015/9/10 3 B 72.3 16.3 20.00 0.0 ○計測ミス
2015/9/11 3 A 75.9 75.1 16.45 -1.5
2015/9/11 3 B 79.4 76.4 17.45 -1.0
2015/9/11 3 A 78.4 74.8 18.19 -0.1
2015/9/11 3 B 75.4 71.8 17.17 2.7
2015/9/11 3 A 73.4 70.3 19.33 2.0
2015/9/11 3 B 69.1 65.8 19.20 0.5
2015/9/11 3 A 75.4 70.3 17.68 0.2
2015/9/11 3 B 72.5 70.3 15.65 0.1






日付 弓no. 矢no. 初速(kmh) 終速(kmh) 飛距離(m) 落下角度(°) 備考
2015/9/7 2 A 81.8 74.5 26.43 2.2
2015/9/7 2 B 78.7 70.6 25.57 3.2
2015/9/7 2 A 74.2 66.2 27.02 -2.0
2015/9/7 2 B 67.4 64.6 20.39 -2.2
2015/9/8 2 A 68.2 65.9 24.64 1.7
2015/9/8 2 B 67.8 65.3 17.50 0.0
2015/9/8 2 A 68.2 63.7 20.82 4.9
2015/9/8 2 B 66.0 60.0 18.65 -1.6
2015/9/10 2 A 74.7 69.4 17.84 -1.7
2015/9/10 2 B 70.7 65.8 22.30 2.1
2015/9/10 2 A 78.0 72.7 17.44 -1.1
2015/9/10 2 B 77.2 71.4 17.53 0.2
2015/9/10 2 A 81.9 27.8 22.71 -0.4 計測ミス
2015/9/10 2 B 72.8 67.5 19.12 0.7
2015/9/11 2 A 79.6 72.1 18.53 0.6
2015/9/11 2 B 74.2 67.2 18.56 2.3
2015/9/11 2 A 78.9 72.7 15.98 1.1
2015/9/11 2 B 74.7 68.9 20.80 -1.7
2015/9/11 2 A 77.7 72.7 17.79 -2.5
2015/9/11 2 B 80.1 70.4 22.24 3.2
2015/9/11 2 A 78.0 67.5 22.24 0.7
2015/9/11 2 B 76.0 65.7 22.51 -0.3
2015/9/12 2 A 68.2 65.0 16.46 1.8
2015/9/12 2 A 73.7 63.0 18.15 0.3
2015/9/12 2 B 72.6 62.5 21.21 3.3
2015/9/12 2 B 68.0 63.7 16.79 0.0
2015/9/12 2 A 76.6 68.8 20.00 0.0 ○
2015/9/12 2 A 67.9 62.2 17.61 1.7
2015/9/12 2 B 72.0 63.2 18.32 -1.4
2015/9/12 2 B 72.7 66.9 18.51 -0.3
巻末表 53	 第 3 次実験結果：実験者 C-1 巻末表 54	 第 3 次実験結果：実験者 C-2 
日付 弓no. 矢no. 初速(kmh) 終速(kmh) 飛距離(m) 落下角度(°) 備考
2015/9/7 3 A 62.1 22.7 22.89 3.2 計測ミス
2015/9/7 3 B 64.6 57.5 26.67 -2.9
2015/9/7 3 A 67.4 59.0 22.74 4.0
2015/9/7 3 B 72.6 65.9 27.38 3.9
2015/9/8 3 A 70.6 61.7 24.59 2.2
2015/9/8 3 B 64.8 60.4 20.41 6.0
2015/9/8 3 A 60.7 64.7 19.69 -1.3
2015/9/8 3 B 67.4 63.1 18.50 3.5
2015/9/10 3 A 60.8 53.4 18.02 0.7
2015/9/10 3 B 62.2 58.8 24.19 0.6
2015/9/10 3 A 66.5 60.5 22.17 0.5
2015/9/10 3 B 68.7 56.9 22.61 0.6
2015/9/10 3 A 69.6 61.0 20.91 1.4
2015/9/10 3 B 68.6 62.0 21.55 -0.9
2015/9/11 3 A 77.1 62.3 27.40 2.7
2015/9/11 3 B 75.7 69.4 18.77 -0.9
2015/9/11 3 A 70.1 61.8 18.44 1.2
2015/9/11 3 B 75.4 67.1 20.00 0.0 ○
2015/9/11 3 A 78.9 69.6 20.00 0.0 ○
2015/9/11 3 B 72.4 62.9 21.12 2.3
2015/9/11 3 A 76.9 65.6 20.00 0.0 ○
2015/9/11 3 B 78.7 69.7 19.24 2.6
2015/9/12 3 A 71.0 64.0 20.00 0.0
2015/9/12 3 A 74.5 65.0 23.57 -0.6
2015/9/12 3 B 62.9 55.2 18.80 3.4
2015/9/12 3 B 66.2 59.4 18.48 2.1
2015/9/12 3 A 66.9 58.0 23.07 1.1
2015/9/12 3 A 63.6 57.2 19.55 1.4
2015/9/12 3 B 72.6 61.7 20.78 1.6








日付 弓no. 矢no. 初速(kmh) 終速(kmh) 飛距離(m) 落下角度(°) 備考
2015/9/14 4 A 72.0 64.0 22.18 0.6
2015/9/14 4 A 67.0 60.0 16.14 -1.6
2015/9/14 4 B 67.0 60.0 17.31 0.1
2015/9/14 4 B 67.0 60.0 20.00 0.0 ○
2015/9/14 4 A 70.0 61.0 19.60 -1.8
2015/9/14 4 A 69.0 60.0 22.33 0.1
2015/9/14 4 B 69.0 61.0 22.81 -0.2
2015/9/14 4 B 70.0 61.0 17.22 -0.9
2015/9/14 4 A 67.0 60.0 17.27 1.0
2015/9/14 4 A 70.0 62.0 20.00 0.0 ○
2015/9/14 4 B 68.0 60.0 21.60 1.5
2015/9/14 4 B 66.0 60.0 18.69 -0.7
2015/9/14 4 A 70.0 61.0 18.22 0.3
2015/9/14 4 A 72.0 62.0 19.49 2.3
2015/9/14 4 B 68.0 59.0 20.00 0.0 ○
2015/9/14 4 B 71.0 62.0 20.00 0.0 ○
2015/9/15 4 A 62.0 52.0 23.85 -1.1
2015/9/15 4 A 61.0 50.0 18.38 3.3
2015/9/15 4 B 61.0 57.0 17.36 -0.3
2015/9/15 4 B 61.0 55.0 18.38 0.2
2015/9/15 4 A 70.0 60.0 19.71 -0.9
2015/9/15 4 A 67.0 57.0 20.00 0.0 ○
2015/9/15 4 B 68.0 60.0 20.00 0.0 ○
2015/9/15 4 B 63.0 55.0 20.00 0.0 ○
2015/9/15 4 A 70.0 60.0 20.00 0.0 ○
2015/9/15 4 A 71.0 61.0 20.00 0.0 ○
2015/9/15 4 B 70.0 62.0 19.95 1.6
2015/9/15 4 B 70.0 61.0 18.11 -2.3
2015/9/15 4 A 72.0 62.0 18.59 -0.5
2015/9/15 4 A 70.0 60.0 21.94 -1.1
2015/9/15 4 B 67.0 59.0 18.76 -3.6
2015/9/15 4 B 71.0 64.0 19.17 1.1
日付 弓no. 矢no. 初速(kmh) 終速(kmh) 飛距離(m) 落下角度(°) 備考
2015/9/14 5 A 66.0 61.0 14.40 1.0
2015/9/14 5 A 68.0 62.0 20.00 0.0 ○
2015/9/14 5 B 67.0 61.0 19.32 -0.6
2015/9/14 5 B 67.0 60.0 19.25 -0.1
2015/9/14 5 A 70.0 60.0 15.90 3.5
2015/9/14 5 A 68.0 60.0 21.19 3.3
2015/9/14 5 B 70.0 61.0 17.82 0.4
2015/9/14 5 B 69.0 62.0 19.23 -0.4
2015/9/14 5 A 72.0 60.0 19.80 1.6
2015/9/14 5 A 70.0 61.0 16.77 -2.9
2015/9/14 5 B 69.0 62.0 20.67 2.5
2015/9/14 5 B 71.0 64.0 17.94 -1.6
2015/9/14 5 A 70.0 60.0 17.46 1.3
2015/9/14 5 A 69.0 58.0 22.87 -1.4
2015/9/14 5 B 70.0 61.0 19.82 2.1
2015/9/14 5 B 68.0 62.0 16.74 -2.9
2015/9/15 5 A 65.0 58.0 18.43 0.2
2015/9/15 5 A 63.0 57.0 20.00 0.0 ○
2015/9/15 5 B 64.0 58.0 20.28 -1.6
2015/9/15 5 B 63.0 57.0 16.63 1.4
2015/9/15 5 A 66.0 60.0 18.70 1.3
2015/9/15 5 A 67.0 61.0 19.50 1.8
2015/9/15 5 B 66.0 60.0 16.54 -1.3
2015/9/15 5 B 67.0 57.0 16.81 -0.8
2015/9/15 5 A 69.0 61.0 18.63 1.4
2015/9/15 5 A 70.0 61.0 16.88 -0.4
2015/9/15 5 B 68.0 61.0 22.21 0.8
2015/9/15 5 B 67.0 58.0 22.15 0.9
2015/9/15 5 A 70.0 62.0 18.06 2.1
2015/9/15 5 A 68.0 59.0 20.00 0.0 ○
2015/9/15 5 B 68.0 61.0 18.29 1.0
2015/9/15 5 B 69.0 59.0 20.86 2.0




日付 槍no. 初速(kmh) 終速(kmh) 飛距離(m) 落下角度(°) 備考
2015/9/7 A 67.1 60.8 19.31 0.1
2015/9/7 B 57.2 56.3 10.08 10.2
2015/9/7 C 61.5 61.5 13.49 3.4
2015/9/7 D 69.7 60.7 19.43 2.8
2015/9/7 A 64.4 52.9 17.27 1.3
2015/9/7 B 70 63.6 28.09 0.8
2015/9/7 C 70.3 65.9 18.48 1.3
2015/9/7 D 67.4 59.4 24.86 -1.0
2015/9/8 A 62.3 55.8 20.60 -3.0
2015/9/8 B 62.8 57.9 16.56 -0.1
2015/9/8 C 68.6 58 24.73 3.3
2015/9/8 D 73.2 63.3 12.67 -1.8
2015/9/8 A 67.3 64 16.23 -0.4
2015/9/8 B 65.9 55.3 27.48 5.0
2015/9/8 C 68.7 63.3 17.93 -5.6
2015/9/8 D 63.6 53.6 24.60 2.0
2015/9/10 A 58.3 51.5 21.22 0.9
2015/9/10 B 67.5 58.5 18.22 -0.6
2015/9/10 C 71 63.9 22.38 -3.9
2015/9/10 D 69.2 58.7 23.79 4.6
2015/9/10 A 62.8 54.1 23.00 2.7
2015/9/10 B 67.5 58.5 18.05 4.6
2015/9/10 C 71 59.5 21.15 2.4
2015/9/10 D 69.5 61 20.00 0.0 ○
2015/9/11 A 64.6 59.6 18.24 0.5
2015/9/11 B 70.3 61.7 19.57 3.5
2015/9/11 C 72 60.4 23.38 0.4
2015/9/11 D 63.7 56.6 17.10 -1.6
2015/9/11 A 67.8 61.1 16.40 -5.0
2015/9/11 B 69.6 58 19.75 4.9
2015/9/11 C 68.3 59.7 18.71 -1.8
2015/9/11 D 68.9 58.3 20.00 0.0 ○
日付 時刻 弓No. 本弭付近(%) 本弭内部(%) 中央部(%) 裏弭内部(%) 裏弭付近(%)
2016/9/9 15:30 2 15.5 11.5 10.0 12.0 15.0
2016/9/10 9:40 2 15.0 12.0 8.0 13.0 12.5
2016/9/10 16:45 2 18.0 14.5 11.5 14.5 17.0
2016/9/11 8:45 2 14.0 16.0 11.5 12.5 17.0
2016/9/11 13:00 2 12.0 16.0 12.5 12.5 11.5
2016/9/11 16:45 2 13.0 14.0 12.0 12.5 11.0
2016/9/12 8:40 2 14.0 20.0 11.5 12.5 17.0
2016/9/12 13:00 2 14.0 17.0 11.0 13.0 10.5
2016/9/12 16:45 2 13.0 14.0 12.0 12.5 11.0
2016/9/13 13:20 2 16.0 16.0 14.5 16.0 14.5
2016/9/14 8:40 2 17.0 18.0 14.5 17.5 18.0
2016/9/14 16:00 2 16.0 14.5 14.0 14.0 12.5
日付 弓No. 全長 (cm) 本弭側径 (cm) 中心部径 (cm) 末弭側径 (cm) 把 (cm)
2016/9/9 2 149.8 1.84*1.87 2.55*2.43 1.67*1.78 13.5
2016/9/10 2 149.1 1.84*1.88 2.55*2.44 1.67*1.79 13.5
2016/9/11 2 147.2 1.84*1.89 2.55*2.45 1.67*1.80 15.5
2016/9/12 2 146.5 1.84*1.90 2.55*2.46 1.67*1.81 16.5
2016/9/13 2 146.2 1.84*1.91 2.55*2.47 1.67*1.82 17.0
2016/9/14 2 145.5 1.84*1.92 2.55*2.48 1.67*1.83 18.0






2016/9/10 9:00 26.6 0.6 0.3
13:00 26 0.2 0.4
15:20 28 60 0.2 0.3
2016/9/11 8:40 26.2 69 0.3 0.1
13:00 27 38 0 0.2
15:00 27 26 0 0
2016/9/12 8:30 25.3 71 0 0.1
13:00 26.7 65 0 0
15:15 24.5 56 0.3 0.4 小雨
2016/9/13 13:20 25.7 73 0 0.3
15:20 26.1 89 0 0.1
2016/9/14 8:40 28 66 0 0
13:00 26.1 72 0 0
15:00 27.2 69 0 0
巻末表 57	 第 3 次実験結果：実験者 C-5 巻末表 58	 第 4 次実験：復元弓の記録 1（法量） 
巻末表 59	 第 4 次実験：復元弓の記録 2（含水率） 











2016/9/10 10 50 A 75 73 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 50 B 73 69 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 50 A 74 71 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 50 B 72 69 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 50 A 73 71 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 50 B 68 63 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 50 A 70 68 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 50 B 69 69 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 A 64 63 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 B 66 64 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 A 72 26 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 B 69 67 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 A 76 73 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 B 67 63 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 A 70 68 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 B 68 64 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 A 72 70 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 B 69 67 9.46 -1.0
2016/9/12 10 50 A 68 66 9.66 0.5
2016/9/12 10 50 B 66 62 10.00 0.0 ◯
2016/9/12 20 50 A 69 60 20.00 0.0 ◯
2016/9/12 20 50 B 65 58 19.00 0.5
2016/9/12 20 50 A 71 50 18.25 1.0
2016/9/12 20 50 B 66 42 19.16 0.5
2016/9/12 20 50 A 68 60 20.00 0.0 ◯
2016/9/12 20 50 B 65 60 16.78 -1.0
2016/9/12 20 50 A 68 63 20.00 0.0 ◯
2016/9/12 20 50 B 72 65 18.33 2.0
2016/9/13 20 50 A 68 62 18.41 -2.0
2016/9/13 20 50 B 65 60 18.80 0.8
2016/9/13 20 50 A 74 69 20.00 0.0 ◯
2016/9/13 20 50 B 70 66 17.89 0.5
2016/9/13 20 50 A 70 63 21.81 -0.6
2016/9/13 20 50 B 67 61 20.00 0.0 ◯
2016/9/14 20 50 A 69 63 18.90 0.5
2016/9/14 20 50 B 66 59 19.73 1.5
2016/9/14 20 50 A 72 62 21.81 0.0
2016/9/14 20 50 B 71 62 19.92 1.0
2016/9/14 20 50 A 76 67 20.00 0.0 ◯
2016/9/14 20 50 B 72 72 18.82 -1.0
2016/9/14 20 55 A 80 72 20.00 0.0 ◯
2016/9/14 20 55 B 74 68 19.18 -1.0
2016/9/14 20 55 A 80 73 18.67 -1.8
2016/9/14 20 55 B 78 73 19.51 0.0
2016/9/14 20 55 A 82 73 17.90 1.0
2016/9/14 20 55 B 75 68 20.00 0.0 ◯
2016/9/14 20 55 A 81 75 19.55 1.5
2016/9/14 20 55 B 72 63 20.00 0.0 ◯
2016/9/14 20 55 A 83 76 17.91 0.5
2016/9/14 20 55 B 77 68 19.92 0.5
2016/9/14 20 55 A 78 70 20.00 0.0 ◯
2016/9/14 20 55 B 74 65 19.53 -0.5
2016/9/14 20 55 A 81 74 20.00 0.0 ◯
2016/9/14 20 55 B 72 64 20.00 0.0 ◯
2016/9/14 20 55 A 78 71 20.00 0.0 ◯
2016/9/14 20 55 B 76 70 19.30 0.5
2016/9/14 20 55 A 79 69 20.00 0.0 ◯
2016/9/14 20 55 B 74 66 19.54 3.5 ◯
2016/9/14 20 55 A 80 74 20.00 0.0 ◯
2016/9/14 20 55 B 76 67 19.54 3.5








No. 初速(km/h) 終速(km/h) 飛距離(m)
落下地点
の角度(°） 備考
2016/9/10 10 B 89 86 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 C 94 89 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 B 92 84 14.52 1.3
2016/9/10 10 C 80 75 7.94 -2.0
2016/9/10 10 B 89 84 17.15 2.0
2016/9/10 10 C 77 72 12.82 -2.5
2016/9/10 10 B 80 65 12.79 -1.0
2016/9/10 10 C 88 84 10.48 2.0
2016/9/11 10 B 91 25 13.60 1.0
2016/9/11 10 C 91 84 12.95 2.0
2016/9/11 10 B 81 77 12.25 3.0
2016/9/11 10 C 90 86 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 B 94 86 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 C 85 82 8.82 3.0
2016/9/11 10 B 81 75 19.86 2.0
2016/9/11 10 C 99 90 15.50 -0.5
2016/9/11 10 B 74 69 12.10 1.0
2016/9/11 10 C 97 87 12.65 -2.0 ◯
2016/9/12 10 B 80 72 14.11 0.5
2016/9/12 10 C 90 68 10.00 0.0 ◯
2016/9/12 20 B 89 79 19.78 -1.0
2016/9/12 20 C 93 80 22.70 0.5
2016/9/12 20 B 89 78 20.60 -1.0
2016/9/12 20 C 90 81 18.05 1.5
2016/9/12 20 B 87 74 27.43 -2.0
2016/9/12 20 C 85 74 27.43 -2.0
2016/9/12 20 B 92 72 20.00 0.0 ◯
2016/9/12 20 C 96 85 27.08 -0.2
2016/9/13 20 B 104 92 31.79 2.0
2016/9/13 20 C 92 83 20.00 0.0 ◯
2016/9/13 20 B 96 88 24.15 1.8
2016/9/13 20 C 92 80 15.17 -2.5
2016/9/13 20 B 80 68 17.50 -3.2
2016/9/13 20 C 96 84 23.78 1.5
2016/9/14 20 B 96 89 20.38 2.0
2016/9/14 20 C 100 90 23.32 0.5
2016/9/14 20 B 87 73 25.71 3.0
2016/9/14 20 C 87 78 19.59 2.0
2016/9/14 20 B 82 67 25.71 2.0




No. 初速(km/h) 終速(km/h) 飛距離(m)
落下地点
の角度(°） 備考
2016/9/10 10 A 51 49 9.72 -2.0
2016/9/10 10 B 47 45 9.40 1.0
2016/9/10 10 A 53 41 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 B 46 43 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 A 48 28 7.09 -3.5
2016/9/10 10 B 49 34 8.59 2.0
2016/9/10 10 A 38 36 8.10 -1.0
2016/9/10 10 B 46 43 9.44 2.0
2016/9/11 10 A 38 33 6.27 -3.0
2016/9/11 10 B 51 42 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 A 57 46 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 B 51 47 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 A 53 51 6.63 -4.0
2016/9/11 10 B 41 37 9.26 10.0
2016/9/11 10 A 53 45 8.29 -1.0
2016/9/11 10 B 50 45 8.96 -4.0
2016/9/11 10 A 45 40 8.72 9.0
2016/9/11 10 B 48 43 9.37 6.5
2016/9/12 10 A 52 49 10.00 0.0 ◯
2016/9/12 10 B 52 44 10.00 0.0 ◯
2016/9/12 20 A 51 48 14.14 -4.0
2016/9/12 20 B 45 41 19.54 5.0
2016/9/12 20 A 47 41 17.40 5.0
2016/9/12 20 B 47 39 19.81 4.0
2016/9/12 20 A 50 46 16.79 -3.0
2016/9/12 20 B 51 31 16.42 -1.5
2016/9/12 20 A 52 33 16.58 0.2
2016/9/12 20 B 53 47 18.49 0.0
2016/9/13 20 A 49 39 17.60 0.0
2016/9/13 20 B 53 39 15.08 -1.8
2016/9/13 20 A 52 37 20.00 0.0 ◯
2016/9/13 20 B 52 40 16.81 1.5
2016/9/13 20 A 51 35 18.97 -0.8
2016/9/13 20 B 48 41 19.35 4.6
2016/9/14 20 A 55 47 17.80 -1.2
2016/9/14 20 B 59 49 18.30 -9.8
2016/9/14 20 A 47 44 18.99 1.0
2016/9/14 20 B 52 45 14.96 1.0
2016/9/14 20 A 52 43 20.82 3.5
2016/9/14 20 B 51 40 19.25 -3.0






(cm) 矢No. 初速(km/h) 終速(km/h) 飛距離(m) 落下地点の角
度(°） 備考
2016/9/10 10 50 A 64 34 14.52 4.0
2016/9/10 10 50 B 65 64 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 50 A 65 60 15.12 5.5
2016/9/10 10 50 B 64 63 14.37 1.0
2016/9/10 10 50 A 62 57 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 50 B 65 57 16.05 5.0
2016/9/10 10 50 A 66 60 14.75 2.0
2016/9/10 10 50 B 66 63 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 50 A 67 65 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 50 B 61 58 14.32 3.5
2016/9/11 10 50 A 61 42 10.84 3.0
2016/9/11 10 50 B 67 64 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 A 66 60 14.35 1.0
2016/9/11 10 50 B 67 65 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 A 66 61 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 B 66 61 12.95 0.5
2016/9/11 10 50 A 64 61 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 B 65 60 12.73 2.5
2016/9/11 10 50 A 66 60 12.48 0.6
2016/9/11 10 50 B 70 67 10.00 0.0 ◯
2016/9/12 20 50 A 65 51 20.00 0.0 ◯
2016/9/12 20 50 B 65 59 16.69 1.0
2016/9/12 20 50 A 67 58 15.14 -1.5
2016/9/12 20 50 B 61 58 15.59 1.0
2016/9/12 20 50 A 62 55 17.04 3.0
2016/9/12 20 50 B 63 47 17.53 1.5
2016/9/12 20 50 A 67 58 14.57 5.0
2016/9/12 20 50 B 60 50 18.60 1.0
2016/9/13 20 50 A 67 56 17.82 0.0
2016/9/13 20 50 B 66 56 17.63 -0.5
2016/9/13 20 50 A 69 61 18.58 0.5
2016/9/13 20 50 B 62 55 18.92 0.5
2016/9/13 20 50 A 67 59 20.00 0.0 ◯
2016/9/13 20 50 B 68 58 23.50 -0.8
2016/9/14 20 50 A 62 52 19.09 2.0
2016/9/14 20 50 B 66 57 19.82 0.0
2016/9/14 20 50 A 66 55 20.00 0.0 ◯
2016/9/14 20 50 B 63 49 23.68 2.0
2016/9/14 20 50 A 67 52 21.89 0.0
2016/9/14 20 50 B 61 53 17.35 0.0
2016/9/14 20 55 A 69 60 19.00 1.5
2016/9/14 20 55 B 69 36 26.15 2.5
2016/9/14 20 55 A 72 60 21.90 -0.2
2016/9/14 20 55 B 70 60 18.75 0.1
2016/9/14 20 55 A 67 42 18.33 1.0
2016/9/14 20 55 B 73 65 17.35 3.0 ※１
2016/9/14 20 55 A 73 66 20.00 0.0 ◯
2016/9/14 20 55 B 70 62 20.00 0.0 ◯
2016/9/14 20 55 A 67 58 19.36 2.2
2016/9/14 20 55 B 79 64 24.13 -1.0
2016/9/14 20 55 A 75 66 19.72 2.0
2016/9/14 20 55 B 76 68 17.05 1.2
2016/9/14 20 55 A 79 69 20.00 0.0 ◯
2016/9/14 20 55 B 80 72 20.00 0.0 ◯
2016/9/14 20 55 A 76 65 23.10 0.5
2016/9/14 20 55 B 76 63 19.94 3.0
2016/9/14 20 55 A 75 69 20.00 0.0
2016/9/14 20 55 B 79 62 19.91 -1.0
2016/9/14 20 55 A 69 62 22.59 3.0
2016/9/14 20 55 B 79 49 19.27 -0.5








No. 初速(km/h) 終速(km/h) 飛距離(m)
落下地点
の角度(°） 備考
2016/9/10 10 B 62 52 11.82 5.0
2016/9/10 10 C 65 51 14.36 4.0
2016/9/10 10 B 61 55 11.06 3.2
2016/9/10 10 C 58 53 19.15 9.0
2016/9/10 10 B 69 65 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 C 63 59 15.63 -1.0
2016/9/10 10 B 69 43 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 C 73 62 17.52 6.5
2016/9/10 10 B 70 61 12.04 -1.0
2016/9/10 10 C 75 58 14.97 2.0
2016/9/11 10 B 70 64 12.59 2.0
2016/9/11 10 C 88 64 13.67 6.0
2016/9/11 10 B 74 61 18.11 5.0
2016/9/11 10 C 69 62 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 B 74 67 12.06 -4.0
2016/9/11 10 C 59 40 8.44 -2.0
2016/9/11 10 B 71 62 11.33 2.5
2016/9/11 10 C 78 68 9.32 1.5
2016/9/11 10 B 71 68 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 C 75 68 13.98 1.5
2016/9/12 20 B 73 62 31.18 5.0
2016/9/12 20 C 77 61 23.85 4.0
2016/9/12 20 B 75 64 26.14 4.5
2016/9/12 20 C 78 54 11.57 -3.0 ミス
2016/9/12 20 B 74 60 24.47 1.5
2016/9/12 20 C 79 67 17.33 1.0
2016/9/12 20 B 73 58 14.57 5.0
2016/9/12 20 C 75 58 17.72 5.2
2016/9/13 20 B 66 60 21.12 3.0
2016/9/13 20 C 69 59 20.00 0.0 ◯
2016/9/13 20 B 80 63 18.96 4.5
2016/9/13 20 C 70 61 25.92 -1.0
2016/9/13 20 B 74 63 17.98 4.2
2016/9/13 20 C 73 61 17.52 -1.6
2016/9/14 20 B 75 64 17.74 -0.2
2016/9/14 20 C 75 65 20.20 3.0
2016/9/14 20 B 73 58 22.24 -4.5
2016/9/14 20 C 73 58 15.29 1.0
2016/9/14 20 B 72 58 22.216 0.0




No. 初速(km/h) 終速(km/h) 飛距離(m)
落下地点
の角度(°） 備考
2016/9/10 10 A 35 29 7.07 -5.0
2016/9/10 10 B 41 33 8.93 -7.0
2016/9/10 10 A 38 35 7.97 -6.0
2016/9/10 10 B 41 34 8.35 -10.0
2016/9/10 10 A 41 41 7.63 -2.0
2016/9/10 10 B 37 35 6.74 -1.5
2016/9/10 10 A 39 39 6.67 2.0
2016/9/10 10 B 41 36 7.77 10.0
2016/9/10 10 A 38 27 8.05 -11.0
2016/9/10 10 B 35 32 8.74 2.0
2016/9/11 10 A 43 37 8.15 -8.0
2016/9/11 10 B 39 37 7.32 12.0
2016/9/11 10 A 41 27 5.82 -6.0
2016/9/11 10 B 37 29 7.67 9.5
2016/9/11 10 A 38 29 9.13 -5.0
2016/9/11 10 B 38 28 8.81 -1.0
2016/9/11 10 A 40 31 9.62 -5.0
2016/9/11 10 B 42 26 8.91 -7.0
2016/9/11 10 A 40 27 8.72 -3.5
2016/9/11 10 B 39 30 8.58 -3.6
2016/9/12 20m A 39 26 7.54 -16.0
2016/9/12 20m B 43 27 9.26 -7.0
2016/9/12 20m A 36 28 9.20 -1.0
2016/9/12 20m B 38 25 9.40 -3.0
2016/9/12 20m A 37 24 11.59 4.0
2016/9/12 20m B 33 24 9.11 24.0
2016/9/12 20m A 32 22 9.07 8.5
2016/9/12 20m B 37 27 9.53 5.0
2016/9/13 20m A 35 26 9.57 -4.0
2016/9/13 20m B 42 25 10.10 -3.2
2016/9/13 20m A 41 27 10.35 -7.0
2016/9/13 20m B 38 24 11.36 -4.0
2016/9/13 20m A 41 29 14.40 -6.2
2016/9/13 20m B 36 24 9.32 5.5
2016/9/14 20m A 41 26 8.34 -4.5
2016/9/14 20m B 32 24 9.56 6.0
2016/9/14 20m A 38 26 10.57 0.0
2016/9/14 20m B 42 24 8.89 8.5
2016/9/14 20m A 38 26 11.32 -7.0
2016/9/14 20m B 42 24 10.44 9.5




  日付 的までの
距離 (m)




2016/9/10 10 50 A 77 45 12.03 4.0
2016/9/10 10 50 B 73 70 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 50 A 61 58 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 50 B 65 62 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 50 A 73 70 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 50 B 67 63 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 50 A 64 64 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 50 B 66 66 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 A 62 60 10.12 2.0
2016/9/11 10 50 B 65 63 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 A 58 55 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 B 58 55 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 A 68 65 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 B 64 60 12.58 2.0
2016/9/11 10 50 A 64 62 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 B 64 60 11.34 3.0
2016/9/11 10 50 A 70 67 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 B 67 63 10.00 0.0 ◯
2016/9/12 10 50 A 71 68 10.00 0.0 ◯
2016/9/12 10 50 B 65 60 10.00 0.0 ◯
2016/9/12 20 50 A 61 40 16.31 2.0
2016/9/12 20 50 B 66 51 14.68 1.0
2016/9/12 20 50 A 68 60 13.69 2.5
2016/9/12 20 50 B 60 58 13.27 -2.0
2016/9/12 20 50 A 70 50 16.39 0.2 ※１
2016/9/12 20 50 B 68 50 15.30 -3.0
2016/9/12 20 50 A 63 58 16.29 0.2
2016/9/12 20 50 B 62 57 15.57 1.6
2016/9/13 20 50 A 62 57 19.26 -2.0
2016/9/13 20 50 B 62 57 15.48 4.5
2016/9/13 20 50 A 68 61 16.25 0.0
2016/9/13 20 50 B 60 52 15.25 2.0
2016/9/13 20 50 A 64 58 18.31 4.0
2016/9/13 20 50 B 61 36 17.05 -2.9
2016/9/14 20 50 A 66 59 18.15 -1.2
2016/9/14 20 50 B 67 33 16.84 0.5
2016/9/14 20 50 A 61 52 20.00 0.0 ◯
2016/9/14 20 50 B 60 47 16.82 -1.5
2016/9/14 20 50 A 67 60 19.06 -0.5
2016/9/14 20 50 B 65 59 16.87 -0.5
2016/9/14 20 55 A 77 69 20.88 -2.8
2016/9/14 20 55 B 77 65 18.70 -1.2
2016/9/14 20 55 A 80 73 19.27 0.0
2016/9/14 20 55 B 72 64 21.32 3.0
2016/9/14 20 55 A 75 66 20.00 0.0 ◯
2016/9/14 20 55 B 74 65 20.00 0.0 ◯
2016/9/14 20 55 A 76 67 20.00 0.0 ◯
2016/9/14 20 55 B 75 66 20.00 0.0 ◯
2016/9/14 20 55 A 75 68 20.00 0.0 ◯
2016/9/14 20 55 B 73 41 20.00 0.0 ◯
2016/9/14 20 55 A 70 62 19.48 -1.0
2016/9/14 20 55 B 70 61 20.00 0.0 ◯
2016/9/14 20 55 A 75 66 18.26 3.0
2016/9/14 20 55 B 76 63 19.13 3.0
2016/9/14 20 55 A 77 67 19.86 0.5
2016/9/14 20 55 B 77 66 17.85 2.0
2016/9/14 20 55 A 76 66 20.00 0.0 ◯
2016/9/14 20 55 B 75 65 20.00 0.0 ◯
2016/9/14 20 55 A 75 65 20.00 0.0 ◯
2016/9/14 20 55 B 71 60 19.42 2.0








No. 初速(km/h) 終速(km/h) 飛距離(m)
落下地点
の角度(°） 備考
2016/9/10 10 B 57 50 13.74 -2.0
2016/9/10 10 C 75 69 15.87 4.0
2016/9/10 10 B 59 55 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 C 73 69 15.05 3.0
2016/9/10 10 B 82 73 16.81 2.0
2016/9/10 10 C 82 75 16.84 2.0
2016/9/10 10 B 70 69 15.32 3.0
2016/9/10 10 C 75 69 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 B 68 63 13.37 0.0
2016/9/11 10 C 83 72 15.69 2.5
2016/9/11 10 B 73 66 13.10 1.0
2016/9/11 10 C 85 76 15.67 4.0
2016/9/11 10 B 81 75 9.95 3.0
2016/9/11 10 C 90 80 17.92 1.0
2016/9/11 10 B 94 68 17.30 5.5
2016/9/11 10 C 87 65 13.31 3.0
2016/9/11 10 B 83 65 18.02 -2.0
2016/9/11 10 C 79 69 10.00 0.0 ◯
2016/9/12 10 B 77 66 10.00 0.0 ◯
2016/9/12 10 C 87 78 18.53 3.5
2016/9/12 20 B 94 82 16.13 1.0
2016/9/12 20 C 96 83 24.88 -1.0
2016/9/12 20 B 90 70 15.29 0.5
2016/9/12 20 C 96 80 34.65 5.0
2016/9/12 20 B 95 80 26.49 3.0
2016/9/12 20 C 90 70 20.00 0.0 ◯
2016/9/12 20 B 96 84 19.30 1.0
2016/9/12 20 C 98 87 20.08 -5.0
2016/9/13 20 B 97 88 20.94 4.5
2016/9/13 20 C 95 84 23.84 -1.0
2016/9/13 20 B 95 68 13.46 1.0
2016/9/13 20 C 90 81 28.00 1.0
2016/9/13 20 B 90 84 14.70 -5.5
2016/9/13 20 C 78 72 13.96 -8.5
2016/9/14 20 B 92 79 20.00 0.0 ◯
2016/9/14 20 C 90 79 25.10 1.5
2016/9/14 20 B 88 64 16.10 -3.0
2016/9/14 20 C 88 76 27.31 1.5
2016/9/14 20 B 91 64 18.777 4.0




No. 初速(km/h) 終速(km/h) 飛距離(m)
落下地点
の角度(°） 備考
2016/9/10 10 A 48 31 7.36 6.0
2016/9/10 10 B 52 45 8.67 5.0
2016/9/10 10 A 48 44 8.16 5.0
2016/9/10 10 B 45 41 8.15 4.0
2016/9/10 10 A 50 47 8.29 4.0
2016/9/10 10 B 52 51 10.31 7.5
2016/9/10 10 A 51 49 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 B 48 45 9.59 6.0
2016/9/11 10 A 50 45 7.12 11.0
2016/9/11 10 B 48 46 6.62 -6.0
2016/9/11 10 A 51 45 7.57 1.0
2016/9/11 10 B 54 42 8.39 -1.0
2016/9/11 10 A 52 49 7.26 6.0
2016/9/11 10 B 51 49 7.05 -8.0
2016/9/11 10 A 52 50 6.90 0.5
2016/9/11 10 B 55 52 9.03 3.0
2016/9/11 10 A 51 46 8.34 -0.5
2016/9/11 10 B 53 51 8.33 -1.5
2016/9/12 10 A 50 50 6.47 -9.0
2016/9/12 10 B 49 45 8.87 3.5
2016/9/12 20 A 55 50 14.31 1.0
2016/9/12 20 B 55 44 13.09 -1.0
2016/9/12 20 A 56 45 12.88 -1.5
2016/9/12 20 B 55 45 15.28 -3.0
2016/9/12 20 A 55 48 14.28 1.0
2016/9/12 20 B 55 41 13.64 -4.5
2016/9/12 20 A 55 43 17.32 4.0
2016/9/12 20 B 53 42 16.61 1.8
2016/9/13 20 A 54 40 13.11 1.0
2016/9/13 20 B 52 41 18.03 1.2
2016/9/13 20 A 49 46 12.47 0.5
2016/9/13 20 B 47 38 18.25 2.5
2016/9/13 20 A 50 36 14.53 -3.0
2016/9/13 20 B 48 41 17.02 -0.6
2016/9/14 20 A 49 47 17.74 -1.0
2016/9/14 20 B 49 41 17.50 0.5
2016/9/14 20 A 48 36 13.89 -1.0
2016/9/14 20 B 49 37 15.89 -2.0
2016/9/14 20 A 48 41 17.07 1.0
2016/9/14 20 B 49 36 16.14 -1.5




  日付 的までの
距離 (m)




2016/9/10 10 50 A 69 42 8.12 2.0
2016/9/10 10 50 B 69 66 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 50 A 68 65 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 50 B 69 62 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 50 A 66 59 8.89 -1.0
2016/9/10 10 50 B 60 59 8.99 -3.0
2016/9/10 10 50 A 58 57 7.90 2.5
2016/9/10 10 50 B 66 62 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 50 A 68 63 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 50 B 58 39 8.69 -0.5
2016/9/11 10 50 A 60 59 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 B 59 55 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 B 60 59 8.64 -1.5
2016/9/11 10 50 A 64 63 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 B 64 62 9.31 2.0
2016/9/11 10 50 A 71 67 9.02 1.0
2016/9/11 10 50 B 64 60 7.90 0.0
2016/9/11 10 50 A 64 63 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 A 63 60 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 B 62 58 10.00 0.0 ◯
2016/9/12 20 50 A 62 57 17.93 1.0
2016/9/12 20 50 B 60 56 17.81 1.0
2016/9/12 20 50 A 64 45 14.42 0.2
2016/9/12 20 50 B 63 57 16.27 -1.0
2016/9/12 20 50 A 62 50 15.10 0.0 ※１
2016/9/12 20 50 B 64 59 15.99 0.0
2016/9/12 20 50 A 69 64 16.16 -2.0
2016/9/12 20 50 B 60 57 10.75 1.0
2016/9/13 20 50 A 74 68 19.14 1.5
2016/9/13 20 50 B 61 58 11.98 2.0
2016/9/13 20 50 A 62 58 15.00 4.0
2016/9/13 20 50 B 66 61 18.74 4.0
2016/9/13 20 50 A 67 61 19.09 2.9
2016/9/13 20 50 B 66 56 17.16 2.8
2016/9/14 20 50 A 71 64 19.22 -0.5
2016/9/14 20 50 B 59 55 15.99 3.0
2016/9/14 20 50 A 62 56 17.65 1.0
2016/9/14 20 50 B 62 57 17.13 0.5
2016/9/14 20 50 A 68 63 17.87 2.0
2016/9/14 20 50 B 58 52 14.75 3.0
2016/9/14 20 55 A 69 59 18.23 3.5
2016/9/14 20 55 B 72 65 17.88 2.5
2016/9/14 20 55 A 71 63 16.26 0.0
2016/9/14 20 55 B 64 58 15.73 1.5
2016/9/14 20 55 A 74 63 20.89 -1.0
2016/9/14 20 55 B 73 61 20.00 0.0 ◯
2016/9/14 20 55 A 78 70 19.70 0.0
2016/9/14 20 55 B 75 63 18.36 2.0
2016/9/14 20 55 A 83 72 20.21 3.0
2016/9/14 20 55 B 78 68 20.89 -1.5
2016/9/14 20 55 A 78 51 19.54 0.5
2016/9/14 20 55 B 79 67 20.00 0.0 ◯
2016/9/14 20 55 A 78 72 19.75 2.0
2016/9/14 20 55 B 72 49 17.59 1.0
2016/9/14 20 55 A 77 69 19.24 3.0
2016/9/14 20 55 B 82 66 20.00 0.0
2016/9/14 20 55 A 77 71 20.00 0.0 ◯
2016/9/14 20 55 B 64 59 17.13 3.0
2016/9/14 20 55 A 77 71 20.00 0.0 ◯
2016/9/14 20 55 B 71 63 17.16 1.0








No. 初速(km/h) 終速(km/h) 飛距離(m)
落下地点
の角度(°） 備考
2016/9/10 10 B 65 58 12.98 -0.2
2016/9/10 10 C 70 63 14.33 -2.0
2016/9/10 10 B 67 60 15.38 -0.9
2016/9/10 10 C 77 55 14.34 3.0
2016/9/10 10 B 58 55 12.79 -3.5
2016/9/10 10 C 58 55 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 B 67 45 14.78 -2.0
2016/9/10 10 C 71 66 15.12 2.8
2016/9/10 10 B 58 51 12.50 -1.0
2016/9/10 10 C 70 63 14.53 0.0
2016/9/11 10 B 62 60 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 C 64 62 9.78 2.0
2016/9/11 10 B 60 57 11.38 3.5
2016/9/11 10 C 71 29 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 B 79 68 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 C 87 78 15.77 5.5
2016/9/11 10 B 78 73 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 C 85 82 13.29 3.0
2016/9/11 10 B 88 83 15.10 0.8 ◯
2016/9/11 10 C 82 78 16.07 -1.0
2016/9/12 20 B 91 83 28.26 1.0
2016/9/12 20 C 91 79 28.19 -1.0
2016/9/12 20 B 92 80 28.23 1.0
2016/9/12 20 C 91 76 26.03 -2.5
2016/9/12 20 B 84 73 26.05 -2.5
2016/9/12 20 C 78 68 22.62 -0.5
2016/9/12 20 B 86 75 27.25 1.0
2016/9/12 20 C 92 77 33.07 9.0
2016/9/13 20 B 90 80 25.58 0.2
2016/9/13 20 C 89 78 27.31 -2.2
2016/9/13 20 B 88 81 28.42 3.0
2016/9/13 20 C 90 79 27.94 4.2
2016/9/13 20 B 89 77 27.80 1.8
2016/9/13 20 C 85 25 23.35 0.6
2016/9/14 20 B 88 74 27.34 5.5
2016/9/14 20 C 80 72 24.32 1.5
2016/9/14 20 B 86 74 22.39 1.5
2016/9/14 20 C 84 76 23.07 2.0
2016/9/14 20 B 85 73 20.76 4.0




No. 初速(km/h) 終速(km/h) 飛距離(m)
落下地点
の角度(°） 備考
2016/9/10 10 A 43 41 6.83 -3.0
2016/9/10 10 B 41 39 4.77 3.0
2016/9/10 10 A 51 35 5.43 -12.1
2016/9/10 10 B 42 39 7.80 -5.0
2016/9/10 10 A 38 36 8.20 5.0
2016/9/10 10 B 38 35 4.89 -3.0
2016/9/10 10 A 40 37 7.25 -5.0
2016/9/10 10 B 39 33 8.08 -10.0
2016/9/10 10 A 38 35 5.24 1.0
2016/9/10 10 B 39 32 6.56 -13.0
2016/9/11 10 A 37 37 6.36 -3.5
2016/9/11 10 B 43 41 7.31 -9.0
2016/9/11 10 A 42 32 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 B 44 40 7.89 -5.0
2016/9/11 10 A 42 40 6.46 -3.0
2016/9/11 10 B 40 39 7.00 -10.0
2016/9/11 10 A 54 53 6.56 -11.0
2016/9/11 10 B 40 37 8.39 -5.0
2016/9/11 10 A 47 45 8.91 -5.0
2016/9/11 10 B 44 39 11.12 -5.0
2016/9/12 20 A 42 33 12.68 -5.0
2016/9/12 20 B 40 35 11.01 -4.0
2016/9/12 20 A 38 34 10.18 -6.0
2016/9/12 20 B 35 50 10.82 -6.0
2016/9/12 20 A 45 33 12.42 3.0
2016/9/12 20 B 44 34 10.21 -2.0
2016/9/12 20 A 50 43 15.26 4.5
2016/9/12 20 B 49 34 11.41 -1.0
2016/9/13 20 A 41 34 10.77 -5.0
2016/9/13 20 B 46 36 10.35 -4.2
2016/9/13 20 A 45 34 11.64 -1.0
2016/9/13 20 B 51 41 8.89 -4.0
2016/9/13 20 A 46 29 11.55 -1.0
2016/9/13 20 B 46 33 11.54 -4.2
2016/9/14 20 A 45 32 14.65 -2.0
2016/9/14 20 B 43 31 10.63 -4.2
2016/9/14 20 A 40 29 10.40 -1.5
2016/9/14 20 B 43 33 9.48 -7.5
2016/9/14 20 A 42 26 13.13 -5.5
2016/9/14 20 B 46 26 9.58 -1.0












2016/9/10 10 50 A 65 51 9.52 5.0
2016/9/10 10 50 B 58 47 10.52 8.0
2016/9/10 10 50 A 59 56 13.11 3.2
2016/9/10 10 50 B 58 55 12.62 3.2
2016/9/10 10 50 A 70 67 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 50 B 58 53 10.91 5.0
2016/9/10 10 50 A 59 50 10.17 2.5
2016/9/10 10 50 B 60 50 9.90 -1.0
2016/9/10 10 50 A 63 58 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 50 B 60 57 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 A 55 51 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 B 62 33 13.48 5.0
2016/9/11 10 50 A 65 58 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 B 63 56 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 A 66 61 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 B 58 57 9.55 1.5
2016/9/11 10 50 A 65 63 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 B 61 59 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 A 64 53 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 B 64 60 10.00 0.0 ◯
2016/9/12 20 50 A 67 60 17.94 2.0
2016/9/12 20 50 B 64 59 17.83 0.0
2016/9/12 20 50 A 71 60 17.36 0.0
2016/9/12 20 50 B 69 54 17.73 2.0
2016/9/12 20 50 A 67 37 17.98 -1.0 終速ミス
2016/9/12 20 50 B 63 45 14.35 1.0
2016/9/12 20 50 A 60 58 13.69 -1.0
2016/9/12 20 50 B 59 55 16.07 1.5
2016/9/13 20 50 A 70 40 19.69 1.2
2016/9/13 20 50 B 67 29 16.53 -2.5
2016/9/13 20 50 A 64 35 16.41 0.5
2016/9/13 20 50 B 54 49 15.39 3.0
2016/9/13 20 50 A 61 55 18.36 1.8
2016/9/13 20 50 B 65 59 17.61 0.0
2016/9/14 20 50 A 64 52 17.63 1.8
2016/9/14 20 50 B 63 52 15.32 -1.0
2016/9/14 20 50 A 64 56 17.31 -3.5
2016/9/14 20 50 B 59 36 15.88 -0.5
2016/9/14 20 50 A 62 55 16.68 1.0




No. 初速(km/h) 終速(km/h) 飛距離(m)
落下地点
の角度(°） 備考
2016/9/10 10 B 48 44 10.15 -4.0
2016/9/10 10 C 52 43 11.82 2.0
2016/9/10 10 B 59 56 10.01 -1.0
2016/9/10 10 C 56 26 9.27 -2.0
2016/9/10 10 B 59 55 13.31 -0.5
2016/9/10 10 C 55 52 12.69 -1.0
2016/9/10 10 B 59 56 8.61 -1.5
2016/9/10 10 C 54 52 8.76 -2.0
2016/9/10 10 B 58 55 13.82 -1.5
2016/9/10 10 C 63 51 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 B 60 56 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 C 53 35 6.64 -2.0
2016/9/11 10 B 59 56 8.35 0.5
2016/9/11 10 C 58 55 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 B 60 55 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 C 60 57 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 B 58 56 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 C 59 56 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 B 56 53 12.28 0.4
2016/9/11 10 C 59 51 10.00 0.0 ◯
2016/9/12 20 B 58 52 17.65 0.0
2016/9/12 20 C 61 48 17.72 -4.0
2016/9/12 20 B 59 51 17.39 0.5
2016/9/12 20 C 59 53 17.01 1.0
2016/9/12 20 B 60 53 16.86 4.0
2016/9/12 20 C 61 54 16.81 -1.0
2016/9/12 20 B 56 51 15.78 -0.5
2016/9/12 20 C 58 47 19.48 -0.5
2016/9/13 20 B 58 52 16.06 -3.0
2016/9/13 20 C 57 47 17.66 -1.5
2016/9/13 20 B 55 49 16.59 0.5
2016/9/13 20 C 57 45 18.77 2.5
2016/9/13 20 B 58 50 18.03 2.5
2016/9/13 20 C 58 49 17.26 -1.1
2016/9/14 20 B 61 48 15.72 2.0
2016/9/14 20 C 60 48 16.40 -2.0
2016/9/14 20 B 61 52 15.00 2.0
2016/9/14 20 C 58 52 14.68 -1.0
2016/9/14 20 B 58 51 15.98 -1.0
2016/9/14 20 C 58 47 16.75 -2.0








No. 初速(km/h) 終速(km/h) 飛距離(m)
落下地点
の角度(°） 備考
2016/9/10 10 A 28 26 5.56 -4.0
2016/9/10 10 B 28 24 8.07 -7.0
2016/9/10 10 A 31 30 6.37 5.5
2016/9/10 10 B 29 29 5.83 2.6
2016/9/10 10 A 34 31 5.20 0.0
2016/9/10 10 B 36 30 5.32 0.5
2016/9/10 10 A 30 30 5.73 -7.0
2016/9/10 10 B 29 24 6.69 -11.0
2016/9/10 10 A 31 26 6.47 -9.0
2016/9/10 10 B 27 25 6.44 -3.5
2016/9/11 10 A 29 26 9.12 -2.0
2016/9/11 10 B 28 24 7.01 -6.5
2016/9/11 10 A 29 25 11.22 -3.0
2016/9/11 10 B 28 27 7.92 4.0
2016/9/11 10 A 30 27 7.64 4.0
2016/9/11 10 B 30 29 7.78 -1.0
2016/9/11 10 A 30 29 8.27 -1.5
2016/9/11 10 B 29 28 7.98 0.0
2016/9/11 10 A 30 29 7.33 -4.2
2016/9/11 10 B 34 24 8.22 -1.8
2016/9/12 20 A 32 28 8.86 -5.0
2016/9/12 20 B 33 30 8.47 -10.0
2016/9/12 20 A 30 26 9.15 3.0
2016/9/12 20 B 31 28 8.64 -5.0
2016/9/12 20 A 32 28 6.09 -7.0
2016/9/12 20 B 26 25 7.60 4.0
2016/9/12 20 A 31 27 7.53 -1.5
2016/9/12 20 B 30 31 7.31 -3.5
2016/9/13 20 A 32 31 6.87 -7.8
2016/9/13 20 B 33 24 7.40 -5.5
2016/9/13 20 A 31 30 7.65 0.5
2016/9/13 20 B 30 29 6.45 -4.0
2016/9/13 20 A 32 29 7.37 -2.8
2016/9/13 20 B 31 27 7.16 2.0
2016/9/14 20 A 33 28 7.17 -5.0
2016/9/14 20 B 33 27 7.17 -3.8
2016/9/14 20 A 32 29 8.45 -1.0
2016/9/14 20 B 30 28 8.58 6.0
2016/9/14 20 A 32 26 7.40 -7.0




(cm) 矢No. 初速(km/h) 終速(km/h) 飛距離(m) 落下地点の角
度(°） 備考
2016/9/10 10 50 A 64 60 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 50 B 68 65 12.66 -1.0
2016/9/10 10 50 A 71 69 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 50 B 73 67 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 50 A 76 73 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 50 B 79 73 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 50 A 73 68 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 50 B 69 65 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 A 66 64 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 B 68 67 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 A 74 71 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 B 72 70 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 A 75 71 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 B 72 68 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 A 74 70 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 B 75 67 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 A 71 68 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 50 B 76 72 10.00 0.0 ◯
2016/9/12 10 50 A 70 67 10.00 0.0 ◯
2016/9/12 10 50 B 69 65 10.00 0.0 ◯
2016/9/12 20 50 A 68 51 18.13 0.0
2016/9/12 20 50 B 68 43 19.58 1.5
2016/9/12 20 50 A 76 56 18.85 0.5
2016/9/12 20 50 B 74 54 18.74 0.0
2016/9/12 20 50 A 63 57 16.91 -2.0
2016/9/12 20 50 B 68 39 18.13 -1.8
2016/9/12 20 50 A 75 70 20.00 0.0 ◯
2016/9/12 20 50 B 68 62 18.96 2.2













No. 初速(km/h) 終速(km/h) 飛距離(m)
落下地点
の角度(°） 備考
2016/9/10 10 B 66 58 17.66 6.0
2016/9/10 10 C 62 59 14.52 2.0
2016/9/10 10 B 63 59 12.01 1.0
2016/9/10 10 C 75 31 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 B 71 69 13.54 5.0
2016/9/10 10 C 75 71 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 B 73 65 13.34 1.0
2016/9/10 10 C 70 67 11.87 3.0
2016/9/11 10 B 66 61 13.48 5.0
2016/9/11 10 C 75 62 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 B 72 70 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 C 79 69 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 B 77 73 9.44 3.0
2016/9/11 10 C 81 78 10.27 3.0
2016/9/11 10 B 74 67 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 C 83 75 12.58 -4.0
2016/9/11 10 B 70 68 10.00 0.0 ◯
2016/9/11 10 C 74 67 13.67 1.0
2016/9/12 10 B 77 65 9.34 0.5
2016/9/12 10 C 77 69 10.00 0.0 ◯
2016/9/12 20 B 66 62 20.82 3.0
2016/9/12 20 C 80 71 24.84 5.0
2016/9/12 20 B 71 66 21.82 3.5
2016/9/12 20 C 72 68 23.60 5.0
2016/9/12 20 B 71 65 19.89 5.5
2016/9/12 20 C 76 71 19.89 5.5
2016/9/12 20 B 77 72 18.77 0.0




No. 初速(km/h) 終速(km/h) 飛距離(m)
落下地点
の角度(°） 備考
2016/9/10 10 A 42 24 7.09 -1.0
2016/9/10 10 B 43 33 8.01 -3.0
2016/9/10 10 A 47 43 9.88 -4.0
2016/9/10 10 B 49 41 9.10 -4.5
2016/9/10 10 A 44 36 9.50 -2.0
2016/9/10 10 B 44 38 10.00 0.0 ◯
2016/9/10 10 A 42 40 10.63 3.0
2016/9/10 10 B 45 44 9.39 -6.0
2016/9/11 10 A 43 30 5.95 -5.0
2016/9/11 10 B 46 43 10.00 0.0
2016/9/11 10 A 45 39 9.10 3.0
2016/9/11 10 B 52 35 7.34 -2.0
2016/9/11 10 A 47 38 10.96 3.0
2016/9/11 10 B 48 41 8.66 -2.0
2016/9/11 10 A 48 39 8.24 -1.0
2016/9/11 10 B 49 42 8.66 2.0
2016/9/11 10 A 43 38 10.00 0.0
2016/9/11 10 B 44 40 10.01 -3.0
2016/9/12 10 A 44 40 9.16 0.5
2016/9/12 10 B 46 43 10.00 0.0 ◯
2016/9/12 20 A 39 33 16.55 -1.0
2016/9/12 20 B 48 31 18.70 -2.0
2016/9/12 20 A 48 41 19.59 3.0
2016/9/12 20 B 46 39 18.50 -2.0
2016/9/12 20 A 48 34 17.37 1.0
2016/9/12 20 B 48 33 19.01 -3.5
2016/9/12 20 A 53 39 19.95 -1.0
2016/9/12 20 B 51 33 15.46 0.2
巻末表 77	 第 4 次実験：実験者 I（投槍器） 巻末表 78	 第 4 次実験：実験者 I（手投げ槍） 
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図版 1：1-4 石狩紅葉山 49 号遺跡出土弓（石狩市教育委員会編 2005 より） 
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図版 2：1-5 忍路土場遺跡出土弓 1（北海道埋蔵文化財センター編 1989 より） 
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図版 3：1-4 忍路土場遺跡出土弓 2（北海道埋蔵文化財センター編 1989 より）  
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図版 4：1-6 忍路土場遺跡出土弓 3（北海道埋蔵文化財センター編 1989 より） 
  








図版 5	 1-4：忍路土場遺跡出土弓 4（北海道埋蔵文化財センター編 1989 より）
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図版 6 1-3：是川中居遺跡出土弓（保坂三郎 1972 より） 
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図版 7	 1：大日向Ⅱ遺跡（岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター編 1995 より） 
	 	 	 	 2-3：萪内遺跡（岩手県教育委員会編 1982 より） 
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図版 8	 1：大森 A 遺跡（福島県埋蔵文化財センター1990 より）、2：荒屋敷遺跡（三島町
文化財専門委員会 1990 より）、3：番匠地遺跡（いわき市教育文化事業団編 1993
より） 
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図版 9	 1-4：後谷遺跡（桶川市教育委員会編 2005 より）、5：伊奈氏屋敷跡遺跡（埼玉県
埋蔵文化財調査事業団編 1984 より） 
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図版 10	 1-3：寿能泥炭層遺跡（埼玉県立博物館編 1984 より）、4：宮田下泥炭遺跡（借
当川遺跡調査委員会編 1985 より） 
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図版 11	 1-4:下宅部遺跡（下宅部遺跡調査団 2006 より） 
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図版 12	 1：羽根尾貝塚（玉川文化財研究所編 2003）、2-3：青田遺跡（新潟県教育委員会 
2004 より） 
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図版 13	 桜町遺跡（小矢部市教育委員会編 2007 より） 
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図版 14	 1-5:中屋サワ遺跡 1（金沢市埋蔵文化財センター編 2009、2010 より） 
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図版 15	 1-4:中屋サワ遺跡 2（金沢市埋蔵文化財センター編 2009、2010 より） 
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図版 16	 1-4:中屋サワ遺跡 3（金沢市埋蔵文化財センター編 2009、2010 より） 
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図版 17	 1-3:北寺遺跡(福井県三方群三方町教育委員会編 1992 より) 
 
 
図版 18	 1-4:鳥浜貝塚 1（鳥浜貝塚研究グループ編 1979、1987 より） 
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図版 19	 1-5:鳥浜貝塚 2（網谷克彦 1996、鳥浜貝塚研究グループ編 1987 より） 
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図版 20	 1-4:鳥浜貝塚 3（鳥浜貝塚研究グループ編 1987 より）
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図版 21	 鳥浜貝塚 4（網谷克彦 1996、鳥浜貝塚研究グループ編 1987 より）  
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図版 22	 鳥浜貝塚 5（網谷克彦 1996、鳥浜貝塚研究グループ編 1987 より） 
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図版 23	 1：松原内湖遺跡（滋賀県教育委員会文化部文化財保護課・滋賀県文化財保護協会
編 1992 より）、2-4：滋賀里遺跡（湖西線関係遺跡調査団編 1973 より） 
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図版 24	 1-2：滋賀里遺跡（湖西線関係遺跡調査団編 1973 より）、3：橿原遺跡、4：長原
遺跡（田中清美・趙哲済 1986 より） 
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図版 25	 1：桂見遺跡（鳥取県教育文化財団編 1996 より）、3：菜畑遺跡（唐津市教育委
員会編 1982） 
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図版 26	 1-3:ユカンボシ E11 遺跡（上屋眞一 2011、屋眞一、田口	 尚 2011 より） 
 
 
